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Í M P R E S I O N E S 
DESDE DIVERSOS PUERTOS EUROPEOS SE ENVIAN 
A CUBA GRANDES CARGAMENTOS DE FRUTAS A FIN 
DE QUE LLEGUEN ANTES DE LA FECHA RESTRICTIVA 
Sr-
H ^ n a . octubre 17. 192.1. 
José I. Rtvero-
Ciudad. 
Estimado amigo: La carta que me 
djrjge usted en las "Impresiones" 
¿e ayer, no me parece muv ciara 
aspecto a mi actitud en el asunto 
s que se reflsre. Pudiera estimar-
te que fui a verle para que mí 
¿iera inforiues sobre el proyecto de 
fODStruccióJ de la carretera cen-
tral; Q"6 usted me los facUib) 
__bondadosam;nte—; que estuve 
fonforme con las bases principales 
i que hlhria de ajustarse el pro 
yecto; 
I I J f l U L A K A U l O M U S ítKU SKUKJS» 
T A K I Ü ÚK Mi i iH l 1/11 K A Wfi 
C U B A 
do 
B E P R E P A R A N G R A N f c B S E M B A R -
Q U E S D E F R U T A S P A R A C U B A ' . 
NEW Y O R K . Octubre 18 
Se tienen noticias de que desde los 
puertos europeos se 
No creo justo atribuirle al amigo se de cariño y admiración ñor Go. 
AreUano el propós'lo de combatir rardo Machado. 
el proyecto, por razón de ser con- Este jamás me ha hablado de la 
tratista e interesado en la ejecu- Secretaría de Obrau Públicas, ni yo 
ción de la obra. E,; una suposición sa la he pedido; ni s<3 la pe-Tré; ni NEW Y A R K . Octubre 18. 
manifiestairente infundada e injus. aspiro a ella. E l Secretario de Agricultura 
ta: como lo son las relativas a los L a razón social de Arellano y Cuba ha h e ^ h o n ^ f * 
, „ j , 1 npriodlstas de que se teme que señores M-ndoza y Kreyre. .Mendoza, a la que junto con mi ^xparta(.ión de mieles p0r las C o m - j ^ ' ™ ^ ^ 
No creo, pues, amigo Pepin. "que primo Adolíc Arellaro pertenezco, i pañias Americanas propietarias de' 
sea hora d.' reiuinciar, por inútil, ba construido en Haba, para parti- los Centrales Azucareros que o o n t r o j j ^ j j ^ j i ^ K A FKA.NCE 
a la lngeiiu> estrac-gla de crear culares. los mayores ingenios, acue. lan P ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ V / ^ u i e n . ^ n ,),A K L ^ ^ E S ! ^ ^ 
ción. pueda ocasionar id suspensión G U E K I t A . 
de las operaciones en las Destilerías 
de alcohol 
P O S T A L E S A S T U R I A N A S 
( U n cubano en K s p a ñ a ) . 
V I L L A G R I S , A L D E A I L U S O R I A , E S P E J O D E A L D E A S 
embarques de frutas hacia Cuba an-
tes del 25 de Octubre, en cuya fecha 
asociaciones llamadas pompo-samen-'ductos' bóteles, repartos, parques, 
te cívicas, para defender intereses' etc-> Pero J^más ha hecho una obra 
particulares, sean Q no legítimos". í al Eetado. Provincia o Municipio a l -
Entiendo. por el -ontrario, que es|suno. 
habría ae a j . - — - V J " la hora, el momento, la oportuni.; % tú (lue me í:onoces sabes bien 
v die al d ía siguiente, en c inspirándonos, nrecisamente, en 
• ^ t- OH la forma in- 1 
lo cmbati en i» el cr¡terio í-ustentado reitera.iamen-




Convien?. pues, que 
precisamente la explicación que 
lace mted en los primeros par ra-
fes de su carta, la hice yo ai refe-
rir la entrevista que celebramos; 
El |aá bases a las que, según un 
t;d. iiabría de aj istarse el proyec-
to, y sostuve que ora improcedente 
tumbatir un asunto que no se co. 
Duoía oficiilmente 
te, con gran acierto y éxito extra-
ordinario, por el DIARIO DE L A 
MARINA, tan hábilmente dirigido 
por usted. dQ crsar esas agrupa. 
cione.5 cívicas y apoyarlas, a base, 
naturalmente, de defender los inte-
reses generales; y que debe desacre 
que, si andando el tiempo algún día 
me tengo que "colocar" y ocupo un 
cargo en que pueda otorgar contra-
tas, ni la más pequeña de ellas se, 
ría para Artllano y Mendoza. 
Así debes de reconocerlo pública-
mente, a meaos que tu intención sea 
la de mortificarme, lo que no creo, | 
dada la am'stad que existe entre 
HA DISMINUIDO YA EL 
PELIGRO DEL CICLON 
PARA LA HABANA 
¿ün juicio crítico? ¡Qué horror! 
Odio la crítica. . . y ia temo. La la-
bor de depuración y a veces des-
tructiva de quienes miden, pesan, 
harán "grandes!8<,uilatan' comparan, deseC(han y ra-
' ra vez encumbran, me parece muy 
desagradable. Prefiero a los que 
m i e V a " ta prohibición contra suhueñr / ! y crean aunque lo hagan mal, 
'que a >os que censuran y critican, 
por bien que lo realicen. 
Julián Orbón hvs0 caer en mis ma-
nos "Villagris", un volumen bien im-
| preso en el que Máximo Ramos no 
nos da una de sus admiradas compo-
siciones simbólicas, sino una moza 
—muy poco aldeana— portando so-
bre su bella te?t£ la clásica herrada 
y teniendo a sus ospaldas un órreo 
acabado de barnizar y una aldea que 
lo mismo puede str asturiana que 
( K S A IfiST» , 
S T O D E 
di tá rse las bajo el supuesto, inexac-inosotrof^ 
to. de qu? rnteponen los intereses' Sa!bes te quiere tuyo afectísimo 
privados de sus socios a los gene-
rales de la Nación, porque con tal 
t:ón; 
^ trató detenidamente de 'a cues. 
Se Hicieron, en términos e. 
algu-nerales, varías obáírvacíonas, 
jas niuy atendibles, y en definitiva 
te toinaro:i varios acuerdos que se 
lan rtmiti.lo a to l is los periódico». 
Como la Federación, desde que 
is constituyó, se viene ocupando 
principalmente de la carretera cen-
tral y como detáde hace algún tiem. 
po, se vleuj hablando de ese pro. 
un negocio, se estimó 
patriótica ementada en las distintas 
rsuniones celebradas, con gran en. 
tusiasmo y concurrencia extraordina-
ria y escogida, en el DIARIO D E 
L A MARINA, al objeto de crear 
agrupaciones cívicas. 
Suyo muy affmo. amigo. 




oportuno hacer constar — nrimer 
De acuerdo en lo fundamental 
I con nuestro ilustre y querido ami-
,.0nin are la Federación es aje- . ' l i 
r ^ c t o de que se vieae t r a > . haremos solo las s i e n t e s , 
.ando, a fin de evitar que se la! consideraciones. ^ 
estimase premotora o copartícipe del Es indudable que la Federación | 
icgocio. caw de tratarse de un ne- 8C0̂ \¿ ej rumor ¿e que se proyec-
gocio, ¿Qj^ resultaba bueno el pro. ^ ^ construcc ión de la carrete. 
vecto' Pues lo apeyana la Federa. 
m : pero de envolver un negocio, ra central con una hostilidad tan 
lo combat ría y con la aclaración j manifiesta como prematura, sien-
hecha, se sabría desde ahora cpiej^Q asl' qUe ¿ ^ [ Q haber hecho todo 
era ajena a' mismo. |0 contrario; esto es, debió mo -̂
Seciindo acuerdo. Que el asunto . . 
secunao RCU. ^anin,tiAítmen. trarse regoejada con la noticia, 
no se debe resolver precipitAdamen ¡ o J 
te. sino mediante un estudio áete- ya que el fm a que propende esa 
nido respe.'uo al trazado, a la clase 
de matsrlál, al presupuesto y a la 
Habana, Octubre 18 de 1924 
Querido Mario: 
Que tú ibas a ocupar la Secre- i 
taría de Obras Públicas era una i 
noticia que circulaba en las esfe-
ras sociales. Ahora que tú dices lo ¡ 
contrario, lo creo, porque lo di-; 
c?s tú. 
Si recogí la versión, fué porque j 
era halagadora para ti. Yo, sin 
pertenecer a ninguna asociación j 
apostólica ni educadora, no me 
agacho a recoger otros rumores 
que aquellos que enaltecen a mis 
amigos. Yo a ti te cuento entre los 
mejores; mal puedo, pues, ha-
ber tratado de mortificarte-
Sabes te quiere tu buen amigo, 
José I. RIVERO 
Observatorio del Oolegio de 
Belén, Habana, octubre 18 a las 
10 a. ni. 
Esta m a ñ a n a , a las 6, se en-
vió a Washington H .siguiente 
despacho: 
"Perturbación pasando a l Gol-
fo, cenca «IH ( anal de ITutacán". 
En efecto, nuestras observa* 
cienes de hoy s e ñ a l a n (y nues-
traa corrientes a t m o s f é r i c a s de 
esta m a ñ a n a no dejan lugar a 
duda) que H centro que las go-
bierna se baila ya hacia e l Oes-
te de nosotros. Bl peligro ha 
disminuido en gran manera para 
la Habana, pues ya ol « e n t r o nos 
pasará por el Norte y a buena 
distancia. 
Se podrán sentir boy algunos 
vientos <iel lado Sur , rolando ba-
cía e l Oeste. 
En ( ayo Hueso e s t á n sintien-
do vientos bastante fuertes y 
Swan tiene está mañana veloci-
dad de 4 4 mil las , igual a la má-
xima experimentada en todo el 
día de ayer. En cambio r n Cuba, 
desdi' Mantua a la Habana, casi 
durante la noche como esta ma-
drugada, r e i n ó casi ca lma. 
Esto es propio «le las pertur-
bacioUes mal organizadas, s e g ú n 
el Padre V i ñ a s , en las cuales 
los mayores vientos se sienten 
en la periferia exterior, donde 
también es mayor la pendiente 
barométrica. 
M . G U T I E R R E Z L A N Z A . 
PARIS, Octubre 1S. 
L a Comisión de Finanzas de la 
Cámara examinó ayer el presupues-
to de guerra presentado por Ha-
rrlot y Nollet. Herriot «consigna 
jQue Francia se mantendrá en Siria 
sin límitee en el mandato e indica francesa. Prhnsra vez que Max Ra-
i la reducción de cinco mil hombres, n,os no me gUgta. 
que se estimaron prsviamente ne-j -pró'ogo? No lo tiene, gracias a 
cesarlos. iDios. Hay sí, una "adverténcia". en 
¡ Explicó la obra de pacificación (1,l nue ,., autori de excitarnos 
realizada por Francia en Marrue ! a ]a lectura de sU obra> despertando 
¡eos y dice que la situación de la zo- nuestra curiosidad. casi nos dice su 
: na- española merece precauciones ! esencja 
en la zona francesa, por lo que noj m \ capítulo, copioso en ci-
[podrán reducirse los afectivos all í . ta n ^ ¡ fab ie i t e y nos pone 
I E l General Nollet declara que es- . , „ - ^ . i - j . J i . „„„ „„„ 
tima conveniente que se haga el ^ t a . l d e a - ^ V ^ l l l T 
'servicio militar por un año, como encontrásemos rilh sin sentirlo acu-
un paso hacia la reducción que es- clados Por el mterés de la novela 
61 subordinada a la reorganización no e8 uaií í o r e , « Villagris 
actualmente E s t i m a grande porqiig la canti-
dad de excelentes observaciones, el 
estudio detallado y prolijo que el 
E L CONGRESO RADICAL FKAN'_ señor Robéa ha hecho de usos, cos-
C E S i M i, i ¡; i. i;(> M>UKE l'OUTJL- lumbres, paisajes y personajes, bien 
CA I N T E K I O I J valía haberlos ensartado con el hilo 
PARIS , Octubre 18. de seda de un argumento, como se 
E l Congreso Radical deliberó ayer ensartan las cuent-is de un rosario 
sobre la política. Interior, conocien-¡o las perla;? de un collar, 
do del informe presentado por Mon-i De ambos, de rosarl0 y de collar 
ti'gny. Delegado por el Departamen^! tiene su libro; pero no de perlas 
to del Sarthe, volándose la orden; sino de cuentas de vivos colores 
del día dé la conferencia con el¡campesinos; ¡qué ávidamente se leen 
Gobierno. ¡las páginas de •'Villagris" cuando se 
tiege como tengo y0 el anhelo de 
A L e s F U N E R A L E S DE ANATOLB conocer Aaturlasí 
general del ejército, 
len estudio. 
asociación es el de fomentar la 
apertura de muchos y buenos ca-
íorma de i^go. i • • • . 
E8to m« parece muy ^ o n a M e . ' " " " " « • ^ n que este regocijo a pno-
^ ¿ r i £ - S Z ^ T M P m ^ J ? C ü m m m en u n a r t i c u l o a l n e w y o r k a m e r i c a n 
cuerde que estuvimos conformís , y ; ( . ^ ^ ¿ 0 La Federación se mués-
CONSEJOS INTERESADOS DE LLOYD GEORGE A ESPAÑA 
PARA QUE ABANDONE LA GUERRA DE MARRUECOS, 
F R A N G E C O N C I H H K ) E L P R E S I -
D E N T E 
E l autor parece no haberse inte-
resado mucho en preparar su obra 
Lástima 
de los aldeanos. ¿Qué pudo haber 
sido m á s vibrante su relato? ¿Que 
son harto prolijas ciertas descrip-
ciones? Ya dije que no hay crítica. 
Lamento, nada m á s . Y lamento con 
generoso impuláo la valiosa cantidad 
de materia prima (juo pródigamente 
dcsgasta'tel señor Robés en su obra. 
¡Como que me parece que eg su l i -
bro almacén de datos para consulta 
de cuantos escrítnres quieran hacer 
algo aldeano de Asturias. Con ese 
libro al alcances de la mano, un pe-
riodista de la Patagonia, por ejem-
plo, puede "dar el golpe" y poner 
color local a cuialquier asunto que 
le interese situar «n Asturi.v. 
Y en el fondo "Villagris" es un 
símbolo. Yo no' veo que sea una al-
dea esencial y tínicamente asturia-
na. Yo creo que es una aldea como 
tantísimas otras que vegetan por 
esos mundos de Dios. "Main Street" 
(La calle principal) es una reciente 
novela yankee que debe estar ya en 
el millón de ejemplares impresos y 
venlidos. Villagris me la recuerda 
mucho y eso que personas, cosas, me-
dio y panorama^ son diferentísimos. 
En "Main Streetf' es protagonista 
una mujer que trata de cambiar los 
atrasados usos de la villa a donde 
su marido la llevó s vivir. Con to-
do amor quiere trabajar y sacrifi-
carse por el pueble ¡y a poco la lin-
chan! Como todo Redentor tuvo su 
Calvar io . . . y el desaliento de ver 
que la humanidad tstúipida y rein-
cidente cambia la vestidura de los 
mismos pecados, se complace en 
tropezar y arañarse por el mismo 
trillo. 
Robés no pone un protagonista: 
son paisajes, pasajes, impresiones; 
y los sereg que se mueven y palpi-
tan en su libro resultan m á s que fi-
guras primordiales, elementos repre-
sentativos de costumbres, figurantes 
en hechOg aislados cuyo conjunto 
forma la idiosincrasia d^ la villa. 
Como lección to lecciones pues 
son innumerables) Villagris deberla 
PARIS, Octubre 18. v 
Ayer por la tarde se efectuaron 
los funerales de Anatole Franoe i de que Jesús J . Pió 
con gran pompa y solemnidad. con-¡br modesto y Reñclll 
Gobierno 
curriendo el Presidente de la Re-Ír .^ a n a t u r a ! e Z a r. solas sin im-
púbhca y todos los miembros del 11)0rtarle un comino que log demás 
estén acordes con yu adoración. Su 
relato, aunque trata de conducir al 
lector, ea un soliloquio en que mez-
cla el cariño con la ironía, la burla 
con su dolor de ver su aldea cual 
es. • , 
Libro educativo, burla burlando, 
Villagris castiga en los nudillos a¡ 
para los no interesados. Ser puesto de texto en las escuelas, 
grande, repito. n0 ya de Asturias y de Es>paña en-
Llegamog por ello a la conclusión tera, sino en toda "nuestra Améri-
Robés es un hom-¡ca". Las fábulas de Esopo y sus 
Do capaz de ado-jdiscípulos: Samaniego, Iriarte, La-
no esté loco, puede suponer que 
una sociedad de carácter cívico y 
educacional ha de emprender un 
asi lo dije en la junta, en que M l ^ demas;ad0 quisquillosa cuando 
líenarfa esa formalidad—sin hacer i 1 J i. „ 
j , 4 'estima que se a pueda tener por 
previamente el estudio del trazado ' r n •' 
y el oportuno presupuesto? Serla im. padre de la criatura. ¿Quien, que 
posible, no sólo para admitir las 
proposiciones, sino para hacerlas. 
Tarabén se aprobó que los mo-
mentcri actuales no son oportunos, , ,. , 
Para acorda" la ejecución de la obra, i negocio, prohijando, como tal so-
por e<,tar próxima la renovación de¡ciedad, este o el otro proyecto? 
les Poderes Ejecutivo y Legislati-. Para una asociación de ese ca-
To. Esa fuf. ia declaración que se racter, todos los proyectos tienen 
^ ' r i t n i i r eHPreSa USte,(i, "q 'que ser buenos o malos, según "ta situao'Oi gubernamental no es-1M „ , , . 
Capacitaía para resolver un asun. | sean e,,os en 51 malos 0, buenOs; 
^ de tanta trascendencia." ( l ) . pero no debe, por ningún motivo 
El aouerco, en 'a forma que se , y sin causa que lo justifique, des-
tomó, par.ee aceptable. Estando ertar.contra uno determinado la 
Punto de ccear el Poder Ejecutivo • j l I 
1 P^xima ia r e n o v a c i ó n - i - . . . J susP,cac,a ¿e{ VU,S0' PUeS COn 656 
BASTABA QUE LOS INGLESES CERRASEN EL PUERTO DE GIBRAL-
TAR A LAS EXPORTACIONES DE ARMAS. PARA TERMINAR LA 
GUERRA 
J . P . MOPr W N C O N F E R E N C I O 
CON M . H F K K I O T V M R . V L K 
M E N T E L . 
PARIS. Octubre 18^ 
E l magnp.te financiero america-
no John P . Morgan comió ayer con 
el primer Ministro Hérrtot y el 
Ministro de Hacienda Clementel. 
Su visita está directamente rela-
cionada con el empréstito que el 
¡plan Dawes señala para Alemania 
¡y el cual acaba de concertarse. 
C H l R C H I L L P R O N U N C I O I N D I S -
(Por T iburc io C A S T A Ñ E D A . ) 
K: S paisani s con una regla que pi-
ca: el r i d í c u l o . 
Nadie máí que un asturiano se 
hubiese atrevido a presentar tantas 
verdades. Y está bien que así sea. jes muy distinto al simiesco imitar el 
Civismo y elevación de. miras se ne- exterior de los extranjeros, sus bai-
fontaine, etc., con la consabida mo-
raleja, resultan harto reflexivas y 
filosóficas en oí síjglo del cine y de 
la velocidad. Ahora ê educa al air-.í 
libre y la geografía se demuestra 
con mapas de relieve, agua de ver-
dad y árboles de Imitación. Se com-
prende más con menos esfuerzo men-
tal. 
Con Villagris un maestro de sen 
tldo común > i.odo-s los niños ate" 
tos al relat0 y a la explicación ¡h 
mismo no hay duda qiie d e c i d i r í a -
mos civilizarnos y cultivarnos, quo 
cesltan para emprender tal labor. 
Otros escritores -b3 mucho menos 
C U R S O " E L E C T O R A L " ' E \ ' Q U E E N S enjundia giman aplausos y admira-
f l l j j j j ción no sól0 eri España sino en to 
L O N D R E S . Octubre 18. 
L a campaña electoral sigue su 
curso con gran vigor. Ohurchill 
habló ayer en el Queens Hall ante 
la Unión de Conservadores Liguis. 
tas. 
fW—dal Congreso, parece lógico 
" natural que un asunto de tanta 
sistema no habrá, ni aquí ni fue-
ra de aquí, personas solventes ni 
'oiportancid y que exige un estudio'en lo moral ni en lo material, que 
^ U r t ; " * ;e T e t a al nuevo;s - • 
j "lemo, om después de todo, se-
» el iiamad0 a resólver la parte! , , 
gnómica del asunto, consignando.tante ractor de bienestar y pro 
18 Pre3uPue6to8 la cantidad ne. ¡ greso. 
.. un paso e n c a m i n a -
do a dotar a Cuba de tan impor-
Hay que fijarse en el siguientejca o cargue fusil en la zona españo-
dato para juzgar.de la importancia | la del Protectorado en Marruecos, 
de ese artículo enviado por cable el su pacificación sería un hecho muy 
dia \1 del corriente y qua se pu- en breve. 
blicó en el "New York American" ¿Cómo ha podido Inglaterra do-
detl día siguiente, 12; el día S fué .minar la India con sus trescientos 
la votación de la Cámara inglesa,'cincuenta millones de habitantes, si-
en que fué derrotado Mac Donald y;no castigando con la muerte a to-
todo tiempo fué corto para Lloyd¡do indio que llevase un arma, ya 
George para preparar la votacióra i fuese blanca o de íuego? Establee-' 
.cerrada de Conservadores y Libera-lcase con gran rigor esa pena de ver de Ana'tole F 
les para lanzar del Poder a los L a - | muerte. Y en Marruecos, ¿coi/tra 
boristas y prepararse luego para las ¡quién se arman los marroquíes?, o 
elecciones que iban a celebrarse, contra su propio Sultán como hacía 
veinte días después, es decir, el 29|»I Rogui, o contra España, 
del corriente, y en las que acorda-i Y como <no es de pensar que In-
ron Tories y Wigs —Conservadores ^'aterra cierre el puerto de Gibral-
y Liberales— no linchar entre i»i enitar, y las armas para los moros se-
ningún distrito en que se presenta-¡ guirán saliendo de ese Peñón', que 
se candidato .laborista; y pensar q u e d a r í a obligada España a imponer MájNO S E HA PODILO R E O R G A M -
en medio de ese maremagnum de l'ena de muerte a todo moro que sin' 
E L P U E B L O D E P A R I S D E S E 1 L O 
P O R L A C A P I L L A A R D I E N T E D E 
A N A T O L E F R A N G E 
PARIS , Octubre 18 
Durante la exposición del cadá 
to, desfiló por allí una nutrida y, 
constante muchedumbre ansiosa de 
les, su.s gustos, sus t r a j e s . . . y que-
darnos con la misma ropa interior 
y sin baño. Lito cotorras hablan y 
no saben lo que dicen, 
jdos los países de habla c a s t e l l a n a Y no puede, dejar de constatarse 
con novelas y noveluchos pletóricos que Robés presenta el noble, sano y 
de erotismo y vulgaridad. "Villa- franco carácter de los muchos seres 
gris" es ¡humilde, es sencillo, es buenos que hay en la 'a ídea . Su con-
ajrreyte, pero no es vulgar. Censura junto de fábulas ,humanas y pinto-
la ignorancia, la petulancia, el abu- rescas tienen también su moraleja, 
so, el fraude. . . el atraso de la al- Armando R. MAR1BONA. 
dea por culpa !e la miopía cerebrall Avilés, septiembre 1924. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
rendir homenaje al gran literato \ o r J C I A S DE MADRID D E L S8 
f r a n c á s D i ; S E P T 1 M E R R E 
Personas de todas las condiciones 
sociales ofrendaron flo^ s que pro- ürta prorlania en Arabe, del Gobier-venían también de iodos los pun 





riclón está dispuesta 
Para hacerle frente al ne-
cto al último acuerdo, creo 
incidentes y de intereses contrapues-¡ Perniiso de España lleve un arma 
tos que surgen a la caída de un Go-]Ru,n,}| 0 fusila. 
bierno y eu la inmediata prepara-1 No debió haber escrito Lloyd 
ción de unas elecciones, haya podi- GeorSe. ese artículo sobre las incur-
do sentarse Lloyd George con sobra-1 siones áe los Afghanes en el Ñor. 
, , Ido tiempo pa.ra escribir ese extenso !1e de ,a porque no hay simi-
A USfed, c o n SU c l a r a in te l igenc ia jartíeulo que desde la cruz a la te., ^ ^ d con Marruecos. Afghanls-
cha es una diatriba contra España : tan' Por cuestiones de fronteras ha-
v una invitación para que ábando-!cla Infupclonflff en el Norte de la 
ja!India Inglesa; y desde hace tres años 
y en esa frontera una tranquili-
dad extraordinaria. ¿Por qué? Por-
/ A R A I N E L G O R I E R N O A L E M A N 
B E R L I N , Octubre 18 
E l 
no a las C á b i l a s 
(Pasa a la pág. CINCO) 
y conocimiento de las cosas, se le 
B: " L a Fede-' CanZara 0,116 3 Una colPoraclon'ne Marruecos, significa no sólo l a j ^ 
a combatir ¡que se dispone a invertir en este ¡importancia que ese .hombre político ^ 
^ todos lo* mldíl-"" "*, '-"1"uai11 ! ; " ' 3:'r , ... j ¡da al abandono de Marruecos por 
qu¡ 4 qU Pro-!pais medio centenar de millones de |^aspaña siuo cny r,erl,a la 
^aceptable técnica o i pes0Sí corporación formada por los | ca de Lloyd George en contra de 
Tacto 
su 
España, sino cu41 sería la políti-
•^rnente." Lo dice usted eQ 
^ W 8e 10 hi20 
«i el l Promotora del negocio; 
Proyecto se H„8ta a 1o, 





•la. P 0 ' ^ 
itoU10 '^jíf 
nándet rei » 
s do^P^l i 
G- -,1 
púld*o 




^íond;,' .aPOyará decididamente: 
{B *** lencamente se deduce que. 
h ^ contrario, lo combatiría 
que Inglaterra se decidió a bombar-
dear con aeroplanos el territorio Ah-
ghan fronterizo de la Italia, y el es-
trago fué tal que no han irrumpi-
do desde entonces los afghanes-en 
i territorio indio 
elementos de mejor repulación fi-i'^ ^ ^ - ^ i g S S W S S 
nanciera en los Lstados Unidos. 1,^ noviembre a formar Gabinete co-
no ha de hacerle ^ . • ^ . ^ ^ £ ¿ ^ ^ 1 ^ 1 ^ S t ó ^ 0 ^ a España 
.que, a guisa de saludo y Sin que par t ido Liberal Mr. Asquith, co-\We sé l imite a ocupar los puertos 
u carta, el DIARIO DE LA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L A L E O N S O X I I I 
be vvivir más que ero la barbarie de 
la guerra. 
"Aún están a tiempo las cábilas 
que no se han alzado de unirse a 
España en su labor, seguras de que. j 
cueste lo que cueste, España no i 
abandonará su zona, y aun en la i 
parte que no quiera ocupar perma- « 
nentemente, ejercerá su accióml por 
el nombramiento de cafdes y d á n - ' 
doles protección o castigo, según sea 
la conducta de esas cábilas. 
"No olviden que España tiene en 
se sepa siquiera lo que trae en Isa posible, aunque lo probable es 
t i i i , J 'nue se coaliguen Liberales y Conser-
la maleta, se le haga un gesto de ^ ¿ ^ g como desde 1917 hasta 
desconfianza, como si se tratara 1922, lo r - - - a n o . 10 combatHa- de I a e s c o n r i a n z a « co,no 4,1 !,c í i a í a , a l a z z . 
E ? ? t . r i p o r ; ; - d i de feirrupci6,, en ^ * l a M i - : ^ i é . r r ^ 
'mpaña c01,tr para h*c 'T una no Negra. ' t lvo de la de Marruecos!, porque to-
L!os •«temes gene'raí05 ^on^rar'os 1 Las asociaciones cívicas, estoy das las armas de los moros saleu 
^fado pn , generales' le he en -1 , . t j 1 de Gibraltar, que es puerto l ibre . 
H.OK, a mejor disposición lde acuerdo con usted, son de una sin llegar a cerrar por ninguna 
"as ê tac 
dos los Tratados que desde Algeci 
ras han celebrado, teniendo por ba-
se la obligación por parte de Es-
paña de pacificar ese territorio. 
Y eso lo aconseja Lloyd George | de ^ ^ V ™ ™ 
cuando Albión está ahita de terri-1 donde debera ,,egar el ,u 
ríos extensísimos ganados, como; 
nsecuencia de la Gran Guerra, en 
Mesopotamia, Palestina y el Mosul, 
1 la pérdida de sus;en Arabia, el Africa del Sur alema-
'- muraciones estériles, asesinando la 1 } ^ I Z ^ Z M t » 
Tetuán, 22. 
está repartiendo por las c u -
drulés de la zona, y todas las cábi-
las. por medio de los aeroplanos, la 
Primer Canciller Marx sigue',siguiente proclama del Gobierno, Tra-
ducida al árabe: 
"Personas interesadas en desfigu-
rar los hechos y llevar la agitación su mano, con el poder de su magní-
fl la zona española del Protectorado I fica Aviación, el medio de hacer un 
de Marruecos vienen divulgando que ¡día tras otro, un año tras otro, la 
España abandona su misión y su vida imposible a los que, a partir 
territorio de hoy' contlnuen en la rebeldía, y 
_ " . o in vprrlad a las cábilas que los acojan y per-
"Nada ma* ^ V ^ 1 " * l ^ - imitaoi a las partidas reunirse en sus 
E l vapor "Aifor.s.- X I I I " que de- España rectifica o ^ « « ^ jadeares y desde los que se haga 
de Veracruz se dirige a este puerto. | tema de ejercer el protectorado. am-if a ¿ tro as 
encuéntrase sin novedad esperando | paranüo tras * ¡ ^ j f c % ! * « g * "Por el contrario, las cábilas que 
...1 desarrollo de la perturbación padíioj somet.da, *^a*do a ^ permanzean fieles y leales y los mo-
ra dél Faro Alacrán, según aerogra-1 todos los beu.eficios de la paz, deC^ nuestro servicio v 
ma de su Capitán señor Giberuau, progreso y de Ia H q ^ a . con^ 
.in que . ocurra novedad alguna » p ^ ó : ^ . - ^ ' S ^ J S ^ ^ S l onerosa por abrir en Ma-
^ v a ^ franca "Cuba", que ^ ' X ^ ^ ^ á 
> Ceuta, Tetuán y MellllaJ aban-^e ^ E s p a ñ a y o.r^s escalas, toma-|ell Uct0 ^ ^ ^ r o ^ ^ y ^ ^ - e ^ r . ténd^an de 
donando el resto de la zona del ^ P"erto maiian'1- ' ; E n esa c i ^ i á ^ y decidida ^rote^oión y 
m m ^ m ^ i - — — ^ P E . ^ T ^ S S E ^ ^ tos buenos musulma-
por incumplidos, por importancia, to i ¿ ^ Cons,gnataria de la Com- ^ ^ ^ ' u " n ^ " e a d a s - e s que, sin daño de su fe. luchan 
pañía Trasatlántica Española, ha] hambre v sed. atacándolas cons-'^ ^ 0 de la nación protectora, por 
participado al vapor 'Antonio Ló- aTltemente ^ievar la riqueza, la paz v . la jus-
pez" que puede entrar en el Canal , , . . . . , . . ticia a la tierra nn0 n ^ i ^ 
suposiciones 
3» carta 
'«neo armamentos a manos de los españo- !na , tanto en Oriente como en Occl-| 
nes próximo al amanecer. 
C H I R I G O T A 
ticia a la tierra en que nacieron". 
E n din aíórtimado 
J nlngún «r e' en eno no 
V a o ? , ' P f t ; n ^ n uniente . De ser 
tre todos los cubanos 
- ^ ^dc, ln?'0Cl0- 8e combati-
^ ha ^ ^ l o s . En la Fe. 
def 
dispu estos. por patriot-V' Querido Pepín: 
r ^ ifter-eses n a c i ó 
| ge, quien probó de jnodo indubitable jal que está en ayunas. Y aún den-1 
•su enemiga contra Francia en los tro de esa hartura de térritorios. tié-! 
últimos años de su Gobierno, que| ne reyertas con Francia en Togólan 
las armas que tienen riffeños f te-jQia> en Mosul con Kemal Bajá, que' 
'tuanis. las reciben por la zona de se ie sube a las barbae, y en' Pa-
;Protectorado francés: ¡Cómo si aun-|iestina con los Wahabls. ! 
i que no fuese más que por propio ¿por qué ella> aue tiene tantag, 
interés, comp el de pacificar su pro- tj€rras qi,e no pUede gobernar no 
Acabo de leer tus "Impresiones"; pia zona, consintiese Francia que; j a . abandona, sino que qu!ere rete-
Habana. octubré 16, 1924. 
Sr. José «'. Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Una noche el huracán 
lanzó una teja muy vieja 
sobre el sombrero de teja 
de un cura mozo y galán. 
Teja que. gracias a Dios, 
no causó al cura otro duelo 
que echarla su téja al suelo 
quedando rotas las dós . 
Y exclamó el cura amoscado. 
"En cuanto a los rlfeños que han 
invadido el territorio de Yebala. cu-
vos hombres no han sabido defender 
sus hogares, ni sus propiedades ni | L a d.ar.a conferenci,a del 
sus muieres. uniéndoseles ^barde y, d<; Rivera con ^ * 
d e c l í n e n t e , ^ p a n a os castigará ^ 
en el corazón de su prop^ territo- de j nueve 
rio donoe un aventurero fatuo y Encargadp0) i:oíno 'siempre( ^ la 
andas por ^ • ^ J m ^ \ 6 a \ y ^ _ - referencia, el general Vallesplnosa e 
nqueciéndose a ^sfca de la sangre ^ esó en estog t é r m ^ 
musulmana, viene devastando la zo- K _ v t . 0 „ „ „ „ 1 • x 
na marroquí, arruinándola y estor- ^ J ! " M Q" K 10 í t" 
r * , ¡ „„ ' resante, tenemos muy buenas noti-
bando su progreso. cjas Esperkbím0a n0iS lo 
"Ya veis cómo hemos tenido fuér- an-uticiarón— que las tropas des-
zas para abfir de nuévo el camino canSaran en el día de hov, prepa-
de! FoAdak y apoderarnos dél ma- rándose para nuevas operaciones y 
cizo de Benl-Hózmar su meseta. Gor- ^ ha ftldo La6 fuerzas d ^ a n 9 / . 
ron, y el día ha sido muy trarnuilo 
te n 
de hoy y me ha sorprendido sobre-|atravesasen esa zona los cargamen-|Tjerias por la fuerza? 
manera el que me aludas en unitos de armas para los de Tetuán jrj No aconseje, pues, el político de 
medio en broma, medio en Quéja:! f d o " f '0,« rf0beIdes habían c<" *-
¿Qué tendrá que'ver mi teja ltltuído su reducto-
"Lo mismo pasiará dentro de muv con la teja del tajado? 
asunto al cual soy totalmente "ajeno. 
Yo he sido Siempre liberal y si 
144 E ^ & S í t & S l * * tí>-ino lo ó b l e s e sido, ahora lo sería. 
no a base de secretarías, sino a ba-te a' todo el que porte arma blan 
el Riffl jGales a España lo que él no quiere 
Con el cierre del puerto de, Gi-|para ingiaterra, 
braltar para la exportación de ar-
mas, e imponiendo la pena de muer-
España hará mal en olvidar que 
(Pasa a la Página CUATRO) 
Dlmas una historia a 
a medio contr.r dejó 
por intrigarle quizás, . 
y al levantarse exclamó 
el otro:—Dimas, di más, 
Blas 
C . 
en los alrededores de Tetuán. E n 
el camino a Gorguee y en los demás 
breves días con Xauen y su camino.,puestos cercanos. eJ día transcurrió 
¡y con todo el territorio en rebeldía,ion calma i'<"JBi.urria 
¡a donde llegarán las tropas españo-j Se han realizado algunas ope 
- 8 L L * l ™ I l hostl:ll^as ^«"asarán¡raciones muy brillantes e" el secíor 
de Láráche y en él e incendiarán a su paso loe adua 
res con nuevo estrago de es.be des-
dichado pa lé , que a l parecer no sa-
d é Gorgues, 
( P á s a a la pág. C U A T R O ) , 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Octubre 18 de 1924 
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E X T R A N J E R O 
3 rnefe».— . * <>-í)9 
6 Id. i , i l * O 0 
I Ano — 3 LOO 
UN OBSEQUIO DE LA UBRE- j | _ — . - i v - i - A r - , 
RIA "CERVANTES" 1 V I B O R B Ñ A S 
P r a d o , 103 flpido. 1010. T e l é f . ; C e n t r o P r i v a d o A - I I 9 2 . H a b a n a 
M l l í ü i l U O ¿ a C A N Q SN CUBA DM - T i j i a Ag80CAATflD PRICS»" 
D O N P I O V I D A I . 
E l último duelo. 
Muy triste y muy sentida ha sido 
toda' persona que la muerte de don Pío Vidal, caba-
los citados Catálogos Iler0 de Ios m ^ cumplidos, que su-
U N A E M P R E S A G I G A N T E S C A 
Con el fin de corresponder de algu-
na manera al constante favor que hace 
años viene dispensando «1 público aman, 
te de la lectura a la LIBUIíKIA "CER-1 
VAN'TKS" esta casa acaba de editar 
idos grandes Catálogos, que constituyen 
¡ verdaderas Bibl iografías y que entre 
eará gratuitamiRit 
lo solicite 
e s S ^ S f l a ^ I T E ^ T O R A T ^ Po captarse grandes simpatías ^ 
él se encuentran detalladas más do tre los que le trataron y que noy 
lo.OÜO obras de autores de todas iafl lloran su desapai^ción 
nacionalidades tanto antiguos como mo- n^urif. aiir,-,„ t, \ . inplinn-
demos, formando un volumen de 3uS ^esde algún tiempo venía lucuan-
páKinas. "0 contra el terrible mal. invenci-
E l otro Catálogo que acaba de ednar bie ante t o d o s j medios de la cíen-
esta casa es tá dedicado a i TENCIAí» . , .„MoH^ I . 
Y LETRAS, encontrándose pcrfectamen-, c l a ' / cuidados do los suyo6. 
te detalladas infinidad de obras de: Murió el miércoles, dejando cu 
l i í ^ S ^ a L ^ ^ ^ r a A & Z ^ l S ^ - nue8tra sociedad un dolor y una pe-
?ÍAS FÍSICAS Y NATU'RAV.KS; M.ÍTÍ- ™ > Que se harán Indefinibles. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a 
L O O V E E S MI SI L K SUOAl-S 
Descripción de las grandes c bras 
bidráuUcas ejecutadas por los Esta-j desde Abril 1021, basta Juho 
los Unidos. J^22-
siones en que se suspendieron los 
trabajos, la primera durante el pri-
mer semestre de 191S y la segunda 
de 
E l pable nos ha venido comuni-
E l trabajo do construcción fué ini-
ciado por Mr. Hugh L . Cooper, a 
"A papá, María Julia, Ramón y 
nietos." 
Una estilo Habana, quo llevaba 
la inscripción, "A Pío Vidal, Auro-
ra y sus hijos." 
Y otra estilo Niágara, dedicada 
a su padre y abuelo, por Lolita, Je-
sús, Olga y Jesusito. 
Hasta su pobre viuda, la bonda-
dosa y estimada señora Rita Camps, j 
y a sus hijos, lleguen éstas líneas 
como mensaje de mi condolencia. 
S 
L A SECCION D E P R O l ' . U . A N DA 
Celebró sesión ordinaria la Sec-
ción de Propagandas, para conocer 
la labor realizada durante el último 
mes por las distintas comisiones de 
la Sección y rendir el correspondieu-
te informe a la Junta Directiva. 
Lo recandado de las delgacionos 
yor en $48.494 *„ 
Se tomaron v a r i o s ! Qn l ^ 
dentes a estimma,10'.^Uer^^. 
los Delegados ^ Q 0 ^ ^ M > -
aue más se d i s U n ^ D l r Í 






;ando-las gestiones hechas Dor Ford, | la sazón Coronel de Ingenieros del 
\:] famoso fabricante de automóvi- ! Ejército de los Estados Unidos, 
les, para arróndar "Muscle Shoals" qUjen fué llamado de Francia para 
y utilizarlo en la producción cientí- encargase de esta obra. Dos mef.es 
Cica de fertilizantes. jdt-spués, habiendo trazado los pla-
Aunque parece ser que Ford ¡nos generales y comenzado los tra 
desiste de tal empeño, por la oposi- bajos. f,ió enviado de nuevo a Fran-
2ión que se le hace, estimamos dejoia. Esta obra está ahora bajo la 
interés dar a nuestros lectores una i dirección del Comandante General 
idea de lo que es "Muscle Shoals". , Lansing H . Beach y el Brigadier 
Comenzaremos por describir los ¡General Harry Taylor, ambos Jefes 
ríos que le prestan su fuerza. ¡Ayudantes de Ingenieros del Ejérci-
E l río Tehnessee formado por la to de los Estados Unidos, 
confluencia de -los ríos French, | E-l 21 de mayo 1920, el Jefe 
Broad y , Holston. 4 112 millas más i de Ingenieros celebró un contrato 
arriba de Knoí.ville. corre hacia el ; p0r virtud del cual los señores Hugh 
sudoeste a lo larga de la reglón sud- |Lf Cooper &. Ccmpany, Ingenieros 
este del Estado de Alabamu, vol- ronsultorey, fueron, nombrados inge-
viendó luego hacia el norte a tra- nieros diseñadores e inspectores de 
vés de los Estados de Tennessee y todo el proyecto. E s de notar que 
Kentucky, para juntarse con el Río i todOj. ]os trabpjo;? de construcción 
Ohio en Paducah, 17 millas más : su-mpre í e han llevado a cabo según 
arriba de la confluencia de éste con el sistema de jornaleros, los cuales 
el M'isislppí en Cairo. Estado de lili- están a; iualmente bajo la iiimedia-
nois. ta dirección del Teniente Corone! 
L a loueitud total del rio Tenne-j cieorge R . Spalding, del Ejército de 
ssee es de ti52 millas. 'ios Estados Unidos. L a responsabi-
Tiene el área de su cuenca, más ! üdad del COKÍO de las obras y del 
arriba de la Represa Wilson, 30.514 I tiempo de su terminación recae so-
mtllas cuadradas. bre ol Departamento de Guerra de 
Su desagüe mínimo en Fljrence. • ioS Estados Unido.s, siendo así que. 
Alabama es S.'-200 pies cúbicos por i .--alvo futuras dificultades imprevis-
pegundo, y en desagüe máximo en tas. dichas obro? que comprenden 8 
Florence. Alabama, 443.600 pies cú-i upjdades con una capacidad de 260 
bicos por segundo. mil caballos de fuerza, deberán que-
L a creciente máxima del río du- dar listas para -il servicio comercial 
rante las avenidas en Florence: 33 el primero de octubre de 1925. 
l i ta. La longitud total de las obras pro-
E l desagüe en época de menguan- ¡yecta.daE en Muscle Shoals a través 
te en el punto de confluencia: ¡del Río Tennes;-ce será de cerca de 
lo.OOü pies*cúbicos por segundo. 14.500 pies. L a planta hidroe'.éctri-
(Apro.c'.madamentc igual al del jca, que ocupa la orilla meridional. 
Río Ühioj . 
M L S C L E SHOALS 
formando parto de la represa, tiene 
una longitud de 1,250 pies. L a re-
presa o sección de derrames se ex-
1 tiende desde la parte norte de la 
L a tan discutida sección de Mus- planta hidroeléctrica hasta la escin-
d e Shoals. de dicho Río Tennessee, isa. teniendo una longitud de 3,050 
que se extiende desde la Isla de íPies. L a extremidad ae la esclusa 
Brown hasta Florence, Espado de ¡aguas arriba, se t-xtiende desde la 
Alabama. o sea una distancia de 37 ¡extremidad norte de la represa has-
r.iillas. con una caída vertical dejta la orilla septentrional, una dis-
134 p%Mfei>.sido s iempre una mura-Ltancia de 2uO pies, 
lia infranqueable para la navegación' ríanla* h i d r o e l é c t r i c o . — E l edificio 
lluvial durante la estación de tequia | de ta planta hidrceléctríca tiene mil 
o men'guai^-, El -éonocido Canal de 250 pies de largo por 160 pies de 
d e u d o s que una relación, 
so de ouererlo recibir A Pío, su esposa '. 
M A T I C A S Y C O M E R C I O , llevando «I 
final un completo índice al fabét ico do 
todos los autores que se citan en el 
mismo y un Apóndice conteniendo di-
versos articulo» de Kindergarten y 
efectos de escritorio. Este Catálogo 
consta de -596 pAginas. 
A toda persona cue lo solicite se le 
remitirá completamente gratis el Catü 
logo que desee, 
claramente cuál 
desea y en el ca  
certificarlo, deberá remitir 15 centavos 
TJXTIMOS I.IBBOS RECIBIDOS 
A H T I C C L O S . DISCURSOS, C O X -
F H R E N C I A S Y C A R T A S D E 
l>OX F R A N C I S C O S I L Y E I . A , 
con notas de Fél ix de L l a -
nos y Torriglla. Toda la obra 
S9 compone de C tomos. To-
mo I . Comprende: Los años 
de 1861 a 1892, desde el pri-
mer folleto hasta su separa-
ción de don Antonio Cánovas 
del ^astillo. Tomo I I . Com-
prende los ai'os de 1892 a 
1899, desde la disidencia a la 
Jefatura del Gobierno. To-
mo I I I . Comprende los años 
de 1899 a 1905, desde el Ga-
binete de 1899 híista su falle-
cimiento. Precio de cada tomo 
en 4o rústlcii 
AÑATOLE F K A N C E . Obras 
completas. 
. Cuentos de dalevuelta. 
Las 7 Mujeres de Barba Azul. 
Pedro Xoolero. 
L a Rebelión de los Angele* 
Tos Dioses tienen sed. 
L a Azucena lloja. 
E l Mbru de mi amigo. 
Baltasar. 
E l Olmo del Paseo. 
E l maniquí de mimbre. 
E l ar / l lo de amatista. 
E l señor Berperec en Paffs. 
E l fitrón d4" Reina Pan^oja. 
Opiniones de Gerrtn. Cottfhárd. 
E l Crimen de un Académico. 
E l PÓío de Snnta Chira. 
Jpcasta y el gato flaco. 
L a camisa. ' 
Historia ortmlca. 
Craltiquevllle. 
Sobre la piedra inmaculada. 
Los deseos .Tnin Kerviz-n. 
Precio de cada tomo en rús-
tica 
L a Cortecann Alejandría, 
1 tomo rústica 
dia de la noche se Su entierro al que asistieron to-
dos sus amigos, resultó una solem-j parroquia del Vedado, la de la 
ne e importtnte manifestación de 
duelo. 
Como recuerdo póstumo. queda-
ron sobre el lugar de'su eterno des-
causo, gran número de coronas, 
^ o d a ^ I E l beneficio obtenido en dichas 
Las de hoy. „ , lovo v me. I Delegaciones durante el mismo pe-
Dispuesta para las nueve ^ nie i , , ^ 
celebrará en la>ríodo de 
Una estilo Luis X V I , de su bellí-
sima hija, ni', buena amiga Rita 
María. 
Otra estilo Renacimiento, de sus 
hijos, Lola, Alvaro, í l ladys y Glo-
ria. 
0 meses, para el Centro 
be-¡Asturiano, fué de $150.089.02, ma 
llísima señorita Pepilla Aedo y Ri-
gou; con el caballeroso joven Carlos 




López Chávtz . 
De ésta boda, tan elegante daré 
cuenta, con toda preferencia. 
E n la Iglesia del Angel y a la mis-
ma hora que la anterior, se efec-
tuará la boda de la linda señori-
ta Adolfina Fernández con el joven 
Oscar Grave de Peralta. 
)nes eu distintas Tn ,3 
.,"l-V ^ ^ v r ^ o s 
J e s ?ue exlje H ReglLnó^ 
CUENTOS EXTRANJEROS 





U N A P R E S A 
Un saludo. 
E s de j ienveniéa para I i 
La señor i ta Polire fué una verda-j Sin embargo, debió d 
dera ca tás t rofe en la vida austera yider lo . Una tarde se eaconttamprei" 
t r a r í i u i l a del historiador Yotte. dos al entrar en la casa y1101 
Antes de conocer a la s eñor i t a P o - i l u d ó . * Yott« «j. 
ri; lire, Yotte vivía feliz, Habitaba uní Contrariado, pero siemn 
Una corona estilo Imperio, de sus ciosa señorita Teresa López Saaye- pisit0 modesto, cuyas tres habitacio-¡entró en ca&a de ella 
hijos Lola y Fidel. 
Otra esbilo Habana, de la casa 
Schuter y Co. 
Otra de dalias, rosas y gladiolos 
de sus hijos Inés y Octavio. 
Y otra muy hermosa, que decía: 
cortés 
dra, que nuevamente se encuentra 
entre nosotros después de su es-
tancia en el Central España, do 
donde regresa muy complacida. 
Ta1 Z ^ f ^ J ^ ' ^ W M 
Oiestcs del C A S T I L L O 
$1. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L P B V E N T A S XX, P O B ¿LAYOR "3? CONTADO E N 
D I A S S A Y E R . 17 B E O C T U B R E 
nes estaban abarrotadas de libros, j 
Su ún:ca pasión era el estudie de la — ¡ P u e s ! . . . hizo una 
^ d a d Media y sus costumbres. Sin después , con» voz conmov¡daPaUSa r 
iduda alguna en su juventud conoció —pues . . . que acepto. gt asret° 
lias emociones sentimentales pero lo que usted me propone t'/̂ 1110 
labora que ya tenía cincuenta años no d í a s . . . sin decírmelo, con 105 
•se acordaba de semejantes cosas. Lo cadeza exquisita que le car^t ^ 
¡único que le interesal ía era la vida dándo lo a entender sólo con 1 ^ 
jde los siglos. Sus apuntes de profe- radas, con las inflexiones de v^"11 
silencio mismo, Sí, 61; 
$0.80 
$0.40 
ancho y 134 pies de alto. Los cl-
mieutos del edificio son de hormigón 
monolítico, en tanto que la parto su-
co ac reto 
Muscle Shoals, 'iüt-üado en ía' ribera 
derecha del río, t;;u; tjeue 14 12 mi-
Mas de la'rjfo con 'uníf "elevación to-
tal de,S^.pies en.sus .nueve cümpuerrYirfaHor^i-.«6 (̂its. -hocmieón < 
tas, junto con el Canal E l Rivor 
Shoals, situado en la orilla izquier-
da con 2 1{2 millas de longitud y 
una elevación total de 17 pies, ape-
nas sirven para remover en parte 
los obstáculos que representa la na-
vegación dicho Muscle Shoals. Los 
L a Vida en flor, l tomo rús-
tica 11.00 
E ! jardín de Eplcuro. 1 tomo 
rústica $1.00 
E l estuche de ncar. 1 tomo 
rústica $1.00 
K. L . STEVF.XSON. La. Isla del 
Tesoro. P r é c i d u novela tra-
ducida al castellfuio por G.i-
ziel.'con Ilustraciones de .Tun-
ceda. 1 tomo tn 4o. lujosa-
mente encuadernado en tela 
con planchas. $2.25 
X I B H E K I A . "CKRVANTKV Iir. R I C A R -
DO VKI.OSO y CÍA. 
Avenida de ItaHa 63 (antes O-aliano), 
Apartado 1115, Teléfono A-4958. Habana 
Ind 17 t 
LA REGENTE 
XEPTUNO V AMISTAD 
Aretes de perla, l indísimos; de 
brillantes de varios kilates, sober-
bios; pulseras con una sola piedra. 
reforzado, con un techo de acero ar-1 diferentes estilos; cintas pulseras 
mado. En dicho edificio se instala-¡ cubiertas de brillantes; magnífi_ 
cas; pendentifs, gran novedad; co-
llares de perlas, de fino oriente. 
Valor positivo, alta elegancia. 
ran 18 unidado- de fuerza motriz, 
de !as cuales habrá cuatro de 30,00u 
caballos de fuerza y catorce de 35. 
rail, lo que hace un total de . erca i Precios sin competencia, 
de GOO.OüO cab.iilos de fuerza. En j Damos dinero »;ob.re alhajas 
dos ca-n^les se encuentran a 8 millasiig^c.tualidad se están instalando jm^dico interés.^ 
de distancia el uno del otro, encon- cuatro unidade;- completas de 30,000 | Capín y García 
irándose la compuerta más baja del j cal)allos do fuerxa cada una, y den-
Canal de Muscle Shoals 4 millas'tro de poco tiempo se solicitarán 
más arriba de la Reprepv Wilson. ¡ propuestas para < uatro unidades adi-
quedando así la navegación del río i cionales de 35,lü00 caballos de fuerza 
Tennessee interrumpida hasta tanto ¡cada una. 
que se termine dicha represa y sus Kepn^a.—La longitud de la re-
presa es de 3.0 50 pies, con una ele-
vación do 9 5 píos de^de el lecho del 
río hasta la cima, una altura de 140 
respectivas esclusas. 
E l desarrollo de fuerza motriz, 
así como también el de mejorar la 
T E L E F O N O M-SOS.! 
Máquinas de Sumar. Calcular 
Ventas a y l i 
Míivegacióii • del Río Tennesse»-. son 
abantos que han venido considerán-
dose por muchos años . E l rái»!dü 
adelanto en cuanto a la ciencia de 
bidro-electricidad en los úl t imos 
años , y la creciente demanda de 
fuerza eléctr ica. hicieron que en 
1017 se llevara a cabo un extenso y 
detenido estudio de esta enorme 
fuente hidrooléct . rca . Desde ese en-
tonces se han considerado muchos 
proyectos para el desarrollo de la 
;pie.s desde los c imíeutos hasta el n i -
vel del puente de operaciones y un 
espesor de 105 pies en la base. La 
cubierta de la r epresa es un puente 
con puertas de desagüe para caso de 
avenidas, puente que sirve también 
de carretera. 
Esclus-as.—So es tán construyendo 
cu el r;;trem0 porte de la repres:', 
lindando cot^ la or i l la septentrional, 
dos esclusas, una colocada precisa-
mente encima do la otra, cad$ una 
Esciibii-, Aiqullereó, 
tos. 
Todoa los trabajos, son garantí-
zad'-& Le presto una máquina mleu-
tras l<) arreglo la saya. 
quiotal, de :'3 a 
Queso Patarras medía crema, 
quintal 
Sal molida, saco, a 
I Sal espuma, saco, do 1.10 a . . 
Sal molida, oais, a 
Sardinas Espadín Club ?0 m|m. 
caja 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m. caja . 
Tc.saj-) surtido qq 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barrica, quintal . . 
Tomates eepafi .ca natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Puré en uc-avos, caje . . . . . 
Tomate natural americaac, un 
kilo 
Aceite de oi va, ir.ta de 2S Ibs. 
qu.ntal 
Aceito de stmilli- de algodón. 
caja 
Afrecho fino hannoso, quintal 
de 2 75 a 
Ajos Cap padres mora-Ios, 32 
m a n c u e r n a s . . . 
Ajos l a . , \it mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . . 
Arroz Saigcn .a ge número l , 
quintal ' 
Arroz semilla S. Q. quintal . . 
Arroz Siam Uarde^. número 1, 
quintal . . 
Arroz Slam Cardón extra, 5 
por 100, quinta' 
Arroz Siam Gaia<.n extra 10 
por 100, i'ujn'a1 
Arroz Siam Lr'Jioao, qi intal , 
de 5.25 a 
Arroz Valímc'a leglt'mo, q q . . 
Arroz amerioano tipo Va,encía, 
quintal 
Americano partido, quintal, do 
3.25 a 
Avena blanca, (^Úintal.' 
Azúcar refino ta! ' quintal. . . . 
Azúcar refino piimcra Hcrs-
hey, quintal , 
Azúcar turbinide Providencia. 
qufntai 
| Azúcar •.u-binado corriente, qq. 




l . ü 5 
Fiijolea negros orilla. Quintal. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintai 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados lar^oa, qq . . 
Frijoles -otaaou CíJifornia, qq 
Frijoles car ta, quintal . . . . 
Frijoles blancos medíanos, qq. 
j Fríjoles blancos manowa c - -
rope^s, quintal 
19.00 ' Frí jo les blancos chilenos, qq . 
19.00 Fríjoles negros americanos. . 
i Garbanzos gordos sin cribar, q. 
5 00 j Harina de trigo, según marca, 
saco, de 7.75 a 
Harina Je maíz país , qq. . . 
Heno americano, qi intal . . . 
Jamón paleta, quintal, dq lf .50 
10.00 
9.00 
sor, unido a una pequeña renta, lo vuestro 
[aseguraban su existenda. Una mujer acepto, 
pacífica, de Picardía , muy robusta,; " ¿ Q u é se rá lo que acepta?" 
jde unos cuarenta años , viuda y ta- preguntaba Yotte, desconcertado'6' 
¡c i turna , le servía según sus gustos. | pero no tardó en sa . • 







¡ fin. n0 
^|1 Prf 
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^ costn n: 
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coa .• 
blicar de vez ^n ouando en revistas El la lo habí., comi)rendi(lo 





11 n o ' " ^ 8esún é1, la cons iderac ióa ^ t o m ó como pretexto encargarle h, 
i o : o o , I l l s . t i t u í 0 de Franeia- - , icer aquellas copias. . . Al pritt(Í 
7 9K| Su deegrac.ia vino de uno de es- había dudado. per0i a;1 nn se deí 
toz estudios. Se t i tulaba: ' 'Empleos y ganar p0i. un amor taü re8¿et ttJ° 
prerrogativas del rey de los rufia- pOT tratuirse de un hombre como él 
nes en tiempos- de Felipe Augusto. ¡Qué hermosa vida les esperaba dé 
De la obligación en que estaban las trabajo y de intimidad! 

















mes de mayo". A l terminarlo le pa-
reció que tenía demasiadas correc-
ciones, y no pareciéndole bien prc-
¡ sentarlo en este estado se decidió 
'a enviarlo a copiar a máquii ia . 
i ' En seguida recordó que enfrente 
40 
fuerza eléctrica potencia de Muscle I con 46t¿ piev de elevación en su al 
>hoals, tanto por parte de empresas , «"anc? medio, con una dimensión iu-
jarticulates cou\o del Gobierno de ¡ t e n e r de 60 por I'O ) pies y provista 
de un quicio de una anchura de 7*u 
pies. 
Todo el proyecto requiere un mi-
llón 350,000 yardas cúbicas de 
iue han sido ofi . i almente designa-I obra^ de a l bañ íh r.'a, lo cual rep' e-
los Ksíados Unidof. 
Según el plan federal de desarro-
lio se requieren ircs represas con 
;ius respecticas esclusas; represas 
puertas do acer^ de 3 8 pies de lar-
go por 18 pks ele ancho cada una, 
las cuales serán manejadas por i n 
las con1 lós n ú m e r o s 1, 2 y Ffnta la cantidad inAfl grande de esta 
La Represa n ú m e r o 1 con su res-1clarie ql'e 5:6 lui ^"Ideado hasta aho 
ectlva esclusa es tá situada cerca de 1 n i en u,,a obni h idrául ica , inclusive 
millas más abajo de la Represa ' l a tílinoí<a represa í ,oustruída sobre el 
y constituye meramente ÑW>. 011 Assouar., Egip to . 
E s i a planta motriz, una vez in. t;:-
lada la :uaq,iinana que desar ro l la rá 
uu mero 
uua mejora para la navegación. 
La Represa n ú m e r o 2. conocida 
ajo el nombre de Rcpr^a WiTsón, ^ f ' 0 0 , 0 ****** * W : 
s tá a. tualmente en vía de construc:! ^ Tla ^ r r ^ n ^ ^ n . regular, del 
irtn h-.hiÁr.An.r. ,„„ , , UUOL'UL ¡Rfo Tennessee, t roduci ra . como ce 
Azúcar cent, comente. 
Bacalao Noruega, caja.. . . 
liacaiao /ísío.jih cajú, . . . • . . 
liacalao alcia negra, caja.. . . 
Bonito y \lCn. ci^ja, do iá a.. 
C«lé I'ucrto IIi(.o, quintil, da 
37 a 
Calé país, quintal, de L'2.o0 a 
Caf<; (Jtiitro Amírica , qq., de 
slst^.ma de control que pe rmi t i r á a; ;!4 a . . 
un hombre abri/ lar r, cerrarlas todas r a lú del Brnsi', quintal, «'p 
en dos ÍIOIMS consiguiendo de esta 31.50 a . . J . . . 
manera regulariiiat por completo las Calamares 
avenidas. Estas compuertas es tán Cebollas ?,2 huacales gallegas 
d iseñadas de manera que puedan E n huacales, 'julntal 
descargar hasta PÍSO.OOO pies cúbi- Cebollas en nacos 
cos de agua por .segundo, cantidad Chícharos, quintal 
que os tres vecos mayor que la des- Fideos país, quintal 
carga maxlnui del Río San Lorenzo, Frijoles negro* país, quintal . , 
en su f-ección interuacional. 
Los cimientos de todas estas obras] " ' 
son de piedra caiisa muy dura. L a ' 
capa de roca on que descansan los 
cinvientos se ha estudiado cuidado-
samente en toda la extensión de la 
represa, planta 1. idroeléctr íoa y es-
clusas, encontrándose absolutamente 
satisfactoria. Para conocer bien la 
índole t'u lari caitas del lecho se han 
abierto, a cada veinte pies de dis-
tancia toda K longitud de las 


















Jamón pierna, quntal, de 29.50 
a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca inenos refinada q q . . . 
Manteca compuesta, qq. 
Mantequilla, lata& de media l i -
bra, ju in ia l 
Mantequilla asturiana, lataü de 
4 libras, qq., de 40 a . . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal 
Maíz del país, o i /ntal 
Papas en barrilet: 
l'apas en sacos 
Papas en sdom. del p a í s . . . . 
l'apas en íerccrolas 
Pimientos españoles ]¡4 caja. 
Queijo Patagrás croma entera. 
mentable error. . . ¡Pero, no! L a * 
ñorita Polire representaba una come-
dia, y Yotte se dió cue.:u de ello, 
a pesar de su inexperiencia de la 
realidad de la vida;' la había repre-
sentado desde el primer día, viendo 
en él una presa sin defensa... Aque-
illa mujer le daba miedo. Yotte es-
taba temblando, estupefacto, indig-
nado. Sabía que habría debido cor-
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Muy inactivo estuvo ayer el mer-
cado local de azúca r . 
Se exportaron ayer 32.000 sacos' 
de azúcar por Puerto Padro para 
New York y 17,500 por Santiago • 
de Cuba para Fi ladelf ia . 
do Nueva York sos-
La señori ta Polire hablaba m ce. 
sar. Yotte escuchaba petrificado, 
dudando del sentido de las palabm 
que oía, dudando de su razón dudan-
do de la razón de la señorita Poli-
re, p reguntándose en su inocenoia si 
él hab ía dicho alguna vez una pala-de el. en el mismo p^o, habitaba una bra ie3e ^ nacer ^ 
persona que se llamaba seño r i t a Po-
21.50 dlre, y que se dedicaba a hacer co-
pias a máquina , según rezaba un car-
3G.00 telito colocado en la puerta. Yotte 
se la había encontrado algunas ve-
21.42*4 ees en la escalera, pero j a m á s le ha-
21.11 Vi b ía dirigido la palabra. Pensó que 
¡ ser ía bastante cemoao encargar a 
la vecina de hacer estas copias. 
72.00 Í | ge coloco sus lentes, cogió su ma 
62 oo lluscTÍt0 y a t r avesó la escalera. la palabri , gritarle que era una 
Dos minutos de&pués se encentra- j oca , que era una intrigante. Pero 
ba en presencia de la señor i t a Polire, se atrevía . Tenía miedo de ella, 
en uoa pequeña habi tac ión, bastan- de un e s c á n d a l o . . . ¿Qué decir? ¿Co-
te fría. Era alta de talla, de nariz mo hallar un pretexto? ¿Qué menti-
larga y afilada y manos largas tam- ra oponer a esas mentiras? En esta 
hiél*; las mejillas, oscuras y arru- angustia, tuvo una idea, 
gadas, y los cabellos, de un rojo j — S e ñ o r i t a — murmuró—, ustei 
achocolatado. Yotte pensaba, al c o n - ¡ e s t á equivocada.. . Jamás me be 
,0 templar a' ^ü-^••eíiua. •que nunca lu permitido .hacer tales revelacid-
hubiera creído ni tan vieja ni tan neá . . . Soy casado 
delgada. Cortés y t ímido, le expuso' 
el objeto de su visita. 
— ¡Mi querido maestro, qué feliz 
día para mí !—respond ió la señor i t a 
Polire con una emoción mal contení- ¡ nado, 
da.— ¡Oh, qué dichosa soy al obte- "Va a tener un ataqu 
iter la confianza de tan eminente r pero ya estoy salvado , pensó, en-
historiador! í tusiasmado de su inyenc.on. 






La señori ta Polire se levantó coa 
la mirada extraviada. 
— ¿ E s usted casado?—gritó. 




Los refinadores estaban interesa 
dos por azucares para pronto em 
Estas palabras halagaron a Yotte, 
que era bastante cándido. 
La señor i t a Polire hablaba sin ce-
sar; se refer ía al entusiasmo y al 
respeto con que copiarí.i las precio-
sas l íneas a vlla confiadas. 
A l salir so dió cuenta de que ha-
bía estado más de media hora en ca-














barque a l . l ^ centavos l ibra costo cst-i era una persona un poco char-, No 
y fleta Se ofrecieron pequeños lo- ' a t a ñ a , pero que verdaderamente! 
tes de Cuba a base de o .5 ¡16 cen- mostraba por la Edad Media un ii> i 
tavos libra costo y f lete. ' teres bastante inteligente. 
— Se t e r m i n ó la copia y se pagó dis-
E l morcado do Londres quieto. jeretamentc. Ksto pasaba en casa de 
¡""""IYotte. La señor i t a Polire no se iba; I 
hablaba de Historia, y contemplaba j 
con respeto el santuario del maestro. 
Yotte deseaba ya que le dejase so-
l o . . . 
No ^nc ha t ra ído el manuscrito— 
esperaba. Reflexionó. Su decisión 
fué rápida. ¿Creyó lo que acabaDa 
de oír? Yotte no lo supo jamás. 
— E l amor es más fuerte nue £ 
conveniencias sociales—gritó—, .se-
ré suya a pesar de todo! 
Y se lanzó en sus brazos. 
Estaba dcscon-encuentro. 
soy libre—gritó—: 
una amante". . . 
Al fin se fué, y ya cu su « 
talmente encerrado, pasó una 








COTIZACION DE 'LOS 
PLATANOS 
Polire no creería en '.a existencia 
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¡a nun" : esta amante. Yotte no r?clD-- idl 
a ningana mujer: "^¿l i -
ejemplar. La señorita ^ 
ría. él lo comprendía. nu*r' rUr 
perder su presa. ¿Cómo espantar^ 
h a c e r ? . . . Marchar 'P NUEVA YCRK, octubre 17. —  e ¿Qué -
Hoy na se vend íe ro r en este mer. 'so dijo al verla marchar, después dónde i r ? — ¡ S u l^so fami 
costumbres, SVG libros- • cado plá tanos de Baracoa ni de Ja- de recibir nuevos elog-ío.s. 
maica. A l día siguiente, acababa de vol-
jver de dar un paseo, y estaba sen-
débil, agotado, desarmado.-
— ¡ E s t á enfermo ei sefior. 
usted muy mal semblante—' 
ió , abiéndose terminado cerca de 1 f " " » ^ " " « " ^ V ^ p t r » , como c e \ \^ - .arían en profundidad desde uu 
un 55 por ciento del trabajo. So c^- ^ n j i ^ V o ^ d ^ " ^ ^ <1* 40 piW ÍIMU un m . x i 
• nía que .su costo, uua vez UfWtfl% fneritn primaria 
(la, a scende rá a unos 50.000.000 ! Vj0 000 (lr, 
do dólares, sin im-luir el Interés c j e l j f c ^ s'.cu.uMri 
dinero invertido durante la construc-
ki!ovatios-hora de 
anual y un billón 
kilovatios-hora ó* 
por año , siendo la 
m0 de 100 pios. Estos ensayos hai1. 
dt.mostrado tan claramente la índo-
le de las rocas qü? sostienen los ci-
mientos, que han alejado en absolu-
ión. Esta planta motriz S u d o í " ^ , ^ f ' 1 1 * * * P m * cualquier duda que pudiera tener •iiv^iit. I«.IUBUUU. i ̂ ()fja ]u,ja rlarante ol auo " ,A UQ-I— — *~ — •-
W cuenta las actuales corricutes del I ' \ n " " i " y • ^ iMr. x „ „ . ^ o „ • l-UI1MUiei5 aei fundar ía , aquella do que solo se pue 
lio.s-hora de fuerza primaria 
a ñ o . En la R'p.'osa Wilson esta frac-
PPClcíó'ñ va r ia rá dc^de !in mín imum de 
no. > 1. 490.0UU.00O de kilovatios-; (]las a un in^xhnx:m ^ 
ñ o n v i U « r V í r U D d a r , a ;nuaI- | teniencb. p i^.Mitr que un kilovatio 
Dente. \ an incluidas (¡n euu mejora 1 
•sclusas dé navegación. 
La Represa nUm^ru 3, es :i la vez! 
ni iiroyecto de desarrollo de fuerza 
notri/, y una mejora en la uavega-
ión, quedando situada cerca de 
iquivale a l l í de caballo de fuer-
za. 
SI so empleara toda esta faerz»» 
motriz para fino.' comerciales, KO 
otn tuurin una ecdiiomla de cerca de 
0 i 0.500.000 toneladas do carbón por 
l i l las mas arriba d e ' l a Represa aüt. u - v má ' - ' 
umero 2. Re calcula que este pro 
| lares¿-inclusas las respectivas es-
iii<;.s, y q\ie utilizando sólo las co-
•rleates, existentes del Río Tenncs-
¡ee, suministrará 2S:..500.U00 kilo-
atios-hora de fuerza primar a por i 
iño y 60S.000.000 (Je kilovatlos-bo-' 
a de fuerza secundaria. 
una vez igualada Ui 
.corriente del Kfo Tennesse por mo-?cto costara cerca de 25 000 ooo rio i- J , * . , , , P" -iiuroc r^nruooo V ^•'•"""."ou ae j , (\Q ja c o n . t r u ó . " i ó r de plantas h i -
Jlares.-: inclUSUS IHM roanar>»lvou «o , ; , , - , . 
draulica.- comerclulef y d e p ó s i t o s de 
a c u m u l a c i ó n «MÍ las cabeceras del r ío , 
el t é r m i n o medio do fuerza e l é c t r i c a 
amuil derivada de este proyecto, a u -
m e n t a r á un 30 por c iento . 
L".s de notar que t-l estanque for-
, mado i-or esta ropvesa t e n d r á una 
c o n s t r u c c i ó n y desarrollo de j longitud de unas 1S millus v .ina an-
i Represa numero ruó e m p r e n d í - ' chura media le unos tres cuartos 
a a principios de 1908 por el Go- j d<; mi l la , y ano la profundidad con 
lerno do los Lstados Unidos, con el ¡ q u e f u n c i o n a r á , var iarb i desde un 
bjeto de a u m e n t a r la P r o d u c c i ó n : máx mum I - QZ pie. a un m í n i m u m 
el sal itre que d e b í a usarse para la i Je 70 pies 
i b r i c a c l ó n ae municiones eu t t o m - ¡ K\ exceso de agua que no se ut i -
esde ep tpp^a dicha liza cptyp fuerza r.iotrlz y que de-
rrama Por sobre los bordes de la re-
prosa, svrá ;egular izada por 5 8 com-
o n s t r u c c i ó n ha continuado en gran 
sca la , con e x c e p c i ó n de dos oca-
se en cuanto a resistencia. 
La Represa número 2, as í como 
todas lus demás obras de resisten-
eia son del sb ieri1. (onocido bajo el 
nombre d" ti];ü de gravedad, c. tlo-
cir, son obras que dependen de su 
propio peso para resistir < ualquler 
oslizamionto c volcadura sobre su« 
respectivos cimientoF. Este tipo de 
construcción si) ha usado con gran 
éxito per mu(.hoa ¡dglos y se consi-
dera actualmente on ingenier ía como 
el más segur,, que puede emplear-
se en Mquellan obras en que se re-
quiere durac ión , trabajo recio y eco-
romía en su mantenimiento. 
Por lo general, se ha empicado en 
la Represa niimero 2 una construc-
ción de cemento armado únicamente 
en aquellas superficies exterlores in-
mediatamente contiguas a las vari-
llas de refuerzo, quo puedan conser-
varse impermeables en toda condi-
ción de operación, avitando de esta 
manera el deterioro que sufren los 
refuerzos en a(¡ueilo8 casos en que 
la Impei m^abilulad no puede estable-
cerse y (onse rva r¿e . Se espera que 
la Represa ^Mlson, una vez termina-
da, represente "el m á s alto grado de 
eficiencia cor.-.ercisil y económica de 
ingenier ía h idro-e lé t t r ica que se 
ya construido hahta ahora. 
U l t i m a H o r a 
A U M E N T A N L A S R A C H A S 
¡VEA ESTE DILUVIO DE GANGAS! 
TELAS BLANCAS 
M A D A P O L A N F I N O , la vara , a $ 0 . 2 2 
M A D A P O L A N F I N O , pieza de 30 varas, a .. 6 . 0 0 
M A D A P O L A N F I N O , la v a r a , a 0 . 4 0 
M A D A P O L A N F I N O , pieza de 22 varas, a 6 . 0 0 
N A N S O U K F R A N C E S f INO. la va ia . a $0.25 y 0 . 3 0 
T E L A R I C A " C l e o p a t r a p i e z a de 12 varas, a ,. 2 . 4 3 
T E L A R I C A P A R A N O V I A S , pieza de 12 varas, a 4 . 1 5 
T E L A R I C A E X T R A , pieza de 12 varas, a 2 . 7 0 
T E L A R I C A M U Y F I N A , pieza de 10 varas, a 1 .30 
C O T A N Z A C A T A L A N A , pirza de 30 varas, a 6 . 0 0 
C R E A D E H I L O I N G L E S A , pieza de 30 varas, a 5 . 7 5 
C O T A N Z A D E H I L O I N G L E S A , la vara , a 0 . 7 0 
C O T A N Z A D E H I L O I N G L E S A , pieza de 2 2 varas, a . . , . 1 4 . 0 0 
C R E A N U M . 5000. pieza de 25 varas, a 5 25 
L I N O N B L A N C O y C O L O R , la vara, a ' .. 0 40 
W A R A N D O L P A R A S A B A N A S , ( ¡ m u y b a i a t o ¡ ) 
O L A N C L A R I N Nú-n . 600. pieza de 15 varas, a . . . .. .. 6 50 
O L A N C L A R I N N ú m . 700. pieza de 15 varas, a . . . '. ,. 7 0 0 
O P A L B L A N C O y D E C O L O R para ropa interior, pieza 
de 12 varas. . 4 50 
C A M B R I C M U Y F I N A . la vara, a $ 0 . 3 0 y . * . *. "„ 0 . 4 0 
APROVECHEN LA PERTURBACION DE PRECIOS 
L A O P E R A 
ACERA DE LOS PARES. GALIANO Y SAN MIGUEL. 
c 9317 It-ilS Anuncios T R U J I L L ' J " MARIN 
Luisa-
E s decir 
E n fcit angustia no pudo 
istif 
todo » rea 
ltái.|dose a la mesa, cuando vló apa-
recer ia la señor i ta Polire, que t ra ía 
su manuscr i to . . . Pero solicitó el i n -
menso favor de guardarlo para ella. 
¡Qué precioso r ecue rdo! . . . Y empe-
zó a hablar de ella, de su existen-1 ¡a tentación de ^ontar!iejíl]a ic 
cia sol i tar ia y austera, laboriosa, y esta iiumilde confidenta. ^ xt. 
siempre s o ñ a d o r a . . . Y t e r m i n ó por Cuchó; después reflfx10 jibujo 
solicitar permiso para vis.itarlo con i ga y maliciosa sonr 
alguna frecuencia. 
— L a pobre mujer tiene necesidad 
de ganar su vida; se rá menester que 
U entregue más copias—pensó Yotte 
que era un hombre bueno. 
i Pasaron dos semanas. La señor i -
ta Polire venía muy a menudo a 
casa de Yotte, que le había encarga-
do otras copias. La presencia do es-
ta señor i ta no era muy agradable a 
1 aisla ai 
Orificio 








sus labios. aolanieníe. 
Voy a verla—dijo t-"' 
!áalió- esP8ntad0' Yotte qaedó aturdido, c 
L a vida le parecía ^ 0 dc un(« 
L a Picarda volvió al cano 
diez mlnütbe. hc aiefi' 
— Y a es tá—dijo— |;c efecto-
rado que el señor tem1^ cra * 
uua amiga y que. esa ^ ^ o s V 
•i a de- rosas como éstas se , sefior J 
lo cuen- dfas. se lo ha creído, > 
Yotte, pero él no so a t revía 
( írselo. Tampoco se bahía dad  c e - d í a s , 
ta de que ella le había arrancado. I I)Uede estar tranqui o-
detalle a detalle, lodos los datos po-¡ Luisa sonreía aBOi 
una 
;il>:es aceros de su vida. Tampoco se ¡interior, e1̂ 11'.11. " ú¿ uac l« f* ^ 
ipercibió que ahora cubría las a m i s t a b a a Yotte mab , adoPtado-> 
gas de sus mejillas con polvos do j fui solución que h ^ ^ j 
arroz; que usaba siempre unos miraría tamoK» 
•'echarpes" flotantes para dar la sen-luna presa?. -• ^ 
sación de no ser tan alta, y que el i —Os 1° a e ™ ^ , . s0iauic'i'e 
chocolate de sus cabelles era mucho, na 
más brillante. Y Yotte no compren-1 
día nada do todo esto. • 
— dijo sol 
rederiro 
ujer 
o, ^ ^ 
ti 
T l T ' 
r 
m m 
en sa c\— E l único •ytablcolmlento 
Diagnóstico y tratamiento m ^ o 9 y ftDl»» 
do las enfermedades de io" r* ^ 
pequeños. T,rérentií*, 
Efipecíartdal en ^CUDaf °D!" íaof. 
tra U rabia y el moatt lJJ*J*V 
Electricidad médica y « a y o . 
Consultas: . 00. ^ . n t u l 7 ^ L a * 
San Lázar- 30 5 entre H o » ^ 
Teléfono A-04 66 
V I 
IB) 
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E l "ci-, -fn Llueve. — 
.a el Vl fiia en casa. Estamos 
f nos cof ^ ^ a f l noticias por 
anto de "p riódicos. .as que 
í o e ^ ' " T v a n llegando y por 
^ Tun.ue ^ « t e med.o po-
fe^uces" y ^aua do 
•^.^ gen , , clclon? Ĵ o 
- de las veces 
V c X r "Qué 
Í . . ta ferrada, oecun 
. P0 
¡Vos 
c 1,0 af e.io, 
L en cfetT£)[ 
el senor > 
una1? 
.i í>«e 
, impCn'mbrss de entusiastas 
> l0!i "^n sonando. Se ade. 
er- 3"e ;acnoni:ecinnentos. ¿Ha. 
t Hacen mal? Por lo me. 
bien^c"ras con sus sent.m.en-on siucera .̂ el <lvoto 
.i62 "Qué pie^a del voto 
'eDÍI10 General"? 
ieDÍD0;ione todas mis simpatías y 
'Qoe 1 o la Presidencia, las 
^ r í n el ^to. (Por algo 
tjeres !ena[f,n pa]abras llenas de 
loo • ' 6i sexo débil. Pero, 
^ n o adelantemos nosotros. 
f111' „ .¡Hpnte Z£.yas con grip-
1 / m ^ r una epfermedad! Sin 
K ^ t u d i a i d o , escribiendo, 
^cfnnvbre hace ley." Mientras 
S ' S o r a "PoUtlca;' se .mpa. 
, 10 oero Primero eS la sa,Ud; 
^Mmlmo Zeppelin hace su fan 
i f X j e de uno a otro mundo en 
y pico. iQné maravillas nos 
I ñor ver? Hace ya muchos 
fio queremos precisarlos) nos 
iSmoe con cierto libro que 
!1H,lba r-oco má« o menos, " E n 
II 2 00U " Entre las cosas inau-
'nue nos regocijaban, sobresalía 
i o de unas "alas" artificiales 
E ajustaban al cuerpo a mane. 
-,. salvavidas, pudiendo facil-
,M (raeiadars? una pereona a las 
.¡ores distancias. Con la tranqui 
Laue boy día concurrimos a una 
¡ida una boda, un espectáculo 
Inlro de la ciudad, aquella gente 
Lunada aceptaba y atendía iuvi-
Unes lo mismo para almorzar en 
kadres que para asistir a un bai. 
qip celebraran «1 mismo oía en 
Quinta Avenida de Nueva York. 
Uo se reducía a ajustar bien las 
y... ¡hala! a volar ee ha 
jlCómo ros divertíamos leyendo 
|aellos imposibles. Hoy, asistien-
a los portentos que asoman ya 
reimos tanto. E l año 2000 está 
los y el maravilloso cerebro del 
imbre no descansa. También ee 
leíanla a todo lo previsto. 
|;Cómo Istirian los corazones de 
bs intrépidos hombres en la lar. 
travesía del ZR-3! ¡Cómo lati-
Ln sus corazones ai entregar el 
rantesco pájaro que los transporta 
flig'ro y magnítico de uno a otro 
ndo! 
¡Casi lee parecería una profana. 
In, una iiigratitud sin igual. 
IPero, lo mismo si hubieran de' 
Jemar o destruir sus fábricas, que 
¡compian sus contrarios, el ge-
3 del hombre avanzará siempre le. 1 
litándose poderoso sobre su rui-
Tal vez cada dtrrota es una pa-
de avance. Se salva la rutina, 
i necesidad de nuevo esfuerzo pro; 
l«e más luminosas ideas. De ahí 
] acción beneficiosa de lais guerras 
Ha historia de la humanidad. La¡ 
a, es la vida. 
[-|0íra noticia no.s llega a lo más 
del seutlmieuto. Una buena 
pora, sobreponiendo su propio 
[testar y seguridad a la compa. 
[Mué le inspiran los infelices ani 
,:es 'ndefensos, sale una y otra 
en su auxilio malquistándose 
(las fieras humanas que ios ex. 
«a y martirizau. 
y otra vez sale a la carrete-
[' e pasi por su finca y en nom-
¿ei 7ndo de Piedad logia de. 
" a las pobres bestias maltra. 
HML0^0/1 aniParar a los ani~ 
ELÍlraUda,los ingreses de sus 
C v i 0 du£ños' e,3tos ^^den 
te V?S&nza- Sc reunen en ma. 
a sto-i y designan al que ha 
n ' dÍCCa Protectora de 
Jlamiento en que vive fací. 
F^a c a v / T y 61 ',victimario" 
'^rifici r. SpUest& a ^nsumar 
UM e a u ^ 0 , alg0 ^t^ne su 
ia, •Ta,a,l)rieta nerviosamente el 
jez su propia conciencia 
« S " K 0 5 V5CeS infame! 
âda pa ^ la . indefensa, 
'"""semrL. ta S0la por(lue «o 
Pero antperfSl1̂  ^ * acom 
la Providencia Divina 
tiene dispuesto que sea un "noble 
bruto quien la salve, ya que ella los 
defiende culi exposición de su vi, 
da, Y el humilde perro, fiel com 
pañero db su soledad, ladra y ladra 
con furia haciendo huir al desgra-
ciado aquei en el momento mismo 
en que se disponía a cometer un 
crimen. ¿No parece esto un cuento, 
lector amable? ¿No está bien visi-
ble la mano del Todopoderoso? 
Alguna otra vez hemos relatado 
ün caso que nos conmoviera profun 
(lamente. Lcñ protagonistas evran una 
Misa americana y un pobre gato ca. 
llejero con hambre y con frío. Con 
mucho f r í o . . . E r a en diciembre, 
en Nueva York y la nieve lo cubría 
todo: Calla, portales, huecos de las 
ventanas, aleros de los tejados, azo. 
teas. . . 
E l pobr^ galo maullaba pidiendo 
con voz sstimera un rinconcito 
donde calentarse y algún bocado que 
comer. 
Todos se unían en la necesidad 
de arrojar al intrusD. La dueña de 
la casa propino a sus huéspedes que 
incurrirían gravemen-.e en su desa-
grado, si apañaban al animal. 
Una pobre joven que vivía sola en 
su cuarto, amparaba yl gato con el 
mayoi sigi,K, y lo dejaba calemarso 
en un rincón. Pero una madrugad-i 
los vecinos se despertaron sobresal-
tados por l< s extraños y lastimeros 
maullidos que salíar del cu.irto de 
la señorita dt* Ti'.s^ra histor'a. Cuan 
do hubieron acudido y abierta la 
puerta violentamen c, encontraron 
asfixiada a la muchacha, quien vol_ 
vió a la vida gracias a su compa. 
ñero el pobre gato, que inconscien-
temente le devolvió el bien que ella 
le había hecho. 
Como sabemos que nuestros lec-
tores se interesan por la suerte de 
gato tan oportuno, terminaremos el 
relato asegurándoles que desde ese 
día fué el huósped más mimado de 
la casa. ¿Verdad que te alegras de 
saberlo? 
L a piedad por los animales es in-
nata en el corazón del hombre. Dsfec 
tos de educación y las mismas ne-
cesidades de l'a existencia, desvir-
túan esos sentimientos nobles. 
Cada vez que presenciamos el es-
pectáculo de unas pobres mulos o 
caballos, uncidos a un carro y arras-
trando pesos inverosímiles y mal 
acondicionados, pedimos a Dios des-
de lo más íntimo de nuestro ser que 
desaparezcan para siempry esos ca-
rretones para dar paso al motor. 
No hace mucho tiempo^ oíamos 
la conversación sostenida por 
dos hombres del pueblo. Uno de 
ellos aseguraba que le complacía la 
idea de trabajar con un camión, pe-
ro que representaba mucho gasto. 
"Mi muía, decía, me costó cincuen-
ta pesos, trabaja desde por la má"'-
ñana hasta por la noche, no se ' pon-
chan" las gomas como al automó-
vil y de contra no gasto ni un cen-
tavo en darle de comer. . . 
De noche la suelto en un placer 
que hay frente a mi casa, y que se 
la busque. 
¡Qué lástima nos inspiró el po-
bre animal! Nunca olvidaremos el: 
(flsgusto con que separamos la vis-
ta de aquella fiera humana, que así 
abusaba de la ventaja que la natu-
raleza le diera sobre la infeliz mu-
la. 
No te sorprendas, lector, esa y 
muchas más injusticias puedes ver 
si vas por la vida con los ojos abier-
tos y un poco de Caridad en el co-
razón. v 
Y mientras comentamos las noti-
cias de los (Karios, vemos que el 
temporal parece perdonarnos por 
ahora. 
E s mejor, no habrá pérdidas que 
lamentar, ni vidas en peligro, pero, 
¡oh, misterios del alma!, se nos va 
el ciclón sin dejarnos nada sensa-
cional . . . 
Algo de inundaciones, árboles de-
rribados con las raíces en alto, al-
guna que otra casa derrumbada, el 
salvamento espectacular de las fa-
milias, las botas de goma, las capas 
de agua, los bomberos. E l refuerzo 
de trancas y cerrojos, etc;, etc., etc., 
todo esa aparato que lleva en sí la 
idea de un temporal. Los vecinos 
van asomando a los portales y me-
dio trjstones y cariacontecidos se re-
piten: "Parece que pasó. Gracias a 
Dios esta vez no habrá desgracias 
que lamentar". Y lo dicen con gesto 
tan triste como si ¡̂ e les hubiera 
aguado una fiesta. ¡Oh, misterios 
del corazón humano! 
H e r m i n i a Planas de Garr ido . 
CREPE CANTON DE CALIDAD 
MUY BUENA EN TODOS LOS CO-
LORES DE MODA A $1.75 
VARA 
Acostúmbrese para su propio 
beneficio a no comprar sin antes 
visitar distintas casas. 
n i P T E M P S ' 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y C0MP05TE LA 
esivna 
E N E L C E N T R O D E L A T I E R R A 
V i s i t a a l a s s i e t e f a m o s a s c i u d a d e s . 
L a d a n z a d e c h a l e c o . 
Por Stcphon GR A HA M 
Las noticias que llegan hasta mí ¡mente el dta, o mejor dicho, la no-
sobre las excavaciones que se han che en que esto ha de tener lugar; 
; hecho en dos de las famosas "Siete se guarda sobre ello absoluto secre-
ciudades de Cíbola" me recuerdan |to, pues la danza de Chaleco es la 
una de las más fantásticas aventu- lmás sagrada de todas; .nunca se 
Iras de viaje ocurridas eni estos úl- baila por dinero, ni se quiere para 
timos años en busca de E l Dorado. . . ¡celebrarlas que haya extranjeros. Du-
1 E l difunto Wilfrid Eward y el que rante cuatro centurias los Zuníes han 
esto escribe visitamos juntos a Cibo-|resistido a las irlfluencias europea^, 
•la en el cuarto menguante de la luna;y dícese que ello se debe ante todo 
de noviembre y fuimos testigos a a. la índole de sus ritos, 
media noche, copiosamente nevada,! Los rezos de Chaleco, en los que 
¡del extraordinario drama de Chaileco,'se invierten tres horas diarias, no 
¡propio de los muy religiosos aunque, están escritos, y se aprenden por 
paganos indios, que todavía ha>bitan i repetición verbal, necesitándose pa-
EMBELLEZCA SU CUTIS 
LOCION MISTERIO 
jtSTR.naenTe PABA I.A CARA 
Aplicada do» veces.,.! d^uita Ugtas* y U» 
pecdS.oena lo»poro» y.evita losbaiios ftegu/vte-
lo * ô ien l«h«y« y»«do DevenUer\lod«apArleA 
E/wiumo» pedido» Al mtor un Pidan o» piecoy cataloga 
Pelado de mñoy de »en«ila Lavar " 
dode eabeia mamcureymasiaja. • 
P E L U Q U E R I A W A R T I M E Z 
M Z«ne» lNepíi»»»o)ll»ai . Telefono* 
allí y que han rechazado constante-
mente a todos los misioneros desde 
ra ello un año entero 
Imaginad un pueblo exteiuo bie-
la Conquista española hasta nuestros'queado por.la nieve, rodeado de al 
días. Se trata de uno de los luga-'tas montañas y en su seno indios, 
res menos accesibles de América, si-'cuyos secretos no han sido penetra-
fuado al Sur del Estado de Nuevo ¡dos por nadie, entregándose a los 
Méjico. ; mismos ritos que cuando por aHí 
Coronado y sus acompañantes an-
Iduvieron a caballo más de 1,500 mi-
fllas a través del desierio en busca 
pasaron los desalentados compañe-
ros de Coronado. 
Cuando estuvimos había allí gran 
de aquellas ciudades, porque tenían** fiesita: en las cocinas ardían los ho-
fema de ser fabulosamente ricas. Es-igares, sobre los que se multiplica-
peraba encontrar allí otro Moctezu-lban los pucheros; iban los indios 
ma que reinase con inusitado espíen-[ ostentando sus mejores alhajas (y 
¿or; pero lo que en su lugar ha- más llamativos pañuelos, con verda-
lló fueron varias notables tribus de de ras masas de turquesas y de pla-
adoradores de la Naturaleza, ricos en 
turquesas y plata que los españoles 
no apreciaban gran cosa. 
ta. De los fuertes muros colgaban or-
namentos de plata y bordados tapi-
ces y pieles. . 
Resultó Cíbola una simple ilusión] Coros de hombres ancianos de 
para los infatigables buscadores de ¡largos ("abellos eiltonaban religiosos 
E l Dorado; pero sin desengañarse •cánticos, que parecían monosílábi-
por ello, el esforzado Coronado con-¡eos. 
dujo los suyos mil millas adelante i A las des de la mañana, a las 
en busca de la dorada Quivira, Me-¡tres, a las cuatro no desmayaba el 
gando en su empeño hasta lo que baile en los grandes patios de Ci-
constituye hoy día el Estado de Kan-
sas en los Estados Unidos. 
No hay palabras para reflejar la 
bel a. 
Las "aves" de Chaleco asombra-
ban con sus adornadas cabezas con 
desolación propia dé la ciudad deÍPIum,as de águila y largos cuernos 
Cíbola v de su región, especialmente jcolor turquesa. E n el cuello llevaban 
durante los iviernos, que son su- Sran<les collares negros hechos con 
i mámente riguross. A caballo reco-|Pumias Pequeñas. Llevaban azules 
rrimos más de cien millas en dos ichaíluetas bordadas; el pico deil ani-
días y constantemente sobre nieve |mal era u-nia Pieza de madera que 
desde el Penitente pueblo de San I Podía abrirse y cerrarse como un 
Rafael, donde la población española,!verdadero Pico V ha&ta cacarear. 
Dentro de cada pájaro había, coa! 
es consiguiente, un indio completa-
ITIIT̂ » JOR P A R A S U S C A N A S E S L A 
i í D R A F R A N C E S A V E G E T A L 
VE YEST?T^MAS S*1*0*"* A P I i l C A R 
E N OROOTJEK1AS, PA R M A C I A S T S E D E R I A S 
cual si reflejase la miseria de la Na-
turaleza, practica la autoflagelación 
y varios ascéticos y heréticos ritos. 
En el pasado ha sido aquel distrito 
teatro de una extraordinaria activi-
dad volcánica, estando todo él lleno 
de profundos hoyos, cual si se trata-
se de um campo de batalla de Fran-
cia. Parece que holléis las ruinas del 
mundo. 
Lo más notable de los accidentes 
del terreno es lo que se jlama la 
Mesa Escrita, consistente en un con-
junto de elevadas rocas, de tan ca-
mente ocultó; 
I F I C A D A 
V E N T A I A 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra cliantela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y «a 
nuena cilidad garantizada. 
ls' feloje, d« Í*A, » 
a icflxs clases, artículos de plata para rega-
los y mueble». 
°*RAPIA 103-5. ESQUINA A PLACIDO. 
B A I L E S l AA T A S T K OS 
Con les chalecos bailaban hombres 
que llevaban caretas pintadas color 
de barro. Su papel era bailar desor-
denada y obscenamente. E n cambio 
había otros, de alto y hermoso tiipo, 
con elegantes adornos en su cabeza, 
casi exclusivamente de plumas, que 
'.orrían constantemente con espue-
las en sus manos, y parecían solda-
prichosa forma, que de lejos pare-.^os romanos. Había también un ne-
cen materialmente una hermosa ca- gr0t y desnudo dios del Fuego. Tam-
tedral. L a fama de la Mesa Escrita! Sa veían los llamados "Hijos 
procede de los tiempos muy remotos. ] fit. ia Aurora", con su especie de go-
Cuando los españoles la encontraron rros de piei terminados en punta 
tuvieron ocasión de ver en ella es-1 blanca y con diademas carmesí de 
critos prehistóricos, que tomaron por | conchas que ceñían su frente< Her-
ía firma de los distintos reyes que | mosos. y serenos en sus movimien-
por aquel paraje hubieron de pasarlos, daban una indefinible sepsa-
en la antigüedad y entonces los in-loión de misterio. 
L Ü Y A N 0 S O C I A L 
15 de Octubre 
F I E S T A B A I L A B L E 
E l domingo último, en la residen-
cia del señor Tablada, distinguido 
caballero de nuestra sociedad, se 
efectuó una hermosa fiesta baila-
ble. 
Fueron los organizadores de la 
misma los entusiastas y conocidos 
jóvenes Alfredo Boada y el doctor 
Gonzalo Tablada quienes resibie-
ron las más sinceras felicltacones 
por el brillante "succés" alcanzado, 
lo que se debe al entusiasmo con 
que estos jóvenes venían haciendo 
los preparativos. 
De gran lucimiento resultó al ac-
to social. 
Por su esplendidez, por su alegría, 
por su corrección y por su buen 
gusto en todos los detalles, ha sido 
una de las fiesats más felices y sun-
tuosas de su clase que se han efec-
tuado en esta barriada. 
Un elemento selecto, escogidísi-
mo, asistió a esta fiesta que ha sido 
un galardón para sus organizado-
res. 
Se bailó hasta muy cerca de las 
tres de la mañana, con la orquesta 
del notable pianista Armando Al-
varez, la que fué calurosamente 
aplaudida en todos los danzones más 
en boga. 
Y fuimos obsequiados con un ex-
auisito buffet, prodigándose las 
atenciones características con que 
la amable familia del señor Tabla-
da acoge siempre a sus amistades. 
Un aparte para la gentil señori-
ta Caridad Tablada, quien hizo que 
pasáramos la noche "enterjained" 
escuchando su melodiosa y artísti-
ca voz y admirando su original ma-
nera de bailar un romántico tango 
en compañía del correcto joven 
Ismael Pérez Alonso. 
Una señorita, monísima, Dmala 
Ferrer y el joven Armando Fernán-
dez también nos deleitaron con una 
segunda exhibición de tango. 
Fervorosos aplausos y merecidas 
felicitaciones recibieron los susodi-
chos bailarines de parte de todos 
los asistentes. 
Hé aquí la concurrencia tan culta, 
v elegante y tan escogida de damas 
y damitas. 
Señoras: la buena dueña de la ca-
sa, Celia García de Tablada. 
Angelita Martín de Boada, María 
Fuentes de Alvarez, Ana María de 
Rojas, Francisca López de Ferrer, 
Mercedes Castro de Lanza, Graciela 
G. de González. 
Señoritas: Caridad Tablada, gen-
tilísima y graciosa. 
Joaquinita Tablada. 
Encantadora! 
L a elegantísima y bella María 
Herminia y su linda hermanita Ne-
na. 
Un grupito encantador: Nena 
Boada, Angelina Canavaciolo, Car-
mita y Mercedes Lanza, Rosita, P i -
lar y Dorita Ferrer, Laura Novell. 
Las distinguidísimas hermanitas, 
Estrellita Rojas, radiante de hermo-
sura y belleza, y Margarita, precio-
sa» hija del honorable Cónsul de 
Cuba en Guatemala. 
Margot Mascort, Merceditas Alfa-
ro, Luisa "V Nena Villalba, Fredes-
vinda y Amelia González, Caridad 
Pérez, Edelmira y Mary Valledor, to-
das tan simpáticas como graciosas. 
Merceditas Soler y Consuelito 
Laureiro, triguñítas muy interesan-
tes. 
Gratísimamente recordaremos la 





C L q u e n o a b r e l o s o j o s 
" tiene q u e a b r i r e l b o l s i l l o . 
y i o U h í V 6 . v u e l t a s . 
- A r S i c o m o v a ^ a u s t a 6 
v e s t i d o a s í l e t r a t a r á n . 
- T L o m i s m o l o s a m i g o s , 
q u e l a n o v i a , q u e t o 6 o s . 
V e a m i s g é n e r o s . 
t i T ) a n 6 r 
J 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIONAI. {Ti.leo de Martí esquina a 
San Ha-aeo 
No hay func ión . 
PAYRET (PAÍOU de Marti «Benita a 
San Tosé) 
Compañía de f.arzue!,- ÚH Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: l". revista de 
Flor de L y s y los maestros Pras y Gre-
net, E l Planeta Marte. 
A las nueve «•  n.cdia: la revista de 
A . Pous y los maestros Pra-3 y Gre-
net, Magazine <íe Fantas ía s . 
- # 
FBINCXP.'LTJ D i ; L A CC2CED1A (Aal-
mas y Zrluttu) 
Compañía Je Comedia Espadóla di-
rigida por el primer actor José Itl-
vero. 
No hemos leclldc'o r-rograma. • 
MARTI (:Dragv¿eB csquiua a Zoiueta) 
Compañía da zarzuelas, oporetas» y 
revistas .Santá' Cru2. 
A las cinco: el pasillo cómico de Pe-
dro Pérez Fernández, Lola, Lolita, Lo -
li l la y Lolo, por Soledad Pérez; Nata-
lia Ortiz; Anlta Romero y J e s ú s Iz-
quierdo; el espectáculo Mosaicos de 
Martí, por la tiple Pilar Aznac; el bai-
larín Rodolfo Aren; Eúgenia Zuffoll; 
Augusto Ordóñezé el tenor Gouia; Je-
s ú s Izquierdo; Arsenio Becerra; Delfi-
na Bretón; Ana Petrowa y las segun-
das tiples. 
A las ocho y tres cuartos: l a opere-
ta en tres actos, do Leo Steln y Bela 
Jenback, adaptación española de Cas i -
miro Giralt, L a Princesa de la Czarda. 
CUBAITO ^Aven'dC a* I*»Ha y- J u t a 
Clamante Eru»¿) 
Debut le ia Compañía dramática fle 
Eduardo Blanca. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
en tres actos, de don Leopoldo Cano, 
L a Pasionaria. 
A X i H A K B K A iConanladn asQUlna • 
Ylrtndos) 
Compañía oe zarzuela Reglno LO» 
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve y cuarto: l ia Revista 
sin hilos. 
A las diez y media: Desnuda. 
A C T U AIiTD A DX*) (Monaarrata aatra 
Naptnno y An'jcma) 
A laa ocho .ntnus cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: E l Bárbaro, por 
Lester Cuneo; presentación del trio L a s 
Españo l l tas . 
A las nueve y tres cuartos: Castigo 
de la generosidad, por Ilerbert Raw-
llnson; números por el trio L a s Espa-
ño l l ta s . 
O a r t e i d e O i n e m a t ú g r a i o s 
trépidos españoles iH-orrbieron tam-
bién sus nombres en la Mesa Es-
crita. 
Loa más próximos habitantes es-
tán a cinco leguas de allí, y tan só-
lo ee trata de una miserable colonia 
de Mormones. Pero abundan los pue-
iblos abandomados, constituidos por 
cuevas y bien dispuestas para habi-
Representaos estos bailes repeti-
dos en infinidad do casas y centena-
res de silenciosos indiOg envueltos 
en vistosas mantas, contemplar ho-
,ra trag hora el espectáculo, inmóvi-
les, cual si estuviesen encantados. 
Nadie se cansa na. con excepción de 
los pocos hombres blancos que allí 
catábamos. 
CUCMA R A D A S D E 
P O C I O N S 0 4 
&& \ L A U R E T R A 
ffiAniOO-PAPIDO-ÍEQURO 
t£-.rlas. cua.1 si estuviesen hechas del Al día siguiente el fuerte sol de 
reciente. jmodiodía derriLió la nieve. Per0 los 
j chalecos salieron y bailaron sobra 
LA ; i r i ) V l ) P R I N C I P A L el mojado césped al lado del río, y 
con ellos el Largos Cuernos y el 
Zuni, la principal de las siete ciu-1 Dios-Fuego y otros no menos her-
dades, está levantada en el "centro mosos personajes, 
de la. tierra", pues los indígenas! Centenares de hombres y de mu-
creen que la tierra es llana y que su i jeres miraban desde las azoteas de 
ciudad está situada en el punto de ¡ las casas. Unos cien jinetes, con 
mayor seguridad, en el más lejano | alegres pañuelos ceaidos a la frente, 
de las orillas o bordes terrestres. ise situaban en la otra orilla del río 
Las casas hechas de barro son, no j con los chalecos. De repente espo-
obstante, notablemente altas y sus.learon a los caballos y emprendie-
puertas suelen tener águilas enjau-jron el galope hacia los montes. Si-
ladas para aprovechar sus plumas.! puiéndoles a pie, los bailarines dea-
E n el centro del pueblo se encuen-1 aparecieron también rápidamente, y 
tran las ruinas de la Catedral Cató- allí permanecimos nosotros hasta 
que los perdimos de vista. 
- — E l Chaleco so ha marchado a 
lioa, que hoy sirve de establo gene 
ral para los caballos 
Una vez al año. una solamente, j las montañas: Chaleco no volverá 
!los "pájaros" de Chaleco descienden '< hasta otro año —ñor dijo un indio 
de las montañas y ballaiil en los sari de complaciente aL-pecto. 
llenes de Cíbola. Nadie sabe exacta-1 —|VIve Dios! - -exclamó Ewart— 
¡qué hermoso lia esto; ha sido 
lo mejor! 
Aquella noche los "cabeza de ba-
rro" bailaron nuevamente, pero sin 
las caretas y mostrando sus propioí 
rosrros. Dos ancianos estaban a ca-
da lado de la habitación moviendo 
acompasadamente plumas de águila 
mientras los "cabezas de barro" bai-
laban, hundiendo de vez en cuando 
las p l m r ^ en el manjar sagrado. 
Los chalecos idos estaban y los "ca-
beza de barro", cambiando su faz 
por la de seros humanos arrepenti-
dos y devotos, pedían bendiciones al 
gran "Pájaro", 
CONVIERTE EN NUEVO 
CUALQUER UTENSILIO 
USADO 
CAPITOLIO (Industilft « íqnlna a San 
José ) 
A las cinco y cuarto: Vírgenes a me-
dias. 
A las nueve y cuarto: debut del Ilu-
sionista George y su Compañía. 
De una y media a Tinco y de siete a 
i nueve y media: cimas cómicas y dra-
m á t i c a s . 
CAMPO A M O S <Pliza da Albaar) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
media: presentación ae la danzarina 
Qeorgette de Lorza y del tenor Sebas-
tián de Lorza . 
E n estos turnos exhibición de la pe-
l ícula ]V#kr ¡dos descontentos, por Cleo 
Madison y James Kirkwcod. 
De once a cinco: L a princesa secues-
trada; Poniendo remedip; la revista 
Novedades Fox; episodio 4 de E l hom-
bre de hierro; el drama L a herencia 
maldita y E l hombre olvida. 
A las seis y media: cintas cómicas 
A las ocho: E l homors olvida. 
R I A I i T O (̂ TeptnLP antra Consulado y 
San Miguel; 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a epinión ajena, por Jane No-
vak y Monroe Salisbury. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: cintas cómicas; episodios de 
E l hombre de hierro, por Luciano A l -
bertini y Herencia maldita, por John 
Gilbert. 
VERDUN (Consulado entra Animas y 
Trccadero) 
A las ocho menos cuarto- cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: L o que el oro 
no compra, en siete actos, por Clara 
Adams. 
A las nueve y cuario: Delirio de co-
rrer, en siete actos, por Pa^sy Ruth 
Mlller. 
A las diez y cuario: E l cow boy del 
circo. 
I . I R A í ludas tv ia inquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: Los 
apaches; Belleza Nogra, por Jean Pa l -
ge y James Morrlson; Divorcio, por J a -
ne Novak; Se solicitan espesas, por W . 
Russe l l . 
A las cinco y media: Los apaches; 
Divorcio. 
A las ocho y med^a: Los apaches; 
Belleza negra; Se solicitan esposas; 
Divorcio. 
T B I A K O N (APanida Wllson antra A . 
y Paseo, Vtcu-flo) 
A las ocho: E l pasr.n guerrero, por 
Jack Pickford. 
A las olajo y c uarto y M las nueve y 
media: Los Oprimidos, por Raquel Me-
11er. 
OZXMPZC (Avenida WUaon esquina a 
B., v é d a l o ) 
A las ocha: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a perdición de 
los hombres. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E g o í s t a do amor, por Anita 
Stewart. 
IMPERIO (39Bsclaao au.rc Troeadaro 
y Anima-.) 
De una a siete: A l n a de t i tán, por 
Ilobart Bosworth; episodio 14 de L a 
senda de Santa Fo; Experiencia, por 
Itchard- Barthelmefs. 
A las ocho: Alma de t i tán . 
A las nueve: episodio 14 de L a senda 
de Santa F e . 
A las diez: Experiencia. 
N E P T U N O (Juan Clamants Zanaa y 
Parsavaraioia' _ 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Irresistible, L a r r y Semon 
petrolero. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l escándalo de 
ayer, por Edith Roberts. 
wrc-sow «aanatai CarrUln y PaOra 
Varal») 
A las cinco y m arte y i 'as nueve y 
media: L a edad del deseo, en ocho ac-
tos, por WaJa:--^ Reíd, Agnes Ayres y 
Adolfo Menjou* E l he.vero, por Buster 
Kcaton. 
A las tres y media y a las ocho y 
cuarto: L a Leyenda Nupcial, por Ma-
rión Davies. 
I W O L A T E R R A :t*anera>. «•«rrlllo y E s -
trada PVJUU) 
De dos a cinco y cuarto: D e s p u é s de 
la función, por Jack Holt y L i l a Lee; 
¿Bobo y se faja?, por Wil l lam F a i r -
banks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a largedla del Nllo, por 
Pola Negri, Adolfo Menjou, Louis W ü -
son, Conrad Nagel y Conway Tearle. 
A las ocho y .nedia: ¿Bobo y se 
faja? 
PAUSTO ^Passo da Marti' • • a r l a » • 
Colón) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Páparos y flores y China 
y L a Irresistible, ne sete actos, por F . 
Stanley y Marión Davies. 
A las ocho: L a niña mimada, por 
Baby Peggy. 
A las ocho y media: Riqueza contra 
nobleza, en seis actos, por Mary Phl l -
bln. 
G R I S ( E y 17, ^adaflo) 
A las ocho y cuarto: L a hija de Hop-
kins, por Mabel Normand. 
A las cinjo y cuarto y •» las nueva y 
cuarto: Gotas de agua y esrteno de 
Suegras, por Ruth CMfford, Gastón 
Glass y Josep Swlckard. 
¡rrrvo MSTODO n«* UHTU». I»A«I>O COMO n, MLAM 
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a s d e a g u a C a p 
¡ H A B A N E R A S ! 
DESDE ESPAÑA 
r u R P L A Y A S Y O H ( 11DADES 
L a recibí hace días. 
Una afectuosa carta. 
E s del bueno, del muy querido 
Pepln Fernández Rodríguez, la plu-
vieja—llama a esta apacible y me-
lancólica villa el gran escritor. Estu, 
vimoe en la casa del prlmiti/o Mar-
qués de Santillana, y en la que di-
ma de oro de E l . Encanto, que tan ce ia ieyenda qUe vivió el célebre 
ratas emociones disfruta en su ex 
ciírsión por lugares distintos de Es 
paña. » * 
L a carta, aunque no está escri-
ta par* ser publicady, merece cono-
cerse. 
Su misma naturalidad, la expre-
sión familiar que en ella palpita, la 
hace más interesante. 
Extractaré algunos párrafos. 
Aquí están: 
" — . . . M e espera el automóvil. 
Queremos almorzar en Limpias, 
Gil Blas. 
E n . Torrelavieja vimos un admi-
rable Cristo de Alonso Cano, mará, 
villoso de línea y de color, de sen-
timiento estético y de inspiración 
cristiana. 
Sa venera la divina imagen en un 
hermosísimo templo gótico, todo de 
piedra, primorosamente labrado. 
En España la riqueza artística es-
tá como desparramada por toda« 
partes. Por donde quiera que uno va 
un 
A R A s e ñ o r a : de 1 corte ing lés , 
en los colores gris, beige, ne-
gro Prusia , desde $8.50. 
De vuelo, e l egant í s imas , en los mis-
mos colores, desde $ 1 7 . 5 0 . 
Escocesas, a listas y tornasol (nue-
\os estilos) a $27.50. 
P a r a n i ñ a s : en los colores Prusia 
y kaki , tallas de 8 a 14 a ñ o s , a 
6 . 0 0 . 
P a r a n iñor: de color kaki , en las 
tallas de 4 a 16 años , a $5.00. 7.00. Dr- Mjt&- m é d i c o de los Reyes 
9.00 y $ 1 0 . 0 0 . 
P a r a caballero: c-n distintas clases 
y colores, a $7.50, 8.00, 10.00, 17.00 
y $ 2 0 . 0 0 . 
i ü J E G O S P h R h T O C ñ D O R 
D S P L A T A P I N A Y D E MSTAZi BLAMCO P L A T E A D O 
Xada mejor para haoer un bonito y útil regalo. 
Tenemos preciosos estilos, y los vendemos muy baratos. 
para ver el famoso Cristo, y haremos • surge, a poco que se busque 
noche en B Ibao, donde estaremos' ^soro de arte ante el que queda i 
un par de días j absorto de emoción el viajero. 
'El Sardinero, la hermosa playa dej Y es curioso el contraste entre las, 
Santander, estuvo hasta ahora con- ciudades antiguas, llenas de carác-1 
curridísima. jter y recuerdo; y .as ciudades mo-¡ 
Gente chic. demás, con rodos los adelantos y to. 
Mu/ elegante. Idos, los refinamientos de la clvili-
Carmela y yo estuvimos en el Real zación actual. 
Palacio de la Magdalena, cuyos in-j Enfrente del hotel donde le escrL 
teriores recorrimos en compañía del i bo &e alza el edificio soberbio del 
Casino, un prodigio de arquitectura 
moderna. Nada puede apetecer el 
espíritu de hoy que no ofrezca este 
moderno y admirable palacio. 
Me desp'do hasta San Sebastián. 
Un abrazo cordial, de su amigo 
affo. 
Pepín". 
Espero saber ahora todo lo mu-
cho y bueno qû e nabrá de sugerir 
a playa al querido vía-
LAS PIELES RUBIAS 
r i 
El succes de esta temporada son 
las pieles rubias, Jas que por su 
delicada calidad sólo pueden ser 
trabajadas a mano y para calza-
do de fantasía. 
Los modelos Bally en pieles ru-
bias que tenemos a su disposi-
ción, es lo más fino que ha veni-
do a Cuba en calzado de mujer. 
Distínganos con su visita; será 
usted muy cortésmente atendida 
aún cuando no compre. Para eso 
estamos nosotros, para servirla. 
¿Pidió usted el catálogo de no-
vedades invernales? Lo enviamos 
gratis a domicilio. 
o r n a ( j i a . 
n x m a c í i 
O B I S P O y CURA, m 
M E R C A D A S Y CiA 
DE SANTO 
dp i» croilista de la piensa co'̂ T 8oci«. 
Director Dr. j ^ / ^ e s t , 
e l i m o J , S t Í n 8 ^ onHiV( 
la pr 
salud0 ^ y \ ^ 
0'nsa y Partic0^ 
mis comPañeroren7̂  
E l 11 ^ , BW Cró< * 
, 11 del prespm 
la morada de la 
Viuda de Hues a. f 0 ' * 
ftonU Silvia J i^Joí 
Curte, cen enez 
selmo F e r n á ^ d ^ ^ o i ^ 
rácter de intimidad ? r ^ 
-ente iut0 de ,aadno^V 
Apesar del cortn « la-
tadones repartida^ ^ 4 
f * ' el gra'n ^ C \ Q ^ H 
trayentes se les nr;fqUe 4 1c 
Piedad, un sel t0Prg0 ^ eQ J 
Fueron teStigo/de ^ ' 
señores Rafael LloreDteSle ^ 
González Vázquez n i e .y i 
ella, los señores ' R ^ , EL-
Vil la y Manuel U ^ R . 
, Humbo a la Habana , 




Las decoraciones sobrias, como co-
rresponde a lyia casa para el vera-
no, pero de una elegiacia y de un 
gusto depuradísimo. 
; L a finca es enorme. 
Forma una península. 
• A Santillana del Mar, la milena-
i ria ciudad que tan magistralmente 
i describe Ricardo León en su nove-
la Casta de Hldalgoís, hicimos una la aristocri 
interesantísima excursión. jjero. 
Reliquia venerable de la Españaj ¡Siga feliz su excursión! 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A_.*Í303 
D é s e g u s t o 
saboreando el riquísimo café de * 'LA F L O R D E T I B E S " 
E l mejor ozl mundo 
m 
m l a L 
FLORES Y CORONAS 
37 m n 
D E C O N S O L A C I O N 
D E L N O R T E 
"LOS C A B A L L E R O S CATOLICOS" 
Don Alberto Pérez, Presidente de 
esta prestigiosa y floreciente socie-
dad, tiene la bondad de invitarnos 
para un baile y función que se ce-
lebrarán en los salones de la misma. 
Quedamos muy agradecidos a la 
atención del señor Pérez, y promo-
vemos asistir. 
TODA PERSON A D E C l STO V ECOXOMICA, 
SI S ZAPATOS E \ 
C O M P R A 
" L A P R I N C E S A " 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L . A - 4 5 2 8 
.U STA P E T I C I O N 
Firmada por respetables comer-
ciantes, profeií'onales y vecinos de 
este pueblo, se envía hoy una ins-
tancia suscrita por más de doscien-
tas firmas, pidiéndole al señor Di-
rector de Comunicaciones instale el 
número suficiente de buzones para 
la correspondencia públ'ca; pues el 
único que existe está situado en la 
Administración de Correos, lugar ca-
si fuera dg la poblacCón. 
Por ser justa la petición estamos 
seguros de que el señor Director de 
Comunicaciones atenderá a los soli-
citantes. 
>ALUDO 
Hemos tenido el gusto do saludar 
a don Juan Cervera, representante 
de la casa Witfs Co., que visita nues-
tra población en viaje de negocios. 
I V M E V O E S P E C T A C U L O 
na, 
el preso d e l m ^ ' J * ^ 
ean felices ln 
vida as cuanto les desea 
Celebraron el día 15 * 
tico laj Teresas, v I J S 
me es grato saludar desdT 
lumnas a las eeñoras TeresV 
de Domenech y Teresa \ 
rrez. a6Si 
Y a las graciosas nielli 
Teresa y Teresa Maria G 
fesorau de Instrucción pm]í 
vecino pueblo de Rodrigo 
Y por ser las primeras' en 
razón he dejado para ia¡ ¡J 
dos niñas que son dos 
dos promesas de belleza 
c:a: fwi ahijada Teresita 
va y mi sobrina querida 
Bacallao Espinesa. Para 
chos cariño» 
DESPEDIDA 
Después de pasar unos 
ta partieron para la finca £ 
residen, el señor Enrique SIHS 
BU joven esposa, la señora Eliai 
Sunkel, acompañados de sus doti 
dos niños. 
SALIDO 
Un saludo a mi culta anteea 
residente en la Habana, señoriti 
salina Cavada, a quien he susti 







E l señor don Agustín M. Sánchez, ; Los quo acostumbraban a H J 
proletario del Hotel "Gerardo", nos espíri tu en sus bellas crónicas^ 
participa que para el próximo mes ciarán la enorme diferencia,] 
de Noviembre instalará en su esta- con un poco de benevolencit 
blecimiento un magnífico aparato de parte de mis lectores y un r. 
radio. | de buena voluntad por mi partt 
Deseamos que ese espectáculo, que ! mos tirando hasta rer si logra 
demuestra la civilidad y progreso de cauzarme. 
Luestro pueblo, no decaiga. 
De! problema . . 
Viene de la P R I M E R A . 
NUESTRO P E S A M E 
Muy sentido se lo enviamos a 
nuestro buen am^go don Félix Me-
( HALI1 
Consejos 
L a s minas de Marruecos 
Ayer tarde facilitaron» en la Pre-
sidencia la nota siguiente: 
(Viene de la Ira. pág.) 
en laa operaciones, bombardeando a u e s u u uuc-u Uuu ^ 
los poblados de Beni-Arós, Mif*rala,deros .P01" el fallecimiento de una ¡og ^ de habla iug]e3a S0I 
y sectores de Necon y Enturaba. ¡Pequeña ^ ja cuya sepelio se efec- ra,gog y lo vienen sieildo 4 
Al instalarse un nuesto de s e E u - ! t U < t e ° -1 r ® n o j - , ! Isabel de Inglaterra hasta hoj 
Resignación cristiana le deseamos ¡ Vn las Confereilcja;; qne se 
Laa más selectas y mcjvres 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bouqnets paia novias y ro-
mos de tornaboda desde $£J00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y liamos artísticos pars, 
regalos y felicitaciones dosde 





Hsrradnras y Lira» 
para regalar a laa 
da 510.00 a i» mis 
Banderas, Escudos, Es ' i ollas 
y letreros de flores nataralt-s 
para artistas y actos patrió-^-
coa, desde 520.00. 
Enviamos florea a la Haba-
na, al interior do la Isla y a 
cualquier parto del mundo. 
Hacemos ador-os de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
ai mejsir y mis extraordinario. 
Centros de mesa artíntíces y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Espacíalidad en ofrendas fú-
nebres da Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde ¿5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basta #75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tal para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100^ 
hasta 3250.00 uno. 
cogiéndose al enemigo mucho mate-
rial, armamento y prisioneros. Han 
sido verdaderas victorias, aunque pe 
quenas, respondiendo a diversas 
agresiones de los rebeldes. 
Ha sido un día muy afortunado 
esta es la verdad; mas no condene 
echar mucho las campanas a vue 
ridad inmediato al campamento de1^ señor Mederos. \ 
"Una parte de la Pfensa extrai> Xauen, fué atacada una compañía! * ' 
jera reproduce o extracta ciertas de- de la Legión, que protegía los tra- j x ^ - R U F I N O MACflADO 
claraciones, hechas recientemente bajos. Duraoito todo el día fué tiro ' 
E  
dado este verano eu •WiUiamsa 
Berkshire, se ha criticado con 
Icuencia a España, y asi lo vi 
por un periódico de Londres, en re- teado aquel campamento, así coinol Se encuentra entre nosotros don l^íf11,?,?,.^66'!^!1^ y^norti 
lación con determinados manejos ia posición y avanzadilla de Kalaa . ¡ Ru£in0_ Machado, contratista de la e!las Ji .xJ.. ! !! Jn . « n i 
que se atribuyen a una entidad fi-
lo terminó diciendo el general au- ' tos ingleses en cuestión han faci- Raid, donde el enemigo, equivocada- ; tanc?a le deseamos en este pueblo. 
DISTINGUIDOS E N F E R M O S 
litado a Abd-el-Krim importantes su- mente, acudió ftn grandes núcleos. I donde se ie estima 
mas, a cambio de las cuales el jefe Esta hábil estrategia sirvió para 
rebelde lea ha concedido determina- que la vanguardia de sus fuerzas 
dos dere-chps sobre la explotación de avanzase rápidamente hacia Gorgues 
las minas que se suponen situadas en sin ser hostilizada, mientras que los ge encuentra enfermo, aunque no 
t i territorio del Rif- rebeldes, caídos en el engaño, se^g gravedad, nuestro estimado ami-
Sin afirmar ni negar la exactitud aíM:,staban en Dar Raid. | g0 don joaé Antonio Cruz, Repre-
de tales noticias, conviene, sin em-' Los primeros en entrar en la po-¡ sentante a la Cámara por esta pro-
ditor. 
Las guarniciones de Goiguos tele-
grafían al general presidente 
Las posiciones de Gorgues, que 
visitó el día 21 el General del Di-
rectorio señor ^ é F f t n W ^ P í W ^ | i ^ ^ l ^ ^ ^ ' w T S ^ B 'jff s idón Gorgues f ueron los Regulares ' vincia 
nombre del Gobierno ^ f f ^ . g ^ - - regulan eQ toúo d€ Alhucemas. Su guarnición estaba; Por 
Dogramas dirigido, al general P r H fu«rz¿ esneclal v singular nue les gimiento de Badaioz. al mando ded, tol Hit 
V I S I T E N O S O HAGA SUS P E D I D O S POR T E L E F C K J 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y S. Mo. • Tels. 1-1858 í 7029 \ m F 3587 • Harlanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Directorio señor Rodrigue 
saluda dn V . E . afectuosamente to-
do Directorio, t e s t imoniánde le su 
incondicional adbesión y a.-rradecien-
úo felicitación, dispuesta siempre a 
L a toma de Gorgues ha sido un ^ r r é l e í r í r e s t e ' p u e b l o a Río Blan- ^ 
nancíera inglesa, a la que se supo-'éxito del general Castro Girona, c0 | Diiídaü, peio uu on 'u^¡iemi 
ne en relación con negocios con los quien despistó a los rebeldes ini- 'Motiva el viajo del señor Macha- ^ ^ ^ p ' i ^ 1 1 \aciones HM 
rebeldes del Riff. ciando desde Cudia Tahar un movi-¡do asuntos relacionados con la im- ^ r i c a n a s v aeu a cada ! 
Según estos informes, los ©lomen- miento aparente de avance hacia Dar J portante obra que reaiiza. Grata es-. J ^ ^ ^ j . ^ 
El Dlrecti.no Militar Españai 
iá decidido a pacificar Míf 
todo él, y no oirá los cantofi « 
rena de Lloyd George, y todos J 
raza española debemos aplasM 
Primo de Rivera con gran ejis^ 
mo, por lo mismo que trata 03 
zar el nombre de España 
otros tratan de humillarlo^ 
PROMEDIOS OFÍCÜLES 
LA COTIZACION DE 
AZUCAR 
E l promedio ofifial de a 
do con el Decreto « V ^ e U 
para la libra de 
fuga polarización O». en 
cén W 'WBO siffu<,í 
MES DE OCTSBBS 
primera qancena ^ ^ 
Sáncbez. 
Por igual motivo se encuentra ro-
en sus habitaciones del Ho-
-er&rúo". don Gregorio Caro. 
mo ae nivera. j da el haber sido proinuigadas eomo capitán D. Pablo Badofre y tenien- Deseamos a tan estimados ami-
"Tetuán, Gorgues. Uorte. E l Je-!consecuenc5a de compromisos ínter- tes D . Rafael Delgado, D. Vicente gos un completo y total restableci-
fe de la posición a presidente Di - ; nacIonaJeS( a ninguna concesión mi- Costa y el de Ingenieros D . José miento, 
rectorio: Honradísima esta guarní- |n6ra cabe ni cabrá reconoceT validez Rondó. 
ción con la visita del general del j efectog i0gaies de ningam oíase L a guarnición, que no recibía con-
ré' más que a aquéllas que hubiesen voyes desde veinte días atrás, esta-
sido otorgadas por el Majzen legí- ba racionada suficíeritemenüe de ví-
timamente constituido y de confor- veres y municiones, estando a 'ra-
in idad rigurosa con las cláusulas del ción de agua de dos dedos desde 
reglpmento de 20 de enero de 1914. hace una seman*.. 
sacrificios en honor nuestra Patna. |Los dere<:hos b3íiados en dichas cou-i E s digna do todo elogio la Drfi-lmiento de •os apartados primero : 
Rey, Ejército". . cesiones de Adb-el-Qrim—suponien-'visión del jefe de esta guarnición, tav0 ^ deCret0 1"0' 'ueron la 
Por su parte, el je.e de la posi- do que existiesen—no tendrían que supo esperar sin tener bajas e! 
cion Gorgues ^ur ha teiegraíia. o lo pues> vajidez alguna ni podrían ser envío de los refuerzos del Mando. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
fciguieute: 
"Esta guarnición jura siemp.*3 i 
España amor; agradeceré en ¿. al-
ma felicitación nuestro gran Rey y 
presidente Directorio militar, iue 
tan bier.i rige los destinos de la t a-
Urla querida, por actuación h.í'oioa 
reconocidos en su día", 
Dospucs de la operación.-El plan es-
tratégico desarrollado 
Estas heroicas fuerzas bajaron 
hoy ia la plaza para descaíl>ar. 
Los Regulares de Alhucemas, des-
pués de la operación, llegaron a Te-
tuán, a las nueve de la noche, dea-
filando con música por la plaza de 
España ante el presidente del Di-
L a s exportaciones de azúcar repor-




Aduana de Puerto Padre. 32,000 sa- I 
eos. Puerto de destino: New York. 
Aduana de Santiago «le Cuba. 17,500 ̂  
sacos. Puerto de -iestiio: Filadelfia. 
A N U N C I E S E E N EL " D I A R I O OE L A M A R I N A " 
Tetuán. 22. 
Asegúrase que el quebranto sufri-
s ^rida Gorgues Sur, rogando expré- do por los rebeldes en las pasadas rectorio y enorme gentío, que los 
operaciones ha sido enorme, y díce-
se que los rifeños, desengañados, 
quieren retirarse a sus cábilas. 
L a aviación cooperó eficazmente 
se a Su Majestad nuestra adhesión 
iiri'.itbrantable Trono de los que es-
tán í iémpre dispuestos sacrificio sus 
I vidas por España. Rey". 
vitoreó con entusiasmo. 
Créese que las fuerzas operantes 
descansarán dos días antes de pro-
seguir ios nuevos avances. 










Quieres quitarte esos barros y granitos que 
afean el rostro 
Usa en el baño y tocador 
tanto 
J A B O N U K C A R A B A O 
Insuperable y delicioso. , 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
1 5 
F L E R R O R DE I S A B E L 
TKADLC'JIO.V Di: 
C O N C E P C I O N D E L O S 
DE T R O Y A N O 
RÍOS 
l>c venta en la librería "I-a Aoar]íp:ioa" 
la Vdn. e lijj.i.s de J . Conzálcz, i'iu-
do m'nn. >»,;, telefono A-U4JI. 
( C o n t i n ú a ) 
embargo, no ha dudado en sacrif i \ 
carnos a (>sa extran,ier:i . 
E l s e ñ o r Lomerc icr m o v i ó la c a . 
beza . 
— C o m p r e n d o quo vuestro padre 
se halle « f e . i ' . i d o — d i j o — > com-
l>r udo que un mat i n n i o de es'.n 
ctese haya quebrauiMd.- sus ideas y 
opiniont.j, echando .-o- t ierra .su-
i si .cranz^-,. . . Er-: Hi.-tw demoMr.i! 
a su heisuano de usted un le^-timo 
descontento; un hijo rebelde merece 
un c a s t i R o . . . P e í a una Vez satLsfe-
pha la jnsricia, ¿ n o hay que es n-
phar la voz .1? >a misericor.::a? 
i.ne en este morhcnfcft su padre se. 
lia ii .flcxili; . I.-, he • iia está a ú n 
muy reciente- -<:•.> n,.-;d p p - i i ir 
( j i a c i g u á n d o l o pnen .t i oco. Uástd io 
r^at la recou . ir . i i i ión . 
— ¡La reconcil iación! — excl.i. 
mó ella indignada— ¿Quiere usted 
decir que yo debo 'tacer la dofcii^n 
del que nos ha vuelto la espalda y 
atraer a nuestro te^.-o a la in t r i -
gante que nos jo h i antbatado? 
Kl notarlo la H\:>.]() con un gesto. 
—Una niña de d!.". > siete años 
me parece más inocente que in t r i -
gante—dijo.—Yo no ¡iiiisiera ha..:-
eargos a su hermano: j ero la cut-
Î a pare.'O liaher s*;! > suya, y ; l i ; 
lo más me atrevería a acusar lam, 
bién a loij padres d-í ia joven . . 
No. no se enfade u-- -d; 
que comparto sus I.Je,:.s y qn? •on. 
deno y deploro est-i n iKr imoniü . . 
Pero se trata de un hecho consu-
mado; un lazo sagrado ha unido es 
tas dos vidas. La que usted llama 
una ex t raña , lleva delante de Dioa 
y de los hombres e. apellido d^Eme-
r a n e y . . . Ella ea de condición i n . 
ferior; pero es digna de respeto; 
lo sé y lo aseguro bajo mi palabra 
de honor, y ser ía injusto rechazar 
para siempre a la esposa sin tacha 
de su hermano. 
Este elogio inesperado dej5 per, 
pleja a Isabel, sin quebrantar, sin 
embargo, su resolución, y movien-
do la cabeza dijo con acento som-
br ío : 
— J a m á s nronunciarc ni una pa-
labra para ablandar a mi padre en 
favor del ¡ngra:o 
K! señor Lemerr i t r s i ct i r^me. 
ció de sorpresa y no pudo dis imi lar 
su desagradable impresión. 
— ¡Cómo: ¿Pronio hará tres me. 
ses que su hermano se casó y aun 
le guarda usted el rencor c!¿ los 
primeroiá momentos7 Perdone la l i -
bertad que se toma este anciano, an 
te la joven que ha conocido niña y 
ba tenido en sus brazos. En usted 
de una familia donde la religión tie 
ne honda raice¿. ¿ C ó m o . p u e d e us-
ted conciliar un sení ¡miento tan 
inflexible con la ley de amor y de 
perdón que es el tundamento del 
Cristianismo? 
Hab ía tocado un punto doloroso 
en esta alma tan entera y jan f i r -
me. Isabel tenía , en efecto, cr ten. 
r ías demasiado ijlnceias para no ha. 
ber experimentado cierta inquietud 
al sentir bu l l i r eu su corazón tanta 
cólera contra su hermano, en me-
nosprecio de la palabra divina, qus 
nos prohibe dejar ponerse ej sol sin 
hacer las paces con nuestros pró-
j imos. 
Pero la pasión tiene repliegues 
tortuosoi? aun en las naturalezas 
más sinceras, e Isabel ensayaba a 
persuadirse que perdonaba a su her-
mano, aunque no quer ía verle y aun 
que sus labios se fruncían cada vez 
que oía pronunciar su nombre. 
— Y o no deseo ningún mal her. 
mano—dijo vivamenff—y hasta le 
haría con gusto cualquier favor. Pe. 
ro no, no soy yo la encargada de di-
r igir ni de acon.ieja. a mi padre; 
y por lo que me concierne, nada me 
obliga a tener que ver a la mujer 
qi:3 mi hermano t a escogido a pe-
sar nuestro. 
E l señor Lemercier comprendió 
qua era inútil insistir más. Había 
creído que la ausencia del hijo era 
i la secreta herida y la tristeza inti-
ma de este hogar desmembrado y 
j había pensando que eu título de ami 
go le autorizaba a tocar, tal vez 
j a curar, esr.. llaga. 
Isabel le había inspirado hasta 
entonceo una viva simpatía; pero 
desde este momento se restringió la 
admiración que por ella experimen. 
1 taha. 
l'n corazón femenino es incompie 
to si no siente la misericordia. —se 
decía hablando solo como muchos 
ancianas—. ¿Qué va a decir una 
mujer de todo esto? Su afecto por 
Isabel y los proyectos que había for 
mado ¿no se resentirán por eeu 
triste descubrimiento? ¿Es, posible 
que esta criatura sea tan dura y sc-
j ca? 
En su perplejidad y contra «u eos 
tumbre, el señor Lemercier pegó un 
latigazo a la vieja yegua. Su 
frente estaba sombría y una arruga 
profunda turbaba su serenidad. Mo-
vió bruscamente la cabeza como pa-
ra arrojar lejoti de ni lo que él lia, 
maba las "mariposas negras." 
—INO, no—se dijo—; no es ni se, 
i ca ni durfi, solamente está anrarga-
j da por los mnchoR snfrimieutos. Se 
¡ trata de encontrar e: tesoro do ter-
nura, dt que ha. e :,oco hablaba y 
del que su corizón no puede estar 
desheredado. No, no seré eeréptico; 
no dudaré de esta joven, que he 
visto n a c e r . . . No diré nada a mi 
esposa, sería hacer traición a ia po-
'bre criatura. ¡ ¡ ¡. . . ! ! 
\ í 
Una de las más vjvas distraccio-
nes do Isabel haoían sido los via-
jes. Todos los años su padre la lle-
vaba a tomar las aguas a Niza o a 
pan; y estas excursiones, que la 
hacían olvidar, ainicuo momen tánea -
mente, sus preocupaciones, sa Lisi a-
viaje. El la sola hubo de ocuparse 
del embalaje de los muebles, de la 
correspondencia con la hermana de 
la señora de Lemercier, que les ha-
bía escrito en lóirnlnos concisos, pe-
ro exentos de todo lo ooncerniente al 
alquiler y arreglo de la casa. 
E l señor rt'Emornr.ey parecía tener 
pri*a por empiender la marcha, y a 
primeros de Abril, después de haber 
facturado lcs muebles abandonaron 
el castillo, de.smaiiMaüo por comple-
• •fan en ella el gusto natural de lasjto, y fueron a d . y uñarse a casa 
jóvenes por tedo lo que representajde ios señores io Lemercier 
moviniiento, cambio do escena, ex- Aunque Id* grindos habitaciones 
panslóu de ideas. de .Montfleury, dovprovistas de mue-
¡Qué diferencia, sin embargo, en-jbles y de tap i cc ío? , ofrecían un as-
tro aquellos viajej. cuyo único obje-lpecto más trióte y desolado que nun-
tivo era el placer, y el de que en es-!<a, Isabel no pud<. por menos de 
tos momentos hacía los preparativos.' contemplarhis an ilu tante casi con 
Cierto, que elia no había sido fe-
liz en Montfleury; pero al abando-
narle dejaba lo conocido por lo des-
conocido y tal vez .el reposo por la 
lucha. ¿Quién la podía a?egurar que ¡La gran pradera til extremo de la 
su padi;e se acostumbraría a su nue-1 cual se alzaba el casilllo parecía un 
va residencia y que n0 comenzaría ¡ mullido tapiz de terciopelo, y nada 
de nuevo, aunqr.»: en límites más más agradable a la vista que el tinte 
restringidos la vida dispendiosa de verdt de los bosques, a cuyo través 
otro tiempo? Sentía más vivamente centelleaba la corriente cristalina de 
quo nunca el abandono de su her- un pequeño río, afluente del Loire. 
«nano- iToda esta-rica cami-iña tureuesa te-
Era precise * í T f ? ; J L Í 
!en el ómnibus d? JO ia 
¡d'Emerancy, con ; edía íeJ 
de gran sefler 50 J ' X de 
Icriados; alinéalos al P>e 
LERA- IA una veZ Isabel contemplo ^ n0, 
través de s ^ n l a ^ m ^ j ñ 
contener, esto5 nia.^ <ü 8fflo, • 
hoy en ruinas ^ v:el0 pa^¡ 
bajarse vivamente • p l -
a ^ y del» 
pena. Mil florng primaverales reves-
tían de una poesía inacostumbrada 
los ouadrog do hortalizas que crecían 
en d sitio de los antiguos fosos 
ción, el coche a " 3 1 * * 
nuestros viajeros a 
de pradera , ^ 
¡Que país u n ": ge aF 
osas m a g n l f i c ^ c « a y c0** 
del alma y la sub"re ^ 
metóidad del m ^ ^ per 
derosas de U1 traDd1"' „» 
paisaje opulen o > ,lelia de ^ 
^nt lr una er-o-joa ,.írdadero £ 
•—Sin ese matrimonio—-ÍC decía— 
nada nos impedi r ía reunimos con 
Beltrán y comentar a su lodo una 
dulce vida de familia . 
fin padre, siguii-.ud,, su costumbre, 
dejaba caer sobre olla todo el peso 
de los preparativos y minucias del viviendo allí 
nía un asuect0 Visu^ño y tranquilo 
que parecía debía impresionar a nn 
espíritu angustiado; Isabel recorda-
ba a su pesar los tranquilos paseos 
y loy recog^düo eatuijos de que hu-
biera podido disfr-1-- al continuar 
senti  n  . o ^  ^ 5 
canto vivo: em un ci. • 
de Francia, dt e;tiindoD»r; 
veía obligada a - 0 ^ 
Isabel eonsi? >»slótt part 
minar esta r f c i ^ 
ponder al ^ f ' ^ e t . & 
los señores L**6* dd v*¿ 
Correcto y ^ t l i ^ o \ 
rio; el r f t r ' V / b i c i > i f 
antelación el V ^ j ^ e r c * * 
La enflora ¿* p,i;»er*L 
con entuflUsBi-í. ^ 
ñor d ' K m e r a n ^ ^ ^ , 
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•ban a recrek: 
as cróplcaj j 
difereneli} 
benevolencii 
res y un u 
por mi | . 
ver si logroi 
fHALIi 
H A B A N E R A S 
D E L M O M E N T O 
51 í o u a ' I a i m m 
• . iu nenurse aun sua 
í iU . ufr3U por ú l u l a s , 
eí •l0^ aCtos diversos. 
;s ya bqy la verbena. 
| .At í I L T i M A S N O T K I 4 S . 
E l otro banquete, en honor del 
comandante B a r r e r a s organizado pa-
ra ofrecerlo el lunes en el Nuevo 
F r o n t ó n . 
Se aplaza para Noviembre. 
Ul t imo acuerdo. 
No i n f l u y ó por cierto lo desapaci-




¡o por los t e m ó l e s 
3Ü va trans f i r i éndose 
titW0' vazonsá d 
« 5 & • ^ ^ » d ü s ban,ue-
, . , pol í t ico. 
" de carácter popular. 
' nmero. de los profesionales 
1 ..:.',dpres. que debía efectuarse 
S f D U en el Nacional . 
IMo M a c e o r i l a a r t í s t i c a ofrecida anoche en ho^ 
1 ñ o r de María A d a m s . 
g¡ del mal L a gran sala del Conservatorio F a l -
j con, doneje tuvo luga;-, se vio concu-
se | r r i d í s i m a . 
Se c u m p l i ó el programa. 
Por completo. 
P a r a la gentil soprano cubana fue 
la fiesta una gran d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a . 
B i e n se lo merece .María. 
E n r i q I () N T A \ I L I S 
L o MAS ELEGANTE 
¿ . ' j-emesas de prec iosos ob je to s d e ar te , l á m p a r a s , r n u c -
f1 í o s de f a n t a s í a y otros m u c h o s a r t í c u b s que h a c e n el de -
¡ te te nuestra n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i ente la . 
viestro surtido es ú n i c o , tanto p o r la g r a n v a r i e d a d c o m o p o r 
^ a l e l a d superior de todos los a r t í c u l o s . 
q u e se p u e d e d e s e a r en s e d a s y 
te las p a r a i n v i e r n o y a l a t enemos 
a l a v e n t a : 
C r e p é M o n g o l 
C r e p é C a n t ó n 
C r e p é R o m a n o 
C r e p é de C h i n a 
C r e p é S a t í n 
C h a r m e u s e 
R a d i u m 
G e o r g e i t e f r a n c é s 
J e r s e y a c u a d r o s . 
Siempre 
1 1 
M I R A L L A Y C O k P O S T E L A : Tel. A-3372 
Precios 
Especiales 
. . J 
J O Y E R L P L A T E R I A 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Jojei ía Objetos de Arte , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
' (CQHIALLERESPaoneS) 
Anuncios T T ^ U J / L L O ALAJIT?J 
r . 
i s . . 
Ira. pág.) 
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E n c a j e s . . • 
iNada hay tan lindo y enentador como ios e n c a j e s ! . . . 
Estos útiles adornos, que par:cen tejidos por las manos de 
las hadas, dan a la pieza qua adornan maravilloso aspecto 
y realzan la finura y elegancia de la tela. 
Aplicaciones, (ncajes de hilo, encajes de f a n t a s í a . . . De to-
do tenemos en nvestro completo surtido y unos precios 
tan bajos, que por muy poco dinero pueden obtenerse pre-
ciosidades 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
L f t L L U V I A E S L O D E M E N O S 
S u a u t o m ó v i l s a l v a todos los o b s t á c u l o s y u s -
t ed p u e d e a d q u i r i r la j o y a a r t í s t i c a o e l o b j e t o p a -
r a r ega lo que le p r e c i s e . 
N u e s t r a c a s a s e v e d i a r i a m e n t e c o n c u r r i d a p o r 
las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s h a b a n e r a s , s in q u e l a l l u -
v i a i m p o n g a e l r e t r a i m i e n t o . . . 
L A E S T R E L L \ D E I T A L I A e s p e r a h o y su v i s í t s u 
iCOMPOSTELA :LEr5í10-A266Í 
C r e a c i ó n de u n a d i r e c - j 
c i ó n Gene ra l de E m i g r a - ¡ 
c i ó n en España 
E n l a "Gace ta" se ha publicado 
hoy un R e a l decreto de la Pres iden-
cia en el que se dispone, entre otras 
cosas, lo s iguiente: 
Se crea ©n el Mimisterio de T r a -
bajo una D i r e c c i ó n general de E m i -
g r a c i ó n , encurgada de ejercer por sí 
o por medio e los ó r g a n o s que le 
f s t á n subordinaos, la a c c i ó n tutelar 
y f iscal izadora que corresponde a l 
Es tado sobro los obreros nacionales 
o sus famil ias que abandonen el sue-
lo patrio en busca de trabajo o pa-
ra establecerse fuera de é l , no solo 
desde el momento o con anterioridad 
a su partida, sino durante su estan-
cia en el extranjero y su vuelta a 
E s p a ñ a , en el caso de efectuar su 
regreso. 
E l director general de E m i g r a c i ó n 
d e s e m p e ñ a r á su cometido por dele-
g a c i ó n del Ministerio de Trabajo , de 
quien d e p e n d e r á directameOte, y po-
d r á dirigirse por medio de Reales 
ó r d e n e s comuuicadas a todas las au -
toridades, funcionarios o Centros na-
cionales que, t a i í o en E s p a ñ a como 
en el extranjero , se hal len o pue-
dan hal larse relacionados con. el 
ejercicio de dicha a c c i ó n tutelar, en 
t-odos los asuntos de mero t r á m i t e 
o que dimanen del cumplimiento de 
obligaciones, impuestas por los tex-
tos legales que regulan el servicio 
de e m i g r a c i ó n . Aquellos otros que 
supongan algu,na m o d i f i c a c i ó n de los 
mismos o qu© se relac¡oi>3n con ma-
U'i ias de la competencia de otro De-
f artamento, d e b a r á n ser sometidos a 
la r e s o l u c i ó n del jefe del Gobierno. 
Dada la importancia y el c a r á c t e r 
t é c n i c o de la f u n c i ó n encomentuda 
al director general de E m i g r a c i ó n , 
s e r á c o n d i c i ó n indispeiUable para 
d e s e m p e ñ a r este cargo pertenecer a l 
Cuerpo general de la A r m a d a , en 
c a t e g o r í a por lo menos de contraal -
mirante en s i t u a c i ó n de reserva; a l 
E j é r c i t o en c a t e g o r í a s imi lar ; a los 
Cuerpos de Sanidad, E j é r c i t o o de 
la A r m a d a , OJL la misma c a t e g o r í a ; 
a las carreras D i p l o m á t i c a o Consu-
lar en las c a t e g o r í a s de minj'stro iCa-
niipotenciario o c ó n s u l 
C O R S E T S , F A J A S 
Y A J U S T A D O R E S 
W J E M O S hecho indica c ión en otras ocasiones 
* * de nuestros propós i to s de seguir amplian-
do nuestra esfera de a c c i ó n con el fin de ofrecer 
al p ú b l i c o un servicio cada día m á s perfecto. 
Atendiendo a este programa anunciamos hoy 
nuestro Departamento de Corsets, F a j a s y Ajusta-
dores, de reciente creac ión . 
Los Corsets y F a j a s que ofrecemos son de las 
conocidas marcas Treo y Warner , de las que te-
nemos en existencia los últ imos modelos que am-
bas fábr icas han producido. 
Los Ajustadores proceden de P a r í s y tienen to-
da la gracia y elegancia que la mujer paris ién exi-
ge en sus prendas ínt imas . Los tenemos en encaje, 
tul y seda. 
LA CASA D E MODA E N T R E L A G E N T E B I E N 
Pe/f lvo Á l v a r e z Hnos. y C a . Obispo y Aguacate 
4 M O V I M I E N T O P 0 1 I H C 0 * 
• ' j L v i : \ r r n MFNÍMALISTA DF 
L A A C E R A D E L H O T E L P L A Z A " 
Cuerpo de inspectores de E m i g r a -
c i ó n , con c a t e g o r í a de jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n , o a l g ú n alto funcionario 
dependiente d j la D i r e c c i ó n geijeral 
de E m i g r a c i ó n . 
E s c o n d i c i ó n preferente el haber 
Anoche q u e d ó constituida e i los 
general; i l altos del "Hotel P l a z a " la "Juven-
tud Menocalista de la A c e r a del Ho-
tel P l a z a " , t o m á n d o s e los siguientes 
acuerdos: 
l ' r imero; L u c h a r de una manera 
decidida y tenaz, y hacer una propa-
ganda act iva para que en los comi-
c í e c t u a d o viajes a A m é r i c a o haber lc ios venideros sa l^a triunfante la 
permanecido a l g ú n tiempo en aquel candidatura prfs idencia l del Partirlo 
j 
A N A 
i M E R C A D O D E 6 f l M O S 
El mercado local de valores conti-
luO con tono de firmeza, pero denotan-
lo peca activiúud. 
Lütrc los valores que sobresalen por 
W firmeza figuran los de !a Compañía 
ferrocarriles unidos y toda clase 
>onns y obligaciones, incluyendo 
lonos de la República. 
do 
loa 
Se operó al tipo do Sü, al contado 
in acciones de los Ferrocarriles Unidos 
le h Habana. Esto es el tipo más alto 
|Ue han alcanzado esas acciones des-
|ués de la crisis financiera qye afecto 
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'¡•gieron muy firmes las acciones de 
Davana Electric. Los valores indus-
Iflales acusan precios firmen, especia 1-
Jiente las acciones de la Compañía de 
"fia de Matanzas las comunes ofre-
buen margen. 
Donos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Oblifu Mones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y P U «u de Marlanao. 
Bonos fívpí. Consolida-
ted SL ce Corporation 
(Oí Consollfi«<la de 
Caíatte^. A 
br.p- v ga vrip r a -
pelera Cubana S . B . 
i.ie»-
rera Cubana 
P.onii> iiip oa.. Nacio-
nal do Hielo. . . . 
Bonos Miu C a - Curti -
dora Cubana 








Us acciones de la Naviera se sos-
! i ? y :as 461 SeSurü Hispano Ame-
«eano no acusan cambios. 
•' distintos lotes de bonos, obli-
%ti* 1 :iCC10nes d* diferentes em-
C0TIZACI0N D E L B O L S I N 
Rpcyer, ^ • . ^ P . cuba 
w,;3 'dem r>. Int. 
E 1.d1em (4 112 010) " " 
«tm u (Puertos) . 
íavan^ Morí?an 1923 
fcvan ^ t r l c R y . Co 
B ^ ectrlc H 






Idem ídem benef. -t i. coi en clr-
Tru c u l a c i o n . . . . . . . 
•,.:i{iC(. iif i nVt;inios sortr© 
.iny«»m. ?r>o.ooú en clr-
Oli'lolOn . » . . . 
F . C . Unidos. . . . . . 
i:b;iii CfMiriff, pret. . , . 
Cuban Central, cr.m. . . 
F . C . (Utwh y Holuuln. . 
Cuba R R 
.Mepfrir M^o Crbn. . , . 
Havaiia F-iectriq Pref. . , 
l í a v a n a Electric com. . . 
Klectríc Sancti ppiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int . pref. . . . 
Cervecera Int . com. . . . 
. ntu P r e i . 
Idem ídem comunes. . . . 
i : I" : . ia, . . 
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^ 7 O r a c i ó n , , r i U A L 
Cuba 4vi,u.- • • • 
^uba j J A MorgaT,. 
Cuba mV\tpuertoS 
r" ,-.a- Tlip. * • • • 
ico r Perl>étu¿s " ' 
I * ^Itorlai 






















graph Corporation. . . 
Matadero industrial. . . . 
¡mlustrlfll Cuba. . . . . 
7 ô o Naviera, pref . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref. " 
Cuba Cañe, com 
Ciego de A.vila 
7 Oiü Ca. Cubana de Pesca 
y í\avt-PHcion Joaü.üOU ea 
circulación, pref . . . . 
Ca Cu Dana de Jr-csca y Na-
veraoifip (ii.lüü.OOO en 
circulación, corrí . . . . 
L'i'M.n li.tMno American» 
de Seguros 
C» 1 Af-iivlcana 
de Seguros, benef. . . . 
Ci. rt. • (íu t6Bü.Ü0O 
en circulación 
Luufin n r e ana í^ueber Co. 
prerenaatr 
v:unan Tire and Rubbir Co. 
comunes 
7 0¡0 Ca . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
("nnstancia Copner Cp . • . 
C a . Licorera Cubana com. 
• 0,0 *.a. .\aciuiiai oo fot' 
Mnnerta nr"f ($l.ÓO0.Ut.x 
en circulación 
Ca.' .Nacioiiá. u* l'evluir.e-
••t:! .«i rt-Mi non en circu-
lación, comunes 
1 n rv, ,}f .-^raa de Ma-
tanzas, pref 
Cii ut- ..ii'cia de Mataa-
za.s\ i:"iniiiic.u 
J a . Cubana Accidentes. . 
k.u L ...oii .saeioi.ui. couipa-
Pia OIIHPHI «le tiegmos y 
fianzas, pref 
I d . Id . beneficiarlas. . . . 
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N U E V A Y O R K , Octubre 17. 
Esterl inas 60 días . . 
Esterl inas a la vista . 




Francos suizos . . . . 
Francos belgas vlcta . 
Francos belgas cable 
L i r a s vista 











Bras i l 
Tokio 

























Deuda Exterior 4% por 100 de 1949. 
—Cierre 86 112'. 
Cuba Raílroad 5 por 100 de 1953.— | 
Alto 83 S¡4; bajo 83 314; cierre 83 Z\i. 
Havana E . C»ns. 5 por 400 de 1952. 
Alto 94 3|4; bajo 94 3|1; cierre 94 Z\i. \ 
V A I . 0 H E 3 AZXTCABEBOS 
N U E V A T O R K , Octubre 17. 
American Sugar. Ventas 800. Alto 
43 1|4; bajo 42 3|8; cierre 43 1|4. 
Cuban American Sugar. Ventas 700. 
Alto 30 1|2; bajo 30 IjS; c>erre 30 1|2. 
Cuba Cañe Sugar. Sin cotizar. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 2,000. 
Alto 58 318; bajo 57 1|8; cierre 58 3|S. 
Punta Alegre Suyar. Ventas 2,700. 




P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Plata española 
: i 
i 4 Ú 
BOX>SA D E M A D R I D 
M A D R I D , Octubre 17. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.43. 
Franco: sin cotizar. 
BOZiáA E S B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 17. 
E l dollar se cotizó a 7.47. 
B O L S A D E P A R I S 
t 'ARIS, Octubre 17. 
L o s pree os estuvieron irregulares. 
Renta dei 3 por 100: 50.45 frs . 
Cambios sobre J,ondres: 85.95 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 62.72 f r s . 
E l dollar se cotizó a 19.13 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Octubre 17. 
Consolidados por c .nerj : 57 114. 
United Havana Raihvay: 89. 
E m p r é s t i t o Británico del 5 por 100; 
102 5;8. 
Emprés t i to Británico 4 1.2 por 100: 
98 114. 
D e s d e d i v e r s o s . . . 
(V iene de la P R I M E R A ) 
haciendo p r e s i ó n notablemente so-
bre los Populistas , y Stresemann 
mantiene la idea de mantener el 
gobierno contra el Part ido de la 
derecha . Muchos «demócratas eon-
s ideran absolutamente imposible 
que su Part ido tenga un Gobierno 
de la derecha . 
E l " V o r w a e r t s " dice que la R e p ú , 
bl ica debe pasar a otra d i r e c c i ó n 
con un Gabinete formado por cua-
tro m o n á r q u i c o s , de los que en 28 
de Agosto votaron contra la L e y 
Dawes , que produjo la entrada del 
Gobierno en un caos' que amenaza 
t erminar en c a t á s t r o f e . 
continente. 
P a r a aux i l iar a la Direcciónl gene-
r a l de E m i g r a c i ó n f u n c i o n a r á n : una 
J u n t a central en Madrid, una J u n t a 
local en cada uno de los puertos ha-
¡ b i l i t a d o s p a r a el embarque de emi-
grantes y unu, J u n t a consular en ca-
da uno de los puertos de inmigra-
c i ó n en que se acuerde establecerla, 
s e g ú n la importancia de la corriente 
emigratoria . E n caso necesario, se 
p r o c u r a r á crear Patronatos en las 
regiones de e m i g r a c i ó n . 
L a J u n t a centra l de E m i g r a c i ó n 
tendrá c a r á c t e r consultivo y e s t a r á 
formada por los vocales que a con-
t i n u a c i ó n se expresan: un represen-
tante de cada uno de los Departa-
mentos de E s t a d o , Grac ia y Jus t i c ia , 
G o b e r n a c i ó n , G u e r r a y Mar ina , ele-
gidos entre quienes d e s e m p e ñ e n ser-
vicios relacionados con la emigra-
c i ó n ; dos vocales designados por l a 
r e p r e s e n t a c i ó n obrera del Consejo 
de T r a b a j o ; un vocal femenino ew, 
r e p r e s e n t a c i ó n del R e a l Patronato 
para la r e p r e s i ó n de la traba de 
blancas; un vocal femenino del Con-
sejo de T r a b a j o , designado por la 
C o m i s i ó n permanente del mismo; un 
Conservador . 
Segundo: Defeiifler e n é r g i c a m e n t e 
los candidatos a sonadores en la coa-
l i c i ó n conservadora i lberal , s e ñ o r e s 
Antonio G.onzalc P é r e z y Gustavo 
Alonso C a s t a ñ e d a 
T e r c e r a : No se l iará desmayar la 
proipaganda de esta a g r u p a c i ó n en 
favor dp los (•.'.uidul-itos de la coal i -
c i ó n L i b e r a l - C o n s e r v a d o r a . 
Tomados esto* acuerdos, u s ó de 
la pa labra el j cver F é l i x J o s é Caso 
que s a l i ó electo nni í - idente efectivo 
de dicha "Juventud", expresando 
de manera bri l lante lo que signifi-
caba para nuastra R e p ú b l i c a la figu-
r a insigne del Mayor Genera l Mario 
G a r c í a Menocal . 
A propuesta del s e ñ o r Caso Jos. 
a s a m b l e í s t a s so pusieron de pie en 
n i u n o r i a de los c a í d o s en l a refrie-
ga de C a m a g ü c y . 
F u é muy felicitado por todos los 
componentes le la a g r u p a c i ó n el se-
ñor C a s o . 
Del P l a z a se dir igieron los concu-
rrentes al Café F l o r i d a , donde f u é 
bervido un exquisito ponche, d ú n d o -
Gnalberto G ó m e z . Aure l io Hev ia , R a -
fael Moutoro, Ju.-ui Onaghten, Pablo 
D e í V u r n i n e , J o s é ] . R ivero , Jorge 
Garc ía Montes, T o m á s J u l i á , G e r m á n 
L ó p e z , B a r t o l o m é S a g a r ó , D o n a t ü o 
V a l d é s Aday, Miguel Ange l A.guiar, 
Carlos Manuel de .a C r u z , Santiago 
Rey, Manuel Caste l lano Mena, A lber -
to A r a g o n é s , Domingo N a z á b a l , J u a n 
S á n c h e z M i l á n , Manue l V i l l a l ó n , 
F r a n c i s c o Ros , Miguel C o y u l a ; don 
Marcelino D í a z de V i l l egas . 
Presidente efectivo: F é l i x J o s é 
C a s o . 
VJpea: 
l o . — A u g u s t o J u n t o . 
2 o . — A d r i a n o G a r c í a . 
3 o . — D r . E l i g i ó L o z a n o . 
Secretario do A c t a s : J u a n P i ñ e i -
ro; V i c e : J o s é B o r n a l . 
Secretario do Correspondencia: J o -
s é R a m ó n A l v a r e z ; V i c e : Manuel 
R u i z de V i l l o . 
Tesorero: Manuel Caso; 
Car los M . F e r n á n d e z . 
Vocales: 
1 Sixto F e r n ú n d e z ; 2, 
Q u i r ó s ; 3, Miguel tíuárez; 4, 
v0 Junco; 5, F é l i x C a r r e r a ; 
tonio J i m é n e z : 7, Sabino H i l a r i o ; S, 
Gustavo Vi l la lón; - 9, F e r u a n ^ g de l a 
R i v a ; 10, Asencio Masv ida l ; 11, A n -
tonio G ó m e z . 
V i c e : 
Manuel 
Gus ta -
6. A n -
4 ' I ) K F E \ S O R E S D E L O S G E N E R A -
L E S M A R I O O . M E N O C A L Y D O -
M I N G O M E N D E Z C A P O T E 
B A R R I O D E M E D I N A 
Se hace saber por este medio a se v iv^/ a los Gfnera le s Menocal y 
Domingo Ménde?: Capote y a los fu-1 todos los s e ñ o r e s que componen es-
vocal representando a la J u n t a C e n - turos senadores por l a H a b a n a An-1 ta A g r u p a c i ó n P o l í t i c a Conservado-
r a , .-lúe nos reuniremos el p r ó x i m o IraJ de C o l o n i z a c i ó n y R e p o b l a c i ó n ! tonio Gonzalo P é r e z y Gustavo 
interior; un vocal que represente a i Alonso C a s t a ñ e d a y don Marcel ino 
la L i g a M a r í t i m a E s p a ñ o l a ; un v o c a l i ^ í a z de V i l l e g a s . 
en r e p r e s e n t a c i ó a de la J u n t a na-
cional del Comercio e s p a ñ o l en U l -
t ramar; un vocaj por cada pa í s de 
A m é r i c a que l a D i r e c c i ó n general de-
signe, elegido por las C á m a r a s de 
He a q u í la d i r e c t i v a . 
Presidentes de Honor: Mayor Ge-
nera l Mario Garc ía Menocal , Mayor 
General Domingo M é n d e z Capote, 
Aure l io A lvarez . Antonio Gonzalo 
Comercio y Sociedades e s p a ñ o l a s es-1 P é r e z , Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a , 
tablecidas en el mismo, y dos vo- R i c a r d o Dolz, Rosendo Collazo, J u a n 
lunes 20 de los corrientes , en la ca -
sa calle de B a ñ o s n ú m e r o 24 2, entre 
2& y 27, a las nueve en punto de l a 
noche, para tratar asuntos de gene-
r a l i n t e r é s . 
Se supl ica la m á s puntual asisten-
cia . 
Car los E . Guigou , Pres idente; R a -
fael C . Nieto, Secre tar io . 
N O T A S T E A T R A L E S ! COTIZACIÓN OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
cales designados l ibremente por el 
Gobierno de entre las personas que 
m á s se hayan distinguido er/ cues-
tiones sociales o de e m i g r a c i ó n . 
E l presidente s e r á designado por 
el ministro . 
T a m b i é n con c a r á c t e r consultivo, y 
en los puertos e s p a ñ o l e s que se de-
í-igue, e x i s t i r á u n a J u n í a local de teatro T í v o l i , Barce lona , con el estre- Beportadas por los Colegrios de Corre-
E m i g r a c i ó n , que a u x i l i a r á a l inspec- ino de una zarzuela t i tu lada " L a jo-j doxes 
tor resipectivo en cuanto a tutela so-, ven T u r q u í a " , l ibro de don E m i l i o , Matanzas 3.S76.S50 
normas a seguir para intensif icar l a ' G . del Cast i l lo y don Ceferino P a -
a c c i ó n protectora del Estado cerca de lencia T u b a u , m ú s i c a de L u n a . notizadones deducidas por el procedí 
L a c o m p a ñ í a del maestro L u n a 
ha inaugurado l a temporada del 
N A D I E H A C E V A T I C I N I O S S O B R E 
L A S P R O X I M A S E L E C C I O N K S ' 
L O N D R E S , Octubre 18 . 
Con las elecciones p i r lamentar ia s 
ú n i c a m e n t e a doce d í a s de t é r m i n o 
y l a c a m p a ñ a en su punto m á s i n j 
tenso, nadie puede aventurarse a 
predecir los resultados, porque todos 
esperan que pueda ocurr ir a lguna co_ 
sa imprev i s ta . 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
los que se e x p a t r í e n 
Dichas J u n t a e s t a r á n formadas por 
Tanto la le tra como la part i tura, miento soaalado en el Apartado Quinto, 
de la que fueron repetidos casi to(}o3l ¿9i Decreto 1770 
el c o m a ñ d a r l t e de M a r i n a V e i j ' u e z ^ ü los n ú m e r o s , obtuvieron gran é x i t o . Habana 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n sobresalieron cárdenas 3 814350 
Rosar io L e o n í s , C o r a R a g a y E m i l i o Sagua . , . 
V e n d r e l l . i Manzanillo. 
T a m b i é n se ha estrenado la zar | cienfuegos. 
zuela " E l desterrado", en la que el 
s e ñ o r Sagi -Barba obtuvo un doble 
triunfo como compositor y como 
cantante . 
— E n el V ic tor ia se e s t r e n ó , con 
é x i t o ruidoso, la zarzuela de los 
maestros Serrano y Alonso, " L a Be-
j e r a n a " . 
E n t r e estruendosos aplausos fue-




C L E A R I N G HOÜSE 
L a s compensacTones erectuacras ayer 
por el Clearing Houso oc la rlabana, 
ascendieron a ?2.798,19!.28 . 
COTIZACION DE CHEQUES 






j Banco Nacional 







por 100 cobrado . 
Bímco tífiiiañol. con i.ir. y 
2a. 5 por 100 cebrado . 
B^noo H ünmann . . . . 
Banco do i u i ^ ^ u . , ^ ' . , , * 
Nomln-il 
* ta 
BONOS D E I iA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Ojíubre 17. 
Primero 3 li2 por 100: Alto 100 
bajo 1̂00 27:32; cierre 100 28|S2. 
primeru 4 :>or 100: Í̂M uotizar 
Segundo 4 por 100: Sin cutizar 
Primero 1 1.4 por 100; Alto 102 12132 
bajo 102 8,32: cierre JV] S32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 1S|32 
bajo 101 14,32; cierre l'U 17i::2. 
Tercero 4 1!4 por 190: Alto 102 f, 
bajo 102 3¡32; cierre 102 5|32. 
Cuarto 4 1,1 por .00: Alto 102 14 32; 
bajo 103 10;:!2; cierre 102 Í2|8e. 
U . S. Tna-airy 4 1!4 por 100. Alto 
10Q 16,32; bajo 106 15;32; cierre 106 
1632. 
Inter. T e l . and Te l . Co. Alto 82; 
bajo 82; cierre 82. 
V A E O B E S CUBANOS 
N C l i V A V U R K . Octui>rc IT. 
Hoy se ieg's; *arc-n las •siguientes co-
li:'.ii.:íones u la iiora del cierre para loa 
valores aub^ms: 
Peiula !-.\lrrlür 5 Vi '¿or 100 1953.— 
Alto ¡'6 1:2; bajo 96; cierre 96 J - • 
Deuda Fstcrlo.- 5 por 100 do i;t04.— 
AUo 95 1'8; bajo 95 1,3; cierre 95 1¡S. 
Deuda ¿xtertor 5 por 100 de 194Ü.— 
Cierre SU 1,8. 
j Quieto rigió el mercado local de cam- I 
I bios. 
Más l'acil las divisas sobre Now 
| York. 
29132 | E l mercado curoiieo •erró en gene-, 
| ral con tono de firmez^. 
] Se operó entre i ancos y banqueros 
; n cheques sobre Xcu- York a 5|64 pre-
mio y en libras cables a 4.49 1 L'. 
Cotización del cierre 
N c v York, cabio . . 
rs'evv York, vista . . 
Lomlro?. caoie . . 
Londres, vista . . 
Londres, 00 djv. . 
París , cable. . . 
Parló, v i s t a . . . . 
Hamburgo, cable.. 
Haniburgo, vista. . 
Kspaña, cable. . . . 
Kspaña, vista 
Italia, cable . . . . 
Italia, vista . . . . 
Bruselas, cbale . . 
Bnisc'.-ts. vista . . 
Zarieh, < ahie . . . . 
Zuricb. vi'-i'a. . . . . 
Amstf-rdam, cable 
Amstcrda-.i). V|8(a 
lioronto, cable . . 
Toronto, vista . . 
Hong Kong, i-iiMc 
IXoiifr iMVÁC ÍÍJ-;* 
¡ 64 r, 

















pr imera instancia , el jefe de Sani -
dad exterior, un delegado m é d i c o 
Ob la Benef icencia provincial o m u -
vicipal, el inspector de T r a b a j o , 
lo hubiere y, en su defecto, un obre-
c ia l . r e s o l u c i ó n de reclamaciones y 
vo designado por el inspector de T r a -
bajo de la d e m a r c a c i ó n ; un dele-
gado de la autoridad mi l i tar supe-
rior de la Regiói; | , a los efectos se-
ñ a l a d o s en el vigente Decreto-ley de 
Reclutamiento y Reemplazo del E j é r -
cito, y u n vocal , l ibremente nom-
brado* por l a D i r e c c i ó n general , a maestro Alonso tuvo que dir ig ir | a U Í F en ój)era ,a tragedla de G u i m e r á 
propuesta del inspector. palabra a los espectadores al f inal l - - M d r v cielo" Probablemei te 1. 
m presidente de la Jupta local zar la r e p r e s e n t a c i ó n . | obra Se e s t a ñ a r á c a o p r ó x i m o en 
.«era el vocal que el ministro e l i ja de — E l aplaudido .nitor don Ho- el L iceo de Barce lona l l u s U i U 
la terna que a tal fin forme a q u é l l a . ' nono Maura ha manifestado que du-l |rn ^ teatro T í v o l i se lia de 
T a m b i é n h a publicado l a "Gace - ' rante este verano h a terminado en,1)rado como homenaje a la m e m o r r i 
ta" otro Reail decreto relativo a la i Soh.rzano cinco obras d r a m á t i c a s , j fie G u i m e r j una f u n c i ó n onranizad'i 
inMilnicióra del Tesoro del E m i g r a n - ¡ " U n a s e r á — h a d icho—para el t e a J p 0 r Margari ta X l r g u a beneficio de'l 
te con determinados fondos, y a la 1ro L a r a ; otra, para E s l a v a , en la1 monumento que se e'riirirá al famoso 
,M . Ion tutelar del Estado sobre loa Q»© Cata l ina Barcena nene un papel dramaturgo Se r e p r e s e n t ó ••María 
a p a ñ ó l e s que emigren. en que podrá desarrol lar todas sus Rosa.- , en Ia~ ol)t ^ , X i _ 1 
grandes facultades: en c o l a b o r a c i ó n g.ran pXjt0 nersonai 
con Gregorio M a r t í n e z S ierra llevo _ _ . E n e] teatn) ' n , 
r ^ i s m f r a f r o - r p i T ^ o K ,0na: iUlván - , a temperad,6 
el mismo teatro, j pa .a la notable remdas acerca del arto e s c é n i c o M-m 
actriz s e ñ o r a Art igas destino otra ricio Maeterl ink. P i r a n d e l o el es 
de mis recientes producciones. | c r ¡ ( o r fra i lc¿s Char les V i l d r l r 
L a que probablemente se represen-j — M a r í a L u i s a Monero actr iz de 
tara de las pr imeras se t i tula " E n relevantes m é r i t o s y ejemnre i d m i 
vez de mandar los hombres'', y su ar- rada y aplaudida, ha cambiado da 
gumento se desarrol la veinte a ñ o s g é n e r o , p a s á n d o s e a las variedades 
d e s p u é s del momento ac tua l . P a r a Su reciente n r e s e n t a e l ó n PH R^V 
entonces calculo que los adelantos celona. en EIdorado , ha conat l tuSn 
modernos h a b r á n adquirido su m á x i - un ruidoso y entusiasta triunfo nn 
ma p e r f e c c i ó n ; a s í , por ejemplo, el m á s en su carrera a r t í s t i c a h r i í l a n f » 
aeroplano será medio vulgar do lo- como pocas ar i l3ncd, bri l lante 
c o m o c i ó n - E l feminismo triunfante' E l público, b a r c e l o n é s , que a c o g i ó 
l l e v a r á al Gobierno de ía n a c i ó n a a Alaría Luisa xh>un,-\ .'"OMO 
las mujeres , y en el ú l t i m o acto de con U n d o ^ 
mi comedia, l a protagonista, a n e a r - l a B a l u ^ c o n ^ S f r « ^ ^ T " " -
nada en la sin par Cata l ina B á n - e n a . d e s p u é s 7c " c*]*™*o* apIauBoa 
MEBOA-JO D E V X V E B B S 
i>C CHICAGO 
C H I C A G O , Octubre 17. 
Los sis; 11 .n .«.s pru loá regía»! & la 
hora del jierro; 
Trifío número 1 rojo a 1.49 1|4. 
Trigo número 2 ucro a 1.48. 
Ma z número 2 mixto a 1.10 1|2. 
Maiz número 2 amarillo a .1.11. 
Avena número 1 blanca a 52 ]|2. 
Manteca a 16.S5. 
Costillas a 13.12. 
Patas a 15.0 D. 
i .'bada .ie 79 ¡i 94. 
('(1110110 a 1 .32. /' 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
PHICAdÓ, Octubre 17. 
L a s panas blancas de Ai'lsconsin. en 
s a c s . se -•otlzaion de d.$0 a 0.90 el 
quintal; de Mini.eBOto J Moftb Dakota, 
de 75 a 90. 
o s t e n t a r á la suprema invest idura de nos 'v al f l n S fn S'IS 0; lní io^ 
presidenta del Conse jo" , Idafole o v a c i ó n "na formi" 
E l maestro c a t a l á n J a i m e Pa-! L a Preña» Ho lu papUaj L a Prensa da 
í„1S_SJa-ha-_confifm?do fiUP ns,!i traba- le t i i dedicado justos 
jando con entusiasmo n a r a cat t - . -Aí . , - ¡ua . ele-
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA . Octubre 18 & í f l M 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A R D E N E N S E S 
C A M A G Ü E Y A N A S ? m D E m m 
JJA l 'RIMKKA N O I A 
Es un saludo. Su Querida mamá la señora E s -
o i J A„ Aa'cnnAiAa Iperanza Hernández Viuda de Fer-Saludo de despedida. | n.nd ^ ^ encantadoas ^ 
Va con estas líneas afectuoso pa-, y y su linda nieteclta 
ra una distinguida familia de la n^,-lA.da pundera fueron las huéspedes 
jor sociedad habanera que paso »na .durante a|Kunas semanas de la re-
trata temporada en nuestra encan- sidenc,a veraniega de la señora viu-
da de Vera. 
Se van 'encantadas. 
Llevan de Varadero dulces Im-
presiones y sobre todo elogian las 
maravillas que encierra la privile-
giada playa cardenense. 
Repítoles mi adiós. 
tadora playa azul 
L a del Dr. Panchito María Fer-
nández. 
Uno de nuestros Representantes. 
Y uno de nuestros prestigios en 
la Ciencia médica en la cual tiene 
ya bien cimentada su fama. 
-MAS TEMPOKADISTAS 
De los que vuelven. 
Los últimos ya. 
Han dado por terminada su tem-
porada en Varadero la respetable 
péñora María Hernández, Viuda de 
Vera, su hija la joven Viuda de Lan-
ciú, Dorita de Vera y sus preciosos 
babies. 
Regresan satisfechos. 
Pasaron allí en su cómodo chalet 
de aquel caserío un grato verano. 
Están ya en su hogar de la ciu-
dad. 
E n esa Qujnta confortable que se 
levanta en el poético paseo de las 
Quintas. 
Yo les doy mi bienvenida. 
Muy afectuosa! 
L A E S F E R A 
Siempre puntual. 
No falta nunca en tnl mesa. 
Me visita todos los meses la in-
teresante revista capitalina que re-
presenta en esta ciudad el activo ¡ 
amigo y compañero. Enrique Brin- a 
guier. 
Revista que hojeo con gusto. 
E n sus páginas hallo siempre una 
lectura amena, exquisita y abun-
dante y abundante información grá-
fica. 
Tengo a la vista el último nú-
mero. 
Es de Octubre. 
Dedica la mayoría de sus páginas 
a 
tubre próximo pasado y trae de Cár 
denas bastante información social. 
Magnífico éste ejemplar. 
Digno de recomendarse. 
D E AMOR 
Dos gratas nuevas. 
Las copio de un conffere. 
Del querido Carlos Piloto que las 
ofrece en sus apuntes de ayer. 
¿Cuál la primera? 
Refiérese a Sarah Rodríguez, be-
lla y sugestiva señorita que acaba 
de ser pedida por el correcto jo-
ven Miguel Curbelo. 
Se trata de la hermosa y a tra yen-
te señorita Luisa Arestuche. la gen-
til Juanona que acaba de ser pedida 
en matrimonio a su respetable pa-
dre el señor Luciano Arestuche, por 
el cumplido joven Luís Rodríguez. 
Mi enhorabuena para esas pare-
jitas. 
Con mi felicitación. 
HOGAR ' F E L I Z 
Con la llegada de un b'aby. 
Un hermoso varón. 
Recibió al nuevo paisanito la in-
teligente Comadrona facultativa 
* Que ha venido a aumentar l a s | s e ñ o r a América Paredes de Valdés. 
alegrías del apreciado matrimonio 
señora Clarita Moreno y Oscar Asp-
pekuit. 
E X LA T A R D E D E A Y E R 
cuyos servicios cada día son má. 
solicitados. 
Mi saludo al recienacido. 
Con mis votos por su suerte. 
DON R O B E R T O L U A C E S WA-
RRING 
Ejemplo vivo y magnífico de la 
más perfecta honorabilidad. 
E l caballero sin tacha, de abo-
lengo revolucionario en pro de la 
independencia cubana; ciudadano 
aureolado por las más bellas virtu-
des, ha bajado a la tumba. 
Amigo viejo mío, siempre afable 
y correcto, su eterna ausencia ihe 
produce en el corazón una tristeza 
indecible. 
Director de la Granja Agrícola 
" E l Lugareño", desde su fundación 
fué Don Roberto un sabio y perseve-
rante divulgador de la agricultura 
en esta provincia y con los entu-
siasmos del que se agita sin afectar | muy elocuente en su oración, que oí 
se por el medio maleante y decepcio- enorme público allí congregado, es-
nada de la política y las flaquezas ! cuchó con religioso recogimiento, 
de los hombree, seguía su camino [ L a fotografía que acompaña a es-
como el misionero que, sin fijarse . tas líqea» necrológicas, constituye 
y desalentarse en el desierto que le ' un recuerdo. 
rodea, continúa predicando uno y' E n la misma se encuentran de 
otro día, a cada momentc, sus má- ' izquierda a derecha el ingeniero D. 
ximas salvadoras para el país. ¡ José Contreras, el Dr. Eduardo 
Y ese hombre todo bondad, todo i Dolz, el Gral. Emilio Núñez y el Sr. 
honradez todo nobleza consagró to- i Luaces 
da su vida a la lucha del mejo- Se hizo con motivo (V la inaugu-
ramiento de esta patria tan mal que- I ración de unas obras en la Granja, 
rida por muchos que no se sonrojadI que visitaron los dos i-nmeros y el 
siquiera chapuzar en el lodazal de i Gral. Núñez en su carácter de Se-
Profesorado, Profesionales y comer-
cio. 
Y todos los alumnos de la Gran-
ja, en doe filas, con ios catedráti-
cos/ 
Muchas coronas le fueron ofren-
d*das, con sentimentales dedicato-
rias. 
Ya en el Cemente-io, hizo el pa-
negírico del extinto, el señor Wal-
fredo Rodríguez Blanca, Represen-
tante a la Cámara y Director de " E l 
Camagüeyano", dedicamlc justísi-
mos elogios a la vida ejemplar de 
ese cubano que hasta el último há-
lito de su existencia, supo mante-
nese en un plano de dignidad -y de 
honor a toda prueba. 
E l señor Rodríguez Blanca esiuvo 
las concupiscencias y las maldades. 
Quiso mantener su nombre incó-
lume, su conducta acriaolada y lo 
\ consiguió. 
Por eso el Club Rotario, en me-
morable solemne sesión, le confirió 
Horas de júbilo. 
Bajo un ambiente de fiesta. 
Pasó así el cronista esa tarde de 
ayer gris, aciclonada, lluviosa, pe-
ro que donde me encontraba tenía 
todo el contrario aspecto- del que 
ofrecía la naturaleza. 
Una sala alegre. 
Un recinto lleno de luz. 
Y entre búcaros de flores fragan-
tes, caritas lindas y sonrosadas que 
asomaban a sus labios dulces sonri-
sas. 
Era ese recinto el hogar üe los 
esposos Sallés-Raventós. 
Se veía de gala. 
Un motivo tan justificado como 
el onomástico de»la joven dama se-
ñora Marfil Teresa Sallés de Ra-
ventós, llevaba allí ese rato de in-
menso placer. 
Un# soirée gratísima. 
L*e inolvidables impresiones. 
Empezó a esas horas que más bri-
lla el sol con sus refulgentes rayos 
de luz, en pleno mediodía y se pro-
longó hasta que las tinieblas de la 
noche lo envolvían todo. 
¡Cuánta animación! 
Cuando allí l legué, el bullició de 
locas carcajadas que surgían poi; 
doquier, lo invadía todo y sentí la 
misma impresión que al penetrar 
en un jardín donde los más frescos 
rosales brindan la exquisitez de su 
aroma. 
Predominaban allí las rosas. 
Rosas por doquier. 
Ramos hermoslsinvos que, como 
ofrenda de cariño, llegaron hasta la 
señora Sallés de Raventós, en «u 
onomásClco. 
L a fiesta resultó 'atrayente. 
De múltiples atractivos.. 
No fué sólo el baile el que llevó 
allí el placer de esas horas de una 
tarde gris,. Uuviowa y *;lclonada, 
fué algo más: el encanto, la música 
selecta. 
Por qué no decirlo? 
Si en algunos momentos sintió el 
Cronista el vaivén de la danza, en 
otros .ms oídos ce endulzaban con 
canciones de nuestro país, como 
aquella que dice: "Un viejo amor, 
ni se olvida ni se d e j a . . . 
Linda canción! 
Se tocó el danzón la Virgen de 
Regla, tan en boga en la Habana. 
Una gentil "attaché" que estuvo 
allí el Cronista la señorita Juanita 
Rodríguez, auxiliada por Angelita 
López y Ranchita Reinoso, facili-
tóme esta relación de nombres de 
la concurrencia. 
Citaré primero las señoras, em-
pezando por la interesante festeja-
da "Nena" Sallés de Raventós, que 
se vló colmada de regalos. 
Sintióse satisfecha. 
Muy contenta! 
Entre otras señoras: Nimí Gutié-
rrez de González, Lolita Morera de 
González, Dolores Geites de Herre-
ra, Lola Ferrer de Amich, señora 
de Ferrer y la respetable mamá del 
maestro Raventós, la señora Mag-
dalena Mestre de Raventós. 
Las señoritas, empezaré por 
una trilogía de hermaipltas. en la 
que resaltaba juventud, belleza, her-
mosura y gracia: Anita. Isabel v 
Rosa Villar. 
Lindas las tres! 
Pertenecientes a nuestro Magis-
terio tuve el gusto de conocerlas en 
esta fiesta. 
L a ideal figurita de Hilda Menén-
dei. 
Rosita Amlch, lindísima rubita! 
Dos graciosas hermanitas, Juanita 
y Zoraida Puigpalat. 
Un interesante grupito: Ranchita, 
Juanita y Edilia Reinoso, Angelita 
López, Juanita y Margot Rodrí-
guez. 
Las hermosas y elegantes señori-
tas: Camila y Ramona Raventós, que 
junto con la señorita Sallés de R a -
ventós colmaron de atenciones* a la 
concurrencia, obsequiándo a todos 
con pastas y licores. 
Otro grupito: Ofelia y Amanda 
Alvarez, Hilda y Raquel Panavicín, 
María Teresa y Modesta Baños, 
Evangelina Suárez, Rosa Evita Al-
tuná, Bertila Figueroa, Amelia Pi-
taluga, María Josefa y Alicia Cam-
pa, Benedixa Rojo, Hilda Diez. Ali-
cia Alfonso, Angela y Amelia Leal, 
Consuelo Delgado, Gloria de la Por-
tilla, Cosuelo Vallejo, Emérita Co-
rrales, María Trillas, Evangelina 
cretario de Agricultura. 
Entre el Dr. Dolz y el Gral. Nú-
ñez se halla uno de los hijos me-
nores de Don Roberto. 
. Ya puede calcularse lo que Ca-
magüey ha sentido la muerte de 
ei título de Rotario Honorario, ho- ! (iuien era l,no de sus más valiosos 
menajeado y haciendo justicia así | hijos' ^ue siempre se mantuvo en la 
a los indiscutibles merecimientos ; línea recta que su dignidad le mar-
que atesoraba i caba V nunca se dejó influenciar por 
Sufrió, en "cambio, una larga 71 í r ^ f ? maléiic0 .J6 la ^ í * * . * ' 
penosíma enfermedad que la cien- deI Slsttei™ d1e v1lda ^ ^ medl0 
cía médica no pudo vencer. i cor™Ptor ^ ^ h o a muchos caer 
No era acreedor a morir así quien, 1 porv ^ ^ n á \ ^ del desprestigio, 
como él, poseía un alma blanca e ! Yf dado f1 grnn ffecto V I * yo !e 
impóluta i Profesal,a' las muestras cariñosas de 
una buena amistad que me distin-L a tarde del lunes 13 se llevó a 
cabo su sepelio. Partió el cortejo 
fúnebre de Ir Granja Escuela, la 
cual no quiso abandonar ni un solo 
Instante, a pesar de que sabía la 
gravedad en que se hallaba. 
guía, el dolor que me embargaba es 
fácil comprenderlo. 
Su viuda, sus hijos, sus familia-
res todos lo lloran; yo también no 
puedo'impedir que mis ojos se hu-
medezcan por las lágimasr que na-
Muchas personas d stinguidas acu-j Cen dei corazón acongojado, 
dieron a la Granja en autos y acom-i Reciban todos mi pésame. 
pañaron al féretro que conducía los 
preciosos restos. Y a Dios elevo una plegaria fer-i vorosa por el descanso eterno de esa 
E n la plaza de la Caridad espera-1 alma que cual el ave blanca como 
han las comisiones de todas las ins-i el armiño cruzó el pantano de la 
^ tituciones sociales, la? autoridades j vida sin mancharse.. . 
¡ civiles milüares, y eclesiásticas. 1 Rafael Perón. 
L a cantó con su bonita voz la ,Suárez , María Ignadla Abad, Dora 
graciosísima y encantadora Hilda 
Menéndez. 
Preciosa chiqu:Illa? 
Un amigo que aprecio el joven 
Oscar Gutiérrez, hizo galas también 
de su voz, cantando varios números 
que le valieron numerosos aplausos. 
E l maestro Raventós. con la ama-
bilidad que le caracteriza y sus nu-
merosas alumnas, no cesaron en to-
da la tatrde de ejecutar al piano 
números de concierto y de baile. 
y Violeta Abad, Amerita Maribona, 
Carlotica Lamadrid, Mary y Carmen 
Suárez, Olga, Marina y Bertila Al-
fonso, Marina Trias, Modestaormo 
fonsp, Marina Trias, Matilde Lama-
dri(f. Celia Silva, Isabel Rodríguez, 
Xenita Sánchez, Josefina Palacios, 
Edith Tormo. 
Y un nombre más: Angelita Leu-
thold. 
Encantadora rubita! 
Francisco González B A C A L L A O 
De San L u i s O r i e n t e 
B L 10 DE Oi T U B l t E Y "LOS PINOS 
NUEVOS*1 
Con motivo de festejar el aniver-
sario del glorioso 10 de Octubre* del 
1868. cuando el padre de la patria. 
t i inmortal Carlos Manuel de Cés-
pedes, se lanzó a la manigua a dar 
a dar el grito de independencia; la 
Agrupación Patriótica. "LOS PINOS 
NUEVOS" de este pueblo, celebraron 
una fiesta en su local social, a las 
4 p. m.. de ayer, en la que. el reco-
nocido patriota y talentoso señor 
José Pujadas, pronunció un elocuen-
tísimo y extenso discurso alusivo al 
día siendo muy felicitado. 
A esta fiesta asistió en represen-
tación del Centro de Detallistas, su 
dignísimo presidente el señor Juan 
Montoya. Además repartieron por el 
pueblo, programas invitando a las 
autoridades, al Comercio, la prensa 
y el pueblo en general, y por más 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
E N L A E S C U E L A No. 38 ! escolar fle la. v¡lla de nupnabfcoa, se-
Delicadamente invitado por la be- ñor José Fernández de Castro, cuya 
presencia imprimió al acto un tim-
bre de alto honor y una nota de po-
la y muy ilusiradi señorita María 
Teresa Tellechoa, directora de la os 
cuela número 3á de este pueblo, tu-.S'th'o relieve, y qiren no obstante 
ve el gusto dé concurrir al acto ce- hallarse en pleno goce de una posi-
lebrad0 el pasado día 10, con moti-ji'ión económica brillante, viene de-
vo de conmemorarse la techa patrió-
tica que señala en log anales de la 
Historia de Cuba, uno de sus máí 
grandes y gloriosos d ías . 
Con ia señorita Tellechea se en-
dicando sus esfuerzos, actividades y 
energías a difundir y propagar la 
cultura, labor plausible que debieran 
imitar otros muchos obligados a ha-
cerlo, y que invadidos por una pu-
contraban las cultas profesoras se- j nible abatía, tfonen ia voluntad las-
ñoras Sara Día í̂ y Delia Rojas, y la, timosamíjnte aniuuiada. 
señorita Amalia Fernández, todas j Invitados am«b!^mente al acto, 
ellas colaboradoras de la directora j concurrioron al mismo el respetable 
señorita Tellechea eu la mevltísima párroco de este pueblo reñer Ma-
labor que en dkdio centro de ense- nuel Arguelles;, señores Manuel Mar-
ñanza vienen ejecutando. I tínez y Antbnio Gallo alcalde y juez 
Aún cuando sabía ya de la grandaide aquí respectivamente y muy bue-
ultura de María Teresa, era insos- nos amigos del cronista; allí pude 
pechado en mí que poseyese tan al-
to grado de elocuencia en sus dis-
cursos, como el que dejó patentiza-
do en el que pronunció er,e día de-
dicándolo a sus :iueridas discípulas, 
quienes le inspiran maternal cariño; 
hizo gala de una prosa exquisita, te-
niendo párrafos sublimes, tribuni-
cios, bordados ma^istralmente con 
pensamientos de inimitable belleza y 
con figuras verd.nderamente escultu-
rales. Habló, en fin, como quisie-
ran hacerlo muchos que blasonan de 
oradores y hacen irrisorio y ridícu-
lo alarde de Iribuuos. 
Reciba desde estas líneas mi dis-
tinguida compañera el testimonio de 
mi más sincePa simpatía y admira-
ción . 
Hizo después uso de la palabra, 
a instancias de la señorita Tellechea, 
el 
ver también a ios señores Fermín 
Martínez y Alfredo Regó, hijo. 
L a única nota de profundo dolor 
que experimenté es el no haber vis-
te entre tantas niñas, a mi hija, en 
iiuien adoro y que. fuera toda pa-
sión de padre, es una criatura que 
por su inteligencia precoz se capta-
ría las simpatías la señorita Te-
llechea en cuanto la conociese; el 
día 20 de este mes precisamente 
cumple ios primeros 12 años de su 
para mí tan preciosa vida, aprove-
chando esta oportunidad para en-
viarle un ósculo amoroco desde la. 
presente crónica. 
No necesita mi compañera la se-
ñorita Tellechea, frases alentadoras 
ni estímulos de ninguna clase para 
perseverar en su grandiosa obra d-í 
cultura y de progreso; por ello, me 
meros triun-
grata carrera 
L A S F I E S T A S D E LA RAZA E N 
E L CASIAO ESPAÑOL 
Festejadísimo estuvo este día, 
día de gran alegría para los direc-
Itivos de dicha fiesta. 
Por la «mañana hubo una gran mi-
sa cantada por las señoritas Merce-
des Manil'a y Nena y Cuca Morin. 
Ofició en este acto el reverenda 
Párroco de esta localidad P. Argüe-
lies. 
A las 2 p. m., fuimos a el salón 
di " E l Casino" para oír hablar a 
los señores Argelio Jiménez y a 
[aaao Martín que Iflcieron uso de la 
palabra. Estos dos señores quedaron 
muy bien. 
Una hora más tarde hubo una 
gran i.-.atinée infantil. en la que 
obsequiaron a los niños con finos 
dulces y refrescos. 
Uq sin número de simpáticos ni-
ños y lindas niñas asisfleron a la 
Matinée que me es imposible rese-
ñar, sus nombres. ¡Serían tantas 
las involuntarias omisiones. 
Por la tarde, a las G. salió la Sa-
grada Imagen de la Caridad dfil 
Cobre, que recorrió las principales 
calles de la población, dado el día 
S do Septiembre no pudo tener 
efecto a causa de la lluvia. 
E L HA 11.11 
Inefable, indescriptible fué el 
¡éxito obtenido por los organizadores 
¡del baile celebrado en el Casino E s -
-pafiol, oí día 12 de octubre. Día de 
ia Raza. 
¡Noche de alegría! 
¡Cuánta bo I c i i había allíl vo 
¡quedé admirada. 
Una pléyade ÚP encantos feme-
ninos invadía aquellos salones que 
verdaderamente resultaban chicos 
para tantas parejilas entregándose 
a las delicias del baile. 
Daba el reloj las 9 y empezó la. 
orquesta a dejar oír el acmonioso 
preludio de un danzón. Terminó el 
danzón y las parejas empezaron a 
pasear a lo largo del salón y yo 
acompañada de mi amiguita María 
Luisa Rodríguez a tomar nombres 
en la concurrencia. 
Entre las señoritas figuraban Ma-
ría Sánchez de Soto, Elisa Gonzá-
lez de González, Francisca Gonzá-
lez de Morín, Marta Fernández de 
Hernández, Amelia Marrero de L a -
vln, Natalia Lavín de Robla Hermi-
nia Salazar de Beitra, Angela Vichot 
de Tomé, Taurina Marín de Forte, 
Sara Suri de Dieppa, Clemencia Mo-
rin de F o n t Crescen.-ia Perci da. Ca 
reño, Adela Alvarez de García, Teó-
fila Yantares de Sardiña, Eloísa To-
rres de Forte, Cucusa Salguero de 
Alvarez, Soledad Linares, Bernardi-
na Linares, María Vasallo de Rodrí-
guez, Teófila González, Inocencia 
García de González, Aleja Lima. 
Inocemla Guzmán, Esperanza Carta-
ya, Viuda de Lima, Ramona García 
y otras. 
Muchas señoritas y todas muy 
simpáticas. Sus nombres, el primero 
que voy a reseñar es de la simpá-
tica Cronista de la Discusión. Nena 
Morín. con su hennanita Cucusa 
que estaba muy bonita: Rosario So-
to y Margarita Soto. Las simpáticas 
hermanitas Juana María y Julia 
Lreppa, Caridad Fragas con esa son-
risa tan encantadora. Malla Hernán-
dez, encantadora trigueñita de ojos 
negros, Luisa Fundora. Ofelia Mon-
leagudo, Herminia v Cira García. 
Lucía Mateo. Aleja Lima. Juana Ma-
ría y Ramona Sardiña. Regina Val-
dés, Amelia Foite siempre tan her-
mosa. Clorinda García, las simpáti-
cas hermanitas Nila y María Sán-
chez, Mercedes Carreño, María A. 
Rodríguez, América TrujlílO, Asun-
ción, Josefina y Teresa Tomé, Ra-
mona Esquivel, María Hernández, 
Caridad García, Ramona Forte, An-
gela María Lavín, Victoria Pérez, 
Emelina Olivarez, y hermana tres 
trigueñitas muy adorables, ellas 
son: Edelmira, Andreíta y Evarista 
González, Esther González, bella se-
ñorita de la mejor sociedad de San 
Antonio, Ofelia Martínez. 
Cerraré la reseña de las señoritas 
con el nombre de mis queridas y 
buenas amiguitas, María Luisa Ro-
dríguez, Ana Julia Linares y herma-
nas Uhallorans. 
Ahora sólo me resta felicitar a 
los organizadores de tan brillante 
acto que se han anotado un triun-
fo más. 
A G R A D A B L E VISITA 
He tenido el gusto de conocer al 
recibir su visita, a l o s estimados es-
posos señora Estrella .Hedez y se-
ñor Isaac Martín. 
Vinieron desde Güines para dis-
frutar de las fiesta de " E l Casino 
Español." 
V I O L E T A 
P A G I N A S S A N T I A G U 
E N F E R M O S 
Anoto estas lineas con profundo 
sentimiento, la enfermedad que re-
tiene en casa a quien es caballero 
tan apreciado como el señor José 
G. Púyale. 
Hacemos fervientes votos por «1 
restablecimiento de nuestro aprecia-
ble.amigo. 
L a distinguida y elegante dama 
señora Emma Ferrer de Echevarría, 
se encuentra enferma a causa de 
una pertinaz dolencia que afortuna-
damente no revisto caracteres alar-
mantés. * 
Deseamos su pronto curación. 
En la tarde de 7 ^ . 
[ir el bondadoso c a i n ej6 «e -
lente padre de t w , . 1 1 ^ v ^ 
Mórcate Zapatel. ^ < ^ 
edor al precio y \ T i í > 
tos le conocieron macióM.ca^ 
Doy el pésamj a 
V en particular, a ! biliar. 
Dr. Juan M o r a c a t e » ^ ^ 
Paz a sus restos. lo' 
PETICKTN-DÍ MANo 
Ha sido pedida la ¿ 
í^mpática y estimada «l^0 ^ la 
naida Fernández l 'va e70rita í 
JA-JI l2. Por 
i Debido a una benigna enferme-
i dad, se encuentra recluido en sus 
; habitaelones, el respetable caballero 
| señor Pedro Soperena tan estimado 
: en esta ciudad. 
; Que Dios le dapare una pronta 
mejoría. 
BIENVENIDOS 
Se encuentra en esta ciudad des-
j pués de haber pasado varios días 
jen las histórica ciudad de Agramon-
I te, nuestro estimado amigo, tan que-
rido en esta sociedad, señor Abel 
¡Henríquez, a quien me place salu-
j dar cariñosamente. 
Ha llegado a esta ciudad proce-
i dente de Manatí, quien asume el 
cargo de Superitendente de los tre-
! nes de esa poderosa empresa azu-
carera, el señor Ramón Martínez 
muy estimado amigo nuestro. 
deseamos al señor Martínez lar-
ga estancia en esta ciudad. 
¡ Procedente de la finca de Santa 
^ Bárbara ha llegado a esta ciudad 
el cumplido caballero señor Francis-
•co Leyte Vidal, quien viene a re-
j ponerse de un acoldente sufrido al 
' caerse de un caballo. 
Deseo al sefior Leyte Vidal su 
pronta mejoría. 
A las nueve de la mañana del dia 
26 tendrá lugar la celebración de 
una solemne fiesta religiosa en el 
templo de San Francisco, en honor 
de la Virgen del Rosario. 
L a noche anterior a la ¿iesta, 
habrá una Salve. 
De enhorabuena. 
¡correcto caballero osé « 
I alto empleado de ia » nan,,-
"lees y confiturasia . - L ^ í 
¡Oriental". ' " ^ 
E l deseo del croni'sta e8 




E l General Mario García M. 
ha donado la suma de cV. n0ca1' 
para el concurso de maternij0;-
¡esta ciudad y doscientos cinrl 6 
para la hermana del general H 
independencia Guillermo \inn '* 
cantidad que fué entregada 
señor Catasús, en^nombre del 
ral Menocal. 
DON RAMIRO^ OÑATE 
Se encuentra en esta ciudad el u. 
ñor Ramiro de Oñate Gómez , 
quien me complazco en salud-r 
desearle larga estancia en la ciudad 
de las lomas. 
ENFERMO 
Se encuentra nuestro estimado 
¡amigo Dr. Raúl Arango, a tmiej 
| deseamos su pronta mejoría. 
E l i SESOBÍ SALVEXT 
E l estimado periodista guantana-
mero, señor Salvent, se encuentra 
entre nosotros, deseándole larga es-
tancia y le enviamos nuestrn más 
cordial saludo de bienvenida. 
JLEKVO 
N A N Z A N I L L E R A S 
E L DIA 10 
Pasó este día sin que oficial ni 
particularmente se hiciera nada que 
recordara al pueblo la significación 
de tan memorable fecha. Algo que 
la prensa dijo, y las exhortaciones 
que la víspera hicieron a los escola-
res sus respectivos maestros o direc-
tores, fué cuando se hizo para con-
memorar fecha tan gloriosa. 
E L DIA DE LA RAZA 
-
L a Colonia Española de esta ciu-
dad celebró una solemne función re-
ligiosa en conmemoración del descu-
brimiento de América y Día de la 
Raza. _ 
^ Nuestro templo veátía sus mejo-
res galas, y dos hermosas banderas 
a los lados del presbiterio, la cuba-
na, y la española, parecían abrazar-
se para indicar a los de una sangre, 
una religión e idioma, que deben 
propender a una sola aspiración cual 
es la verdadera unión ibero-ameri-
cana. 
L a misa fué oficiada por el padre 
Alculylila, haciendo de diácono Fray 
Vitorino, párroco de Bayamo, y de 
subdiácono el padre Jerómino, pá-
rroco de Mayarí. L a orquesta y can-
to fueron dirigidos por el maestro 
señor Luis González, y el sermón es-
tuvo a cargo de Fray Vitorino. L a 
función quedó muy lucida. 
I aspirábamos, precisamente, a lo que 
; se ha- conseguido. 
Manzanillo es el pueblo donde los 
j señores clérigos han recibido espe-
1 cíales gracias. Aquí vivió y murió 
Monseñor Francisco P. Acevedo, a 
1 quien se quiso elevar a muy alta 
1 dignidad. Aquí recibió Monseñor Fé-
liz Ambrosio Guerra y Yecia el nom-
bramiento de Arzobispo de Santia-
g o de Cuba; y en Manzanillo red-
jbió también el padre Blázquez los 
; honores de Monseñor. Manzanillo se 
i merece de lo bueno lo mejor y con 
1 el nombramiento de Monseñor Blai-
; quez estamos contentísimos. 
MANZANILLO DE P L A C E M E S 
Causa. E l reciente nombramiento 
de Monseñor Alfonso Blázquez, co-
mo párroco de esta feligresía. * 
S* supieran los señores directores 
de "San Antonio" y el DIARIO D E 
LA MARINA, la poca gracia que nos 
hacían aquellas notas. E l padre Al -
fonso Blázquez se halla temporal-
mente en Manzanillo. E l padre A l -
fonso Blázquez se halla sirviendo in-
terinamente la parroquia de Man-
zanillo. Poca gracia nos hacían es-
tas manifestaciones, cuando nosotros 
>COLEGIO SANTA T E R E S i 
E l día quince, día de Santa Te-
¡resa, estuvo de fiesta esta instila-
ción de enseñanza, que con tanto 
[acierto dirige la señorita Rafaela 
i.Bello, celebrándose solemne misa» 
'comulgando casi todas las alumnas. 
« 1 
[ONACIO MT ÑO/ 
Este honrado ciudadano, modelo 
Ide esposos y padre de familia, s» 
; frió el desgraciado accidente de o"-
i parársele el revólver que po"3 ' 
i muriendo poco después. Buenos am 
i gos del fallecido se ocupan de 
j colecta con cuyo producto pMJ 
¡socorrerse la viuda e hijos, w 
ta calidad. 
¡SENTIDO FALLECIMIENTO 
1 Lo ha sido el de la son a ^ 
1 Olivé, viuda de Alvarez. q.^ P 
•necia a una distinguida íanii"" 
lesta sociedad. .Ivarei 
Los apreciables hermanos Ai » j 
I Olivé y demás familiares han ^ 
ibido un duro golpe con , ^ierN 
Ide tan cristiana señora. »'1 , arrii 
i f n é u n verdadero exponê it de^^ 
go en esta ciudad de la ia' 
varez Olivé. n saí-
Que Dios tenga su almaJ ^ 
ta paz son los deseos de est 
lnÍSta- E l Corrosponsa'-
veterano y puhdDnoros0 general | limito „ Asearlo innú 
d*1 Ejercito Libertador señor Alfre-|fos y u,uros en su lnfe_ 
que' se esforzaron algunos miembros .0 1̂ eg"J• qmen vi d e m e n t e emo- tan plena gjempr.? dt- abrojos y es 
de dicha agrupacióif, para obtener r',onri(*0 y en medio de aplausos es- pinas j)ara quipn como e]la ]a abra 
tú mayor éxito posible en la fiesta, (truen^??OSl 80 d,rií'Mi0 las niñas que zó oon ardiente vocación, extremo 
fué escaso, aunque selecto el núme- se .e8tan P^Parnnao hoy para ser\ ne ^ tengo áerecho a conocer va 
ro de asistentes, por lo que cada 
vez más, queda demostrado que va 
perdiéndose el amor a la patria. 
Asistieron al acto, un grupo de 
encantadoras señoritas, entre las 
que recuerdo las siguientes: 
Ernestina Pardo, Ana Luisa Ley-
va, Adelita Suñé, Nury Lcyva. Ro-
salina Artires; María Caridad Car-
bó, Emma Carbó. Celia Carbó y Tel-
ma Leyva. 
Fuimos Dbsequiados con sabrosos 
bizcochos Berta y rico champán Im-
perial. 
T I L I N . 
Corresponsal. 
A N U N C I E S E E N E L " D i A R l O D E L A M A R I N A " 
mañana modelo de esposas y madres 
ejemplares. 
En tonos altamente patrióticos, 
habló el general llego de las gran-
dezas y excelsitudet. de su patria, 
deplorando no verla hoy com0 [á so-
ñaron aquello^ nue henchidos de fe 
y pletóricog del más acendrado pa-
triotismo se inmolaron un día ofren-
dándole su sangre primero y su vi-
da más tarde. 
Muy bien por ¡as lindas niñas Es 
ther Rodríguez y Cristina Fernández 
I en su respectiva recitación de 'poe-
isías a los próceres cubanos desapa-
irncidos; son ambas criaturas por su 
¡Inteligencia clara y magnífica, una 
i feliz promesa de niuch0 bueno para 
su patria. 
Bien merece un párrafo anarte el 
;tnuy culto e ilustrado Secretario de, 
la Junta de Educación del distrito* 
por mi y ya 'ambién por tener una 
hermana directora así mismo, de un 
importante grupo escolar de la Co-
ruíia, una de lae principales capita-
les del estado español. 
AvHJno Barhoito. 
Campo Flori ¡o, octubrP 1924. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado d- Nueva 
íork, se cotizó el algodón como «i^ue; 
Octubre. . 
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DESDE D I M A S 
Tres días de fiesta. 
Tres días de satisfacción inmensa, 
celebrando la gran epopeya de la 
guerra de los diez años, y el Día de 
la Raza, que se celebrara ya en to-
das partes, rincíiendo un merecido 
homenaje al descubridor del nuevo 
mundo. 
Por el día se han celebrado gran-
j des festejos típicos. 
Amenizó todos los actos la Orques-
ta Calazans. 
CORONACION Y B A I L E 
Por la noche tuvo efecto la co-
ronación de la reina del Concurso 
de Simpatía, organizado por el pe-
riódico "La Voz de Dimas." 
A la llegada de la icina y sus da-
mas se oye un murmullo de admira-
ción. 
Sale de todos un aplauso unáni-
me. 
Sube primero la Reina Hortensia 
I. sígnele la primera dama, la lin-
dísima "Yuyita" Greer; Georgina 
Saavedra y Manuelita Vizoso. 
Luego subió la preciosa niña Ma-
laquita Granda, llevando en una 
| bandeja de plata, la corona que es 
tomada por la primera dama y co-
1 locada a la Reina. 
E l Dr. Antonio M. Pozo. Director 
I del periódico " L a Voz de Dimas", di-
1 rigió Lreveiveute la palabra al 
i público. S endo muy aplaudido. 
Momentos después empezaba el 
¡baile, que 4uró hasta altas horas de 
I la noche. 
Fué un» noche gratísima entre 
i irradiaciones supremas de belleza y 
i simpatía. 
jo. 
E L DIA 11 
Como el primer día. 
Mucha animación y gran regoci-
Grandes festfejos por la tarde. 
Entre ellos un paseo esplendoro-
Todo en honor de la Reina y sus 
damas, que fueron vitoreadas y ob-
sequiadas con un espléndido banque-
te. 
Para el baile, el público empezó 
~a congregarse cerca de las nueve. 
Como a las diez llegó la bella y 
smpát ica señorita XJorina Hernán-
dez acompañado del Dr. Terradas. 
Un murmullo de admiración cqu-
só su llegada. 
E L DIA 12 
Día de la Raza. 
Aparecía el salón bellamente 
adornado. 
Vistiendo galas de flores, cintas, 
guirnaldas, banderas, palmas, todo 
caprichosamente' dispuesto. 
Radiante de luz. 
Y luciendo en el fondo bonitamen-
te engalanado, dos grandes banderas, 
la cubana y la española. 
Se celebró con entusiasmo desbor-
dante el tercero de los bailes. 
Desde muy temprano empezaron a 
llegar nuestras damitas, todas muy 
encantadoras. 
Había también muchos niños que 
deseosos de celebrar " E l Día de la 
llMa"« no dejaran de asistir. 
Se les improvisó un baT.le infantil. 
Al azar reseñaré algunos nom-
bres. 
Los que recuerdo. 
Señoritas: 
L a primera, la que se ha captado 
la ' 
de tan grandes simpatías. . 
"Yuyita" Greer: ^ f ^ w ^ 
Georgina Poviones; ¿oim ^ 
do: Dulce María Santojo. r0í. 
Fuxtes: Cuca y María T ^ 
tela: María Antotf.a y ZíIIi-
Díaz: Clotilde Cañedo. ^ Br 
brano: Ana Ramos. »0 D0. 
driguez y Juanita Mont» . 
ideales. v ^ r Cerina Hernández, „* 
¡guez, Cristinita Valdés-
Piñeiro. m0 nn ''^j, . Un grupito idea: c°mo ^ 
quet": Hlanquit? 1 T u r Nl; 
González. Juanita > ' E * ' ^ O * 
ves Montano, Blanca . ^ x i * ^ 
Josefa y Juanita Caz0; L;la Se^J 
v María Pérez. Isabel X ía de 
isabel y María P ^ ; i D o . 
O. Ajete. Rosario Cíiir ^ 
Carrera, Belisa Izq"^0 i(.tor.s c<r 
Benis, Ofelia Montano, 
rrales y Elisa Cruz. ^ 
Señoras: , To7.o. t,. 
Carmelina Greer ^ ™ 
la Fuxtes ^ Gran^- F „te» ^ 
nella de Osorio. J j " G 
Fontanella, Vereca Fontanella, ^ e r e - ie r 
Cruz. Ramona podr^, 
Columba Vichot 1 * % ^ - > 
Angela Valent de Marí3 • í» 
Rodríguez de García.^^ ^ 
r<.,
Cr  r 
de Montano. Mará b de g 
Seoane, OCHa G a ^ 
María Reyes de i " ' 
de Padín. «irador*5 „, 
Están los organizad ^ ^ , 
magnas fiestas con _ ^ 
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ALA 
magnas ™slii,0A~~mnr 9 
triunfo o b t e n i d o . ^ 
al numeroso Vüm*díl<\ 
darles, dándoles " Ma l̂0y, 
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lno de L 
norita ¿ 
^ el 
La Pe í 
Santa Ana, la Magdalena, San Pe-
j d r o . . . se juntaban «ntaño multi-
j tudes ante los templos idólatras. 
ORIC'B.N I Por Ovidio, conocemos la imponen-
*" rapazuelai3, cuando | te romería que se celebraba en Ro. 
y dicen de eí;ta clase: ! ma en honor de la diosa Anra Pe. 
*flD de iie*;* POn este, y con el; renna. a :as oriUas del T iber . . . ' 
Quien ,era x\nna Perenua . . . ? No 
I se sabe: al msuos, no se csabe a 
punto fijo. Sus mismos adoradores i ueficiosa pa7a'las TegioneÉTqu 
- ^ |^aRuftiié tanto con 
v con 1 de mari 
allá, 
de e 
N O T A S D E L A M O N T A Ñ A 
TRABAJO P A R A Z.OS B R A C E R O S 
Está ya constituida la Sociedad 
que ha de construir el ferrocarril 
Santander -Burgos -Soria- Catalayud-
Valencia. 
M C E R T E D E Uíí J E S l l r \ 
E n la Residencia de los PP. Je 
suítas de Santander, ha fallecido el ¡ 
Rdo. P. José María Fernández. 
N U E V O T E A T R O E N 
B A R C E L O N A 
D E V I L L A Y O N ( A S T U R I A S ) 
I X A U G L R A C I O X D E L M O \ O I E N T O A D. MAM^BL GARCIA J O \ ( E 
D.\ , E N E L P U E B L O DE BALDEDO Hállanse muy adelantadas laH 
l obras del nuevo teatro Olimpia, quex Xo incurriríamos en exagei-ación | 
gf'¿Dtan de regreso 
i: . ia lomeria 
" ^ I r i r g e n del Collado 
de la ^ ir sava blanca 
A continuación habló el señor Al« 
- . j - - - ocuna el chaflán de la Ronda de. afirmando que nunca ee realizó en calde de Villavon don "Wutura Méu. 
» ^ S S w i o y ' p r o n t o ^ r l l n l l ^ ^ ^ de I S a / P a b l o V calle Aldana. I * Concejo de Villoyón .una t i^ta P V r L ^ ^ u Í ^ T S ^ 
menzírán las obras co-i hemiplejía- Sus proportíioüeí. sou monumenta- ^ relieve tan eolemne como la que dando las gracias a todos por su «sis-
Esta1 línea por tantos modos be ' , ^ Jf„. ! • I6Qa^0. les, y su cabida, contando las entra- tuvo efecto en el pueblo de Baldedo. tencia a tan solemne acto y muy par. 
tantos modos be- el p Fernandez fue siempre mode-1 das dü pase0) está calculada para el día 15 de septiembre paî a inau- ticnlarmente a 1c 
ueÍAÍeloacolorado 
v e' pan , hav 
blanca 
que darl 
laP romerías es 
Que Proí. 
van 
^ UnTbailar con 
^sa n dicen también: 
^ 'FUÍOIOS a la romena, 
no los traemos: 
^ l í o s no lea había. 
^ . no los queremo 
os hijos de este Con 
y por pescar j "Cantant quldquíd dídicere thea-
el que tíeneu. (tris. . . " 
Y al resrreso a la ciudad, iba la 
mayor parte como cubas. 
E l cuadro está pintado con jus-
teza: 
"—Visa «at mlhi. . . " — refiere 
Ovidio Es> cosa que él mismo vió, y 
En 
Clen Pesos 
i ĉ ciientj: 
leral de ij 
Moneada, 
ada por el 
3 del Gene. 
¡ATE 
iudad el ^ 
Gómez, i 
saludar y 
n la ciudad 
'o estimado 










te, a lo qnf 
lo donde los 
¡cibido espe-
jó y murió 
Acevedo, a 













e con tanto 
rita Rafaela 







upan de uw 
[ucto P"6'"" 
torcid^ -ambiado la 
e ' . iquínas de antaño iban: de la que se puede suponer que tor, 
,aS nU'!i con idéntico fin que naria en un burro, como el borra. 
i»;01p año, y Johan Servando, cho de L a s t r e s . . . (6) 
as ^ h°°te iíabiar a una de ellas. Danzas, borracheras, c á n t i c o s . . . 
ü a i l o^ lSS l . Ordenado J e sacerdote. tos estíín &:ituádos en los sótanos 
tendrán 22 mesas de billares. E l 
Pérdida de las cosechas. Con laa : ei 5Ia Ge; B a i í _ u . e i ai!0.1 *y.4' I café consta de planta baja y de ga-
euteroj han tenido que emigrar e^ 
estos últimos tiempos a causa de la ^ í 1 " 0 . ^ P ™ * ™ ^ ?Q O U , , 
c , " l dí  d . San Ignacio, del no 1897 




Todo lo que pudiera despertar los de 
seos borrascosos, ya que al fin esta 
diosa Anna Psrenna no parece que 
tuvo otra mis ión. 
"XTunc mihi, cur cantent superest 
ae dicere; nam coe-
proba canunt . . ." 
—Solo mqj falta—continuaba Ovi-| 
m i n ^ r dio—(lecir PPF eu este tiempo I 
Val de Prados caudeas que mdi . i cantan o1)SCeuldadss la6 mucha . 
euinas, punhemos d anüai , chas; pues e]lo ^ ^ ^ reunen( y 
romería con meu ami-
(go feliz... (3) . 
d mismo cancionero en que 
|2eKir?¿a Joban Servando Pe. 
V Vivios pone estas Palabras, ob5icoena p - i u 
'hVade latí mozadas. unt certa.qUfi y 
'.poís nossas madres van a ban Si .; 
ins as ni 
1 ncoas madres, .< 
ellas euton 
candeas por nos e por si 
meninas, bailaremos y 
Il0s' • - todos lú irán 
obras de la nueva línea se ocupa-
rán los brazos parados, y en muchos i T 
hogares revivirá la alegría. | I?nl1ac1u?a1da' de1 ? 
JE.VTA L O C A L D E S T I T U I D A í 0 ! ^ 1 ? T , ^ . J ^ ~ 
Por expresa dlsposic ón de la Di-¡ Va;1Iadoild' doude expllC0 Mateniati-
reccíón General de Primera EA'fe- •cas" 
fianza, ha sido suspendida en sus; DestiEado por sus superiores a 
cargos la parte electiva de la Junta Tudela, fué allí, durante algunos 
local de Primera Enseñanza del pue-; años. director de la Congregación de 
blo de Molledo- las Hijas de María. 
En esa misma disposición se or- De Tudela vino a Santander el 
dena que se proceda a la renova-! año 1918, siendo aquí también, has-
ción de cargos. ta el día de su fallecimiento, celo-
Tal medida tiene por origen la! sísimo director de las Hijas de Ma-
acíitud en que se había colocado la ría. 
Junta con la creación de la Escue- Muy sentida ha sido en Santander 
la de ninas. ja muerte de este bondadoso Jesui-
E L 1\ R O D R I G l E Z ta> tail querido y respetado por to-
Ha llegado del extranjero, donde dos lo3 fJUe le conocían, 
lia pasado el verano en viaje de es-1 g P . D. 
tud'os el R. P. Bruno Rodríguez, i ' ' ' 
-..golellas, 
instrucción y la caridad. .alumno del Colegio de Baldedo. Ver-
Alma y vida de esta obra (prime-,só su bello y hermoso discurso acer-
ró lanzando la idea y mas tarde sien- ca de la caridad y patriotismo cua-
'v mieuua^ ella; 
padres que alumbrasen a 
se ha perdido esta eos 
las cantan. . i v < i v r \ \ i ' AK > \ i \ Ñ. i s 
. — Y la cantan—afirma é l—, pa. u v7 i ^ P F r i A T , 3 lO>rA>Eh 
ra conmemorar una aventura de la' v0v nombramiento do 1M Indien E1 joVen y hoy notable tenor Jo8é 
WM amibos toaos .» i precipitada d iosa . . . cía ^ e r ^ i S r i S M ha'hooho careó G- Tortosa" está obteQÍendo l^onje-
M ^ V - J Ü - K o ^ H - n ,asl ^ Ia d« esta diosa e r a ! ^ J ^ f f i t ó J g motivo T M f y E l .?el¡iódico 
primítivamentei .a de todas las d?.\del derrumbamiento de la casa de L Lmon del̂  Cusís refiriei|dose a 
más del Paganismo, ya que al cabo j ia c^i* ¿p Ruamenor, el juez de la mterpretacion de Lucía , dice: 
j todas ellas y también todos los dio-i gan Vicente de la Barquera don I "Los artistas, todos, maestros en 
Tampoco se »» ^ " " i ; " ^ ^ ¡ l « e « , representaban espíritus y eran i Luis AHer Ulloa, habiéndole hecho ^ no íácil disciplina de Euterpe, ba-
•• n TÍ VPH ronsi-uíente , 11131168 deiíicado.; ¡ue motivaban la; ya entrega de los autos el juez del Jo la hábil y magistrad guía del di-
romena con i d ^ i * » • ¡ generación de una manera "díreota".; distrito del Este don Francisco de] rector señor Avena, animados por 
la unánime simpatía de cuantos su-
po rodearse, hicieron verdaderos mi-
1 ', legres. 
ambas de doña María Bilbao y doña i Entre éstos, mayormente, sobresa-
María Leonor de Ayuso. 'le el tenor señor José Luís G. Tor-
14, en los tiempo. ' e - - " 0 ' : Esto iban a ludirles los romeros e n e r a d o Valmaseda. ^s o candelas ma. ^ o ^ e^n ^ ^ ^ y aún ^ 
procedentes de Aragón, y existen, que se supJ ,0 el Ilombre ^ , 
.umento.s que o dicen, y hayanse, {lcaba en gu BÍgul6roa ¡a¡J ^ 
limparazas que lo prueoan. | merias com J f_-;- . jos de amor. fo:i 
sus cantos, su-» »luos, y sus dan-
zas . . . 
Y esto de la licencia de las mozas 
no debió ser excepcíóu en honor de 
_0 Xoronha de Brqam 
he da Silva uamorado; 
"a candea d'Aragao" 
foi por eila apodado'. . 
y eran lamosas también las ve-
o candelas de París: 
L-Pcys eu e mha voontade 
he o nom veer so bem fís, 
qae porrey par caridade 
ante él caiideas de París. . . (4) . 
En Asturias, no es fácil precisar 
he cl̂ e de candelas se empleaban i 
funciono de este género. . . 
> y cuuiauu. scucim. 0w w .̂. û ov, -Í̂ T»—- 'tjuci, uio^uisu.-—iTepiio— aunque ae tonos 
L a platea tiene forma de anfitea- ex-alumno del Coler o de Baldedo.; filosóficos fué muy aplaudido, por^ 
», constando sólo de dos pisos en E l Presidento señor Ferná.ndez Gar- que lo entendieron todos. Se expre-
. rpfpctr en l Colean d*. la ^ría circular. Cuatro grandes esca-1do competente y activísimo secretario lídades de que se hallaba adornado 
° S iae'o lleras dan acceso a las localidades al-i del Comité) lo fué nuestro distí señor García Jonceda. Su bello 
tas y de entrada general. ¡do amigo don José María Rodríguez discursa-" repito  aunque de tonos 
L a 
pronunciada^rampa, lo que 'permi te ' c ía y los señores Manuel González, só con mucha claridad dando la sen-
ver el espectáculo desde cualquier ! Fermín Suárez y otros muchos le sacíón al numeroso auditorio de que 
localidad. E l conjunto ofrece la fi--preetaron valiosa cooperaci6n con to- el fundador de las Escuelas había 
gura de un colosal abanico, cuyo ¡do calor y entusiasmo hasta conver- sído un gran, benefactor, un gt-an co-
eje o nudo lo constituyen la pista ¡tlr en consoladora realidad el precio- razón y un grande hombre, 
y el escenario anexo. No hay co - ,«c monumento que hoy se levanta 
lumnas, sólo tres o cuatro pequeños 
soportes de hierro sostienen la te-
chumbre del piso primero. 
E n las paredes laterales que con-
vergen al escenario, y en substitu-
ción de los palcos de proscenio, se 
han practicado unos huecos u hor-
nacinas destinadas a motivos orna-
mentales luminosos. 
Anexa al escenario, de una an-
chura de trece metros de bocsj, 
empotrada en él hasta la primera 
caja, está la pista paifa circo, la 
cual puede en un momento dado huu 
frente a la Entrada principal del 
Colegio. 
A las 11 de la mañania se celebró 
una misa solemne en la capilla de 
San Cipriano y al ofertorio el se: 
ñor cura de ViLlapedre, don José Ló-
pez, alumnos que fué del Colegio pro-
nunció un admirable discurso acerca 
de la caridad, virtud sublime de la 
que estaba adornado ©1 señor Gar-
y icia Jonceda. Acorjsejó a los padres 
que enviasen los hijos a la escuela 
y terminó pidiendo a todos una fer-
vorosa oración por el eterno descan-
E l fuego quedó dominado 
la sola Auna Perenna, puesto que las seis y medía de la tarde, 
en otras fiestaii de otros dioses ne 
cesitaban también ponerse a tono. 
Lo que procede de entonces en la 
que es hoy "'la noche de San Juan", 
lo dice cumplidamente, y autores de 
otros siglos lo notaron, por ¡o me. 
nos con enta discreción: 
— . , . No hay doncellas 
que la noche d^ San Juan 
Illas si consta que en Asturias, lo 1 escuchan lo que es vergüenza. . . (7) 
lismo que en Aragao, que en Gali . , L a f¡esta del soistici^ de verano... 
i, que en León, que en todos los! Las mayaí5 . . Las romerías. . . To-
das teníau un sentido; todas se en-
caminaban a igual fin; todas eran 
eu honra de los muertos, para que 
l Constantini y el gra^e bajo señor 
para jGiuo Gallí. 
L a ejecución esmeradísima en' sus 
mínimos detalles, tuvo al numerosí-
simo auditorio tan atento, casi ab-
sorto, pendiente de la escenta que pa-
recía obedecer a la mágica batuta del 
dirse, convirtiéndose en pista acuá-.;so del fundador de la Escuela, 
tica o Piscina, de una anchura de I Terminada lia misa dirigióse la 
trece metros y con una cabida de!multitud al Campo del Colegio don-
250 000 litros. Esta pista acuática, de está emplazo el monumento, y a 
tendrá la particularidad de poderse I los acordes de la Marcha Real y en-
ilumiuar por debajo de la platea y | tre el disparo de gruesos palenques 
lateralmente mediante unas clara-; d señor Delegado Gubernativo del 
boyas que la circundarán. También | a t r i t o , don Angel González, des-
por "medio de unas compuertas inte-¡cubrió la estatuía, siendo esta sa-
teriores podrán desaparecer de l a r d a d a por la numerosa concurren-
vista del público los nadadores. ¡cia con grandes murmullos de apro-
bación. 
Acto seguido subió a la tribum, 
Sube luegu a la tribuna el sabio 
Maestro-profesor del Colegio de Téi-
faros (Navia) don Fructuoso G . Ma-
llo, cuya presencia fué acogida con 
grandes muestras de simpatía. Su 
fama de excelente Maestro y de que 
siempre dice cosas de importancia 
con verdadera elocuencia, se halla 
extendida por todos estos contornos 
y por todas las naciones de Améri-
ca adonde haya discípulos de su fa-
mosa escuela. ,El discurso que pro-
nunció ha gustado muchís imo. Fué 
breve y sencillo pero muy sustan-' 
cioso. Manifiesta que agotado el te-
ma del que st.- proponía hablar, y 
siendo ya hora muy avanzada, pues 
aún falta el señor Delegado Guber-
de Los dos establecimientos citados tosa y la soprano signorina Amanda sufrieron desperfectos de considera- Braun; también el barítono Romano! L a Platea tiene una anebura 
¡sobre dan José Ferreira cura metros. E l diámetro de la cupuia es < 
jares de ia tierra, 
que va a la romería 
arrepiet'ie al otro día. . . 
[El camino, el causando, el molí, 
íeato, las ¡sorpresas, los disgusto.-, 
|iún a veces quizás los garrota-
dejan el cuerpo más fuerte cp 
"para uo prestar". A todos es-
i motivos, se deben añadir los del 
fior que anda oh las romerías co. 
dueño, conquistando y matando 
zoneí. Esto de las romerías— 
praaba un autor clásico—(5) es 
abuso intruso a devoción." Y 
fie acuerdo—continuaba — que 
|ay Juan de Castro, arzobispo del 
levo reino de Granada, en un ser, 
F I"6 yj me hallé presente, rom-
la vida no acabara nunca. . . ! 
E n las romerías de hoy, no hay 
rastro de esta médula pagana. Son 
í i e s i a n de bullicio y juventud, por 
las que cruza el amor, a veces gui-
ñando el ojo. . . 
Y aún los viejos que le ven, se 
feónrieu cou &u pizca de malicia. . . ! 
C. Cabal. 
L A S T R E S C I E N T A S P K S E T A S D E 
L A ANCLINA E N F E R M A 
Cuando el fuego había adquirido 
gran intensidad, una anciana de se- , 
tonta y cinco años llamada María ;maestro 'CODCerLador-
Ortega, que se hallaba enferma, tu-I A los primeaos compases, el tenor 
vo que ser sacada rápidamente deLseñor Tortosa se revela desde luego 
piso quinto, derecha, bajándola a la un verdadero artista en todo el más 
calle. amplio significado de la palabra. Su 
Como la anciana olvídase, debajo potente voz, bien timbrada y fina-
de un colchón, 300 pesetas que te- meiTte modulada y, lo diremos así, 
nía ahorradas, subió por ellas Pe- plegable a toda esfumatura cromá-
dro Ruíz, y en contados minutos re-'tica, desde las notas más excelsas, 
gresaba con los sesenta duros. ! üoscendiendo con gracia, rara maes-
Este rasgo fué muy elogiado. ¡tría v facilidad a los normales sin 
d*e"™ce_me_tros, siendo ésta 'pract l - ¡ P f f ^ 0 ^ Ponticiella y presidente 
cable, lo mismo que el cimborio o 
nativo (que ha prometido tamlvén 
acordes de la archa Real y en-i dirigirnos la palabra) él dirá algo 
a los niños do Ponticiella a quien 
nadie se ha dirigido. Con serenidad 
pasmosa ,y maestría insuperable los 
refirió el apólogo de la construci.íóu 
del templo de Sblcmón, deduciendo 
como consecuencia la moraleja da 
que estos niños serán el día de ma-
ñana, los constructores del palacio 
venidero de la Patria, madre común 
de todos, y que sí permanecen fieles 
en el cumplimiento del deber, Espa-
ña, que es nuestra querida madre 
capulín por pequeñas galerías circu-
lares exteriores, la que permitirá 
maniobrar desde arriba con cuerdas, 
trapecios, etc. 
E l escenario tendrá, como ya va 
dicho, parte delantera sumergible y 
desmontable. E l montaje de decora- nuestro, que con su fortuna ganada 
do se h¿rá por dos puentes latera-jC™ el sudor de su frente y con su 
ción y alegría porque estamos en 
estos momentos honrando la memo-
ría de un 
les; además habrá otro puente sobre 
lh boca del escenario para proyec-
tar la luz sobre el decorado. L a de-
coración de fondo será panorámica 
y fija, substituyéndose las decora-
ciones usuales por efectos de luz 
¿1 menor aparente esfuerzo, y lo que y masas corpóreas o de bulto, 
les más. sin olvidar jamás la parte: Para los artistas hay 3S cuartos 
intachable honradez levantó en esta 
parroquia un hermoso edificio esco-
lar, donde los niños de ambos sexos 
JiaLIaU los primeros rudimentos de 
instrucción literaria, que- son1 como 
la base y fundamento para hacer en 
el día de mañana hombres cultos, 
honrados y religiosos. Ante lu es-
(1)—Cartas a Ponz—Bibl. Ant 
esp. 
f 2)—Madrid—1915.258. 
(3) — P á g s . 257 del Canzioniere1 los destrozos que también podujo ol 
udose lo.5 hábitos, "la Vía in ó "sil-1 (iella Bibliitecta Vaticana en la edí. ¡agua—son los siguientes: 
sUcíón, parees qué anteviendo el c,i611 de E Monaci. Halle; 1875; yj Pf^o primero, izquierda y derecha, 
'("•o y excomunión que pronunció ni'ini- 3^6 eD la de Teófilo Braga-; doña Petra García. 
Pontifice poco después "sobr^ es- i L i j o s a . 
(4) —Portugalia-Materíaes para 
L O Q U E S E H A QUEMADO 
Toda la parte posterior de la casa que personificaba, obediente a lo es- individuales, espaciosos e higiénicos ita^ua que acabamos de descubrir y 
crupuloso de la imperiosa exigen-; y cuatro más para conjuntos; tam-¡que ha de perpetuar a través de las 
cía del tiempo v la medida musi-'bién existe una gran sala para en-.«eneracitones la memoria de don Ma-
cal. No hay la menor duda que el1 Savos independiente. Grandes depen- "uel-OaTCÍa Joncedá' fiihdraddr del 
más halagüeño porvenir sea el digno dencias se han destinado a almacén ,Colegio de Baldedo y que es también 
premio de tan brillantísimas dotes de decorado, también hay cuadras!un monumento perenne de la grati-
dei eximio señor Tortosa. lo que le cn los sótanos. Se calcula el coste |tud de estos pueblos para con di-
ms y deseamos de todo co-.del edificio en unos tres millones y ¡cho señor, nos descubrimos todos, co 
numero u, quedó en esqueleto, así 
como la lonja, donde díó comienzo 
el fuego. 
También la casa número 7 sufrió 
grandes daños y sus dos lonjas. 
Los vecinos que habitaban los pi-
sos siniestrados, y que han sufrido 
quebrantos de gran consideración— 
algunos se quedan con lo puesto' por 
augúrame 
razón". 
HOMENAJE A UN MAESTRO 
¡medio de pesetas, 
' Este teatro servirá, pues, no só-
'lo para representaciones modernísi-
'mas de circo y de sport, sino Um-
hijos. Bendi-
jíusmo diunto. 
I'Decoro y excomunión", aunque 
laya olvidado la noticia. Y es 
r aparte los estragos que de las 
T"ap so deducen en las almar, 
0 fogosas, estas fiestas son 
?"gen laganísimo. Se las cris. 
no bastantc, se las pu. 
It L 00 del t0f1^ ('0"io liov 
Vi os santuarios en que se revé'. 
•ia a Santa Hita, Santa Marina, 
o 
estudo do povo portuguez, Oporto, 
1899-1903.368, trata curiosamente 
esta cuest ión. 
(5) —-Gonzalo Céspedes y Mene. 
ses—El soldado Pindaro—Bib. de 
Aut. esp. X V I H , 287. 
(6) —Faltos. E d . Nisard, pag. 
590. 
(7) —Rojas Zorrilla. Lo que son 
mujeres. Aut. E^p. L I V . 191. 
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D E B I B A O 
1 M B L E INCENDIO E N L A C A L L E D E L 
CONDE D E M I R A S O L 
Ayer se celebró en el pueblo de tdén para grandes festivales sinfó-
Novales un acto simpático. Los dis_ nicos o vocales, funciones de ópe-
Piso segundo; derecha, dona Ma-|CÍpUlos de don Miguel Rumoroso han ra etc pudiéndose convertir la pis-
ría Ortega; izquieda, señora viuda dado soberano ejemplo de cultura y ia ' en patio de butacas. Todo a ha-
de Santos. reconocimiento a la meritísima la- e do precios populares, ya que su 
Piso tercero: derecha don Anto- bór dei maestro de su aldea, duran, cabida enorme lo permitirá, 
nio Miguel; izquierda clon Felipe te cuarenta y tantos años, premian-j E | teatro Olimpia se inaugurará mos, han de marcliar al compás de 
Salva. do así su historia humilde, su Pal3-'Droi)ablemente a fines del presente las enseñanzas de la religión cristia-
Piso cuarto: derecha don José ^ bra y su acción eficaz y continuada. i ̂ - na. Así t.ucede, en electo, en las es-
Lossada; izquierda, don Benedicto I Después de una comunión colectí-j — Vuelas fundadas por el señor G.ircia 
Martínez. iva casi de todo el pueblo, acudí 
Piso quinto: derecha, don Domin-
go Muro; izquierda, don Cándido 
Corral. 
leron 
los vecinos con la banda de Torre, 
lavega a esperar a la m á s alta repre-: 
sentación del Magisterio montañés! 
con sus inspectores y distinguidos 
E L E D I F I C I O S E H A L L A B A A S E - maestros de la capital, acompañados1 
G U R A D O . — L A S A U T O R I D A D E S j del presbítero don Juan Palcncía.í 
E l edificio se hallaba asegurado párroco de Alceda. en el auto lujoso! 
en las Compañías " L a Aurora" y , de los Marañónos. j 
"Nordeosehe". ignorándose de mo-j Acto seguido desde la plaza del. 
mentó a cuánto pueden ascender las; pueblo ordenóse la comitiva delj 
pérdidas que, desde luego, son cuan-• Ayuntamiento y autoridades de to-i cado una Real orden, cuya parte dis 
tiosas. 'das órdenes entro salvas y músicas,! positiva dice: 
Desde los primeros momentos e s - ¡ y los niños de ambas escuelas gon; "Primero: Que se abra concurso 
María Rodríguez, Presidente y Seere 
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Nieves L -
:ontano. v . 
^TUriVÍ . POSTKRIOR D K UNA CASA DE CINCO PISOS. 
WXSElAT^". í GVARDL\ MUNICIPAL Y VARIOS SOLDADOS V 
>ifc>S HEKIDOS.—LAUD A. B L E S ACTOS D E SALVAMENTO 
DE M U J E R E S Y NIÑOS 
l̂ 1 íomf^11^1"6 16' ! ción comprometidísima para librar-
e K ^ A ' a las ''-latro de la | se de la amenaza del fuego que lo 
codujo uu formidable in-j invadía todo. 
^ a d ^ y quin" , E1 individu° 1,,rajlcióC0 7el\al\0, i Cantidad se aglomeraba frente a la rosor"pVnVnciaTdo"\u'riscur¡o'"pa'i objeto se realicen sobre rndímiento, a feliz término llevada para la erec-
L!,tUa(la en un« ? a ^etra Gar- de treinta y dos anos, natural de ^ " a a ^ tríólfcí el delegado gubernativo de, costo y seguridad de los explosivos, eión de este monumento. Esto de-
*ero 5 J , una,lonja de la casa Valladolid. con gran arrojo entro en incenuiau^j .Torrelavega ! actualmente autorizados, l ímites de muestra 
^ « ia calle del Conde do ' Ia casa, salvando a tres mujeres que . 
bes Nioolay y Guadilla; teniente de ¡ r u é celebrada por los sacerdotes! carbón do España. 
Seguridad, señor De Pablo, y guar- £us discípulos párrocos de Zurita.l a) Estudio de los resultados on- ^no . 
días munciipales y do Seguridad de Alceda y Toñanes; acabada la misa tenidos eu la práctica de las expío- pro-monumento radicado en .a H^-
la zona que guardaron del orden y se procedió a descubrir la placa de; taciones hulleras de nuestro país y baña (Cuba). Ellos fueron ei alm» 
contuvieron al público que. en gran la calle dedicada al maestro Rumo [en los ensayos especiales que^a ese meter de la suscripción iniciada y 
^ en el " i ^""'cio, hacíen- consoladamente y s¡n 
^ *entaps!< ^deramen de puer- ¡ miento alguno para defenderse de 
en i-.; ^ "^"dosc seeui-i Mamas. Francisco Verano fué 
•a8 habitaciones de los ' 
úió 
uno un nreit* 
t e l a . A f S 
lilla 
ría 
r hrt*Seí 1» 
riño- t* 
Prdc * cr 
Víctor'8 
T07.0. 1 „-





el fjitc** 0* 
MAS H E R I D O S , se hallaban a puuto de ser alcanza- j 
erioarddoaii subían por la i ^"e encontró a su paso llorando des-
(lel edifici , rio - ! s l t  v si  hacer moví-
las 
mos aplausos. 
Leyó también el señor Maestro de 
Téifaros a continuación y de una ma-, 
ñera magistral, como él solamente 
pudo hacerlo, unas preciosas cuarti-
llas de los señores Presidente y Se-
cretario del Comité pro-Monumento, 
residentes en la Habana, y deflicá-
da al señor García Jonceda, don ,Iu-
sé^Fernández García y Rodríguez Vi-
Uamil (Pepe), autores de las" men-
cionadas cuartillas, con seguridad 
habráü sentido lo* aplausos en la 
mismísima Habana. E l señor Mallo 
les dió vida y calor con todo cariño 
y entusiasmo. ;Vaya una manera de 
.leer; 
Y el señor Delegado Gubernativo, 
don Angel González Vá&quez, díó fin 
a tan solemne acto pronunciando un 
bello discurso acerca de los deberes 
de ciudadanía, empezando por los 
Religiosos y pasando luego a los po-
líticos Y patrióticos. Hizo un llania-
miento sincero a todos los (•iudadif-
nos conscientes para que olvidando 
yerros pasados y Qon propósito fir-
me de servir a la Patria ingresen to-
dos en la "Unión Patriótica", grupo 
en el que pueden formar todos los 
ciudadanos que amen a España y del 
que espera salgan jjronto los (hom-
bres inteligentes y honrados que han 
de gobernarla y conducirla por el-
camino glorioso de pu grandeza pa-
suda. E l señor Delegado recibió mu-
chos aplausos. 
• E n el estrado presidencial hemos' 
saludado al señor Delegado Guber-
nativo, don Angel González; al señor 
Alcalde de Navia, don Carlos Peláoz; 
al de Villayón. clon Ventura Méndez; 
a nuestro distiiiguido compañero en 
la Prensa, señar Mallo, ejemplar 
profesor del Colegio de Téifaros!; al 
Sub-Comité, en pleno. pro-Monumen-
to, residente en Ponticiella, y a los 
virtuosos sacerdotes párrocos do Vi -
llapedre (Navia) Santa María del 
Monte (Tapia) y Coadjutor de Poá-
ticiella. señores don Joi^é López, dpn 
Jesús María Rodríguez y don Ernes 
to Alvarez, respectivamente. •Tam-
bién 'hemos saludado a don Emilio 
Rodríguez Garcf-a. ex alumno "del 
Colegio de Baldedo. 
L a Junta dê  Patronato obsequió 
a cuantos tomaron parte en tan bri-
llante acto con una buena comida en 
Ponticiella. 
E l día anterior, y el mísm0 úe la 
que no se olvidan de los i inauguración, hubo en ' el Campo 
carga e.Uablecidos y medios y pro- beneficios recibidos puesto que todos i Grande v en la Cerca del Colegio 
mo debe descubrirse todo hombre 
ante la presencia de aquel que se 
sacrificó en ara de la cultura y de.1 
patriotismo. Eso es la escuela; un 
semillero de cultura y patriotismo. 
Pero la cultura, la instrucción pri-
maria, como también el amor a la 
patria que nos vió nacer, para que 
produzca en los pueblos y en las 
naciortes los frutos que todos desea-
L o s e x p l o s i v o s y l os 
c a r b o n e s nac iona les 
en España 
Jonceda. Sea 
L a " Gaceta" de Madrid, ha pifbH-
pues, nuestro primer 
saludo, nuestra mayor gratitud p^ra 
don Manuel, que ansioso do practicar 
é] bien para coiai sus semejantes, de-
dicó piarte no pequeña de su fortu-
na, hionradamenta adquirida, a la 
fundación do escuelas que básica-
mente contribuyen a la instrucción 
moral, civil y religiosa. Gratitud tam-
bién piara todos aquellos que con su 
óbolo contribuyeron' a levantar este 
monumento, que es como un espejo 
donde debemos mirarnos para labo 
rar en pro de nuestra patria y sobre 
Después en el amnlio local de i - , . Aa u.jrranr>« . . - j ^ . - — , — — —- « - - -
tarde nos enteramos de que ¡^cuelas tuvo lugar la velada del cediraI0Ut0S de .pefa d , ^ fiieron agradecidos, y, el agradecí- grandes verbenas con alumbrado a 
curado en el botiquín de, urgencia 
i del cuartel de San Francisco de he-
los oradores 
Casa de Socorro y cuartel d eSan jel alcalde, don Vieenta C . Santama, 
Francisco, fueron asistidos, de 1c-; ría. Disertaron los señores maestros 
siouet; leves, los bomberos Juan Bá- ! Fernández Esteban, de Torrelavega, - bulleros v s 
lasa. Marcos Bilbao y Florentino ; don Jesús Revaque, maestro de Sap-, l0á prU1?-- 0,i V sisteina vigeutp donde vieron la luz prime 
Suárez, quien; c o m P a i : i . n co cl I Y por lo que a mi humi 
pleados con arryglo a las disposicio-
nes vigentes. , 
b) Exámen de los explosivos de 
segur dad y métodos permitidos en 
riicnto es lo más noble, más hermo 
so y más elevado del corazón humá-
i s , y, junto con esto, el deseo de ser 
útiles y beneficiosos a los pueblos 
era. 
lde perso-i 
.^Ues'dL C)0n s r ' d n urgencia a i "das por quemaduras en la nariz y 
"raiieiiSP "?.mberos. Para que I mano derecha. 
íisPonibio i COn todo *1 lna-' L'os boinbGros colocaron las esca-
*ar uiia'dp i k n d o 1 0 611 Pri-! leVas de salvamento apoyadas con-
•b* ^ sofo bombas que tra la fachada del edificio y por ellas 
^ reSÍEtra(iCar 111 amilS0 de I descendieron varios vecinos, sin su-
R e de San^611 uua casa frír el menor contratiempo, comen-
^ a j o s i inc'scr)- : tándose muy fa-vorablemente por el 
^Uo con cr mberos die- ' Público la disposición y rapidez de 
, eíifa2 ayjid" lapiUez. Pres- los individuos del Cuerpo de Bombe-
l¿y Veíinos i a niUchos tran- ros. así como los conocimientos y 
^ e lii5 casas si- ; dotes de mando de sus jefes. 
Id*50 ^ B t r a s ^ intervencicn el joven Nicolás 
IM.0 t0(lo "o (!,,,. 0 seguía Ibáñez también fué digna de elogio. 
ascendent>eucoiltraba en así como la del guardia municipal 
— D i o n i s i o Salazar, quien, al tirar una 
AriMA Rvf ¡Puerta, sufrió quemaduras en la 
||t^4Rl08 \ f - V E - frente V mano derecha de carácter 
^ K s ^ i v T<)S LACI)A- leve• y la de Juan Bustinza, que se 
êcinrv. ' VA:s,K\T() comportó admirablemente, acudien-
de loe cinro ^ i . . i do a la casa incendiada uno de los 
Bueno, el soldado Herminio Arias yitander y don Leoncio § „ , 
los pa'ísanos Adolfo Marín y Fran- | a s í como los auferiores trató ^u; cn ^sp^na- ceYca de «1 conven-1"" se refiere, me embargan dos sen-
cisco Royon. ¡tema con entusiasmo y suma v<>™Pe~\dTÍ.d huioducír reformas en el regí- Hmientos que procuraré llevar a la 
a este respecto. práctica. Desempeñar del mejor mo-E l subdirector del Cuerpo de Bom- - tencia. 
¡beros, señor Arrarte, también resul-i A cbntinur.ción, el Sr . 
tó lesionado levemente. ^ 
ou Juan 
Falencia entregó el álbum recuerdo 
c historia cariñosa de toda MÍ vida 
RECOMPENSAS D E L A L C A L D E I :>' labor de su queridísimo maestro 
Como premio al^comroriamiento I jubilado. Cerraron dignamente d 
en los trabajos de salvamento y ex-jacto los cultos inspectores y las sen-
tinción del fuego, el aUalde ha de-jtidas frases del maestro héroe de la 
a los soldados I'''esta como bendición de 8U snitu 
la veneciana e infinidad de cohetes, 
todo olio amenizado por la banda de 
Arma!, que tocó con mucha afina 
ción las más escogidas piezas áe su 
variado repertorio. 
E l pueblo de Ealdedo ocupa deK-
de hoy puesto de lionor entre los 
do esta región. E l Monumento le-
vantado en la cerca del Colegio ea la 
expresión de un franco y sincero 
agriidecimiento hacia su hijo ilustra 
que en vida se llamé DON MANUEL 
GARCIA JONCEDA. 
Avclino RODRIGl r / . . 
P.aldCdo, septiembre de 1921. 
cidído recompensar 
de Garerano Manuel Navajas, AnK^l 
Martínez y Tomás Laza, con 50 pe-
sitas. enviando al mmmo tiempo un 
laudatorio oficio al jefe de la fner-
7.T en el cine se destacaba la valió-en e i / i u J fnnAurtl de cuan- eterua admíracion de sus discípulos, sa y enaltecedoia conaiuia ae cimn t r 
tos del citado raimiento contribu-| « « ^ ¿ A t ^ i . » * 
a la sofocación del fuego. .NE( KOLCf . L \ 
osecha del magisterio. 
Siguióle el banquete de setenta y 
autos comensales. 
Así deben honrarse los merecedo. 
es como el señor Rumoroso de la 
inen presentado 
Segando: Estudio técnico y eco- do posible lú, 'presidencia del Pa-
nómico de la utilización de los car- Ironato de las Escuelas fundadas 
bones nacionales en las fábricas s!- por dor.' Manuel García Jonceda y 
deriírgicas productoras de lingote de elevar mis oraciones al cíelo por el 
hierro, aceros y laminados; a) Car- eterno descanso de tan insigne bien-
bonizajión, combustión y gasifica- hechor". Fuy muy aplaudido, 
ción; b) Aprovechamiento do sub-j ' 
v gases; c) Organuarum • ^ „ . . . . • - . : T 
do las labrkas siderúrgicas moder-1 . . . , , , , J i J 
r Bajar al mínimo el con-!t0 SJ ^^^uuo de los trabajos mere-¡ de un sobre cerrado y lacrado, que 
c-arbón; di Sítuac'ón de ! riera premio, adjudicarse o uno So-1 ^Q^11^ baj0 d ""smo lema el nom 
nuestras fábricas respecto a los car-




Segunda: Cada uno de los estu-
dios dúp opten a los premios debe-
• ra componerse de Memoria, planos 
de y ios anejos necesarios. 
ñera premio, 
lo o concederse solamente los accé-
sits. ' ' 
Cuarta: Los proyectos deberán pre 
sentarse en la sección de Minas e In-
dustrias Metalúrgicas del miníste-
Llas 11 amaseíeí08 dVv"as~ta 
Cinco pisos a primeros. 
E l soldado Herminio Arias, que i E n Estrambasaguas, después 
resultó herido, ha sido también gra-i recibir los Santos Sacramentos y la ! ' Tercera: Se otorgarán dos premios Jrio de Fomento, antes del 15 de Mar-
tifícado con 25 peseta^. iBendícíón Apostólica, falleció el co- de S.000 pesetas, uno para cada uno ! ?0 ^ 1925. Cada proyecto llevará 
AI guardia Dionisio Salazar, cu-¡ronel graduado, comandante retirado de los temas propuestos, y dos a c c é - U n iema, y deberá ir acompañado 
ya conducta heroica fué elogiada ^de. Artillería. limo, señor don V i . sits de 2.000 pesetas, también uno | 
bre del autor. 
Una vez adjudicados los premios se 
abrirán los sobres correspondientes 
a"los trabajos premiados. Los sobres 
correspondientes a estudios serán 
destruidos sin abrir. 
E l Estado se reserva el derechp 
de publicar los estudios que hayan 
merecido premio o accésits. 
1 KL F U E G O DOMINADO A LAS DOS ! por ?.uantos presenciaion el sinies-]cente Cagigal de la POZMOI I. >-rso'ia para cada tema de los aidicados en 
por ;bfileonCsC%OIaeilzaron 
a l ' , fi1^0- en-
are8. se vSJo ^ -
11 en situa-
HORAS Y MEDIA i tro, le "ha concedido el alcalde la |niuy conocida y apreciada ea la mon j ios apartados primero y segundo de ¡ 
L a labor de los bomberos tropezó ¡ medalla de cobre del Cuerpo de Mu-1 taña. ; la base primera. Los estudios pre-1 
Comendador de la Orden de Isa,'miados deberán merecr el favorable 
bel la Católica, el señor Cagigal es- ¡uforme del Consejo de Minería, con 1 
taba además condecorado con varias las dos terceras partes de sus vo-1 
placas -.-ojas y blancas del Mérito cales, por lo menos, y ser aprobadas 
Militar y otras por méritos de gue, por el Directorio militar a propues-1 
rra; j ta del subsecretario de Fomento. | 
Paz a sus restos. (.oncurso codrá declararse desier-1 
con algunas dificultades, por no' po- i nicipales y 10U pesetas en metáh-
d-r combatir el fuego de frente, no j co. 
Iludiéndose por tanto, evitar que ! Otra recompensa de 50 pesetas le 
aquél se propagase a las lonjas con-1 ha sido concedida al paisano Adol-
tiguas. dedicadas, una de ellas a la i fo Marino, que espontáneamente ex-
venta de muebles y cuadros y r,*^ 'puso su vida por sa'var la de algiv 
al despacho de droguería, propiedad nos vecinos de la casa siniestrada. 
r flilllllGl6S6 ¿1 D i ñ R I O D E L f l M I M 
l \ P e r i ó d i c o J e Magor ^ i r c u l a c i ú n . 
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P e r JIOÍUD Be l&rsB 
SOTMNO VANDALIO DK JODA 
POR ARMANDO G U E R R A 
Interesante será siempre el estu-
dio de aquel autodidacto vuelta-
vajero Tranquilino Sanaalio de No-
da pu-i dada la misantropía de la 
vida v llevó y las múltiPleB act!" 
v i d a d r ^ ; sus raras potencias in-
telectuaíps. cada día aparecerán da-
tos nuevos, olvidados o desconocidos. 
E l señor Armando Guerra ofrece 
en este opúsculo interesantes y cu-
riosos documenten cual la memoria 
precautoria extendida en defecto del 
testamento que por sus dolencias no 
llegó a formalizar; la solicitud de 
su tía y heredera Da. Lutgarda Mar-
tínez, pidiendo le sea-admitida la 
dicha memoria como la última vo-
luntad de su sobrino; las partidas 
de nacimiento y defunción y otros 
particulares que dan va,lor y encan-
to a esta ingenua biografía, que en 
sue comienzos con alborozo de hijo 
enamorado del sueio natal, canta 
el señor Guerra sus bellezas y ee 
duele sinceramente del abandono se-
cular en que se halla. 
Mientras no se escribe la obra 
crítica de esta notable personalidad 
cubana, es grande y valioso el ser-
vicio que a la cultura prestan estu-
dios como el dei señor Armando 
Guerra. 
R E P U B L I C A D E COLOMBIA. IN-
F O R M E D E L MINISTRO D E R E -
L A C I O N E S E X T E R I O R E S A L CON-
G R E S O D E 1924 
Como todas las publicaciones ofi-
ciales contiene este folleto multi-
tud de datos de suma utilidad, pues 
relaciona la vida oficial de Colomtfia 
interior, con América y con Europa 
y dedica además el capítulo X I I , a 
reseñar la labor de la Sociedad de 
lae Naciones así como la'interven-
ción que Colombia tuvo en ella. 
Con relación a Cuba, da cuenta 
del incidente ocasionado por la de-
nuncia de que el gv>ado que de allí 
llegaba no venía encías debidas con-
diciones sanitarias, solucionado sa-
tisfactoriamente por el Cónsul Dr. 
García Benítez. ' / 
R E V I S T A D E L A F E D E R A C I O N D E 
L A S ASOCIACIONES CATOLICAS 
AÑO I , NUMERO 2. AGOSTO DE 
1924 
Tan importante como el primer 
número es este segundo de la no-
table revista que a juzgar por estos 
inicios ha de alcanzar una transcen-
dencia única. 
Obsérvase en lo hasta el presente 
publicado el propósito de dar cons-
ciencia a Ja Federación de las Aso-
ciaciones de que es órgano, crean-
do en ellas un vigoroso estado legal 
pqr el conocimiento de cuatfto en 
la materia jurídica importa, sin 
dejar de estudiar como lo hace, cuál 
ha de ser la piedra angular de la 
obra propuesta por las asociaciones. 
Con el texto publica los retratos 
del limo, y Rvdmo. Monseñor Pedro 
Benedetti, Delegado Apostólico de 
Cuba y Puerto Rico, y del limo y 
Rvmo. Monseñor Guido Poletti, Se-
cretario de la misma Delegación, 
merecido homenaje por el apoyo que 
han prestado a la idea que patroci-
na esta Revista de celebrar una pe-
regrinación nacional a Roma. 
R E G L A M E N T O DK L A ASOCIA-
< ION DE P R E S I D E N T E S DE ('()-
SUTES DE BARRIOS D E L PARTI-
DO L I R E R A L DE LA HABANA 
Sin perjuicio de dedicarle, d^s-
puós de estudiar los propósitos a 
que propenden los iniciadores de es-
ta novísima Asociación, mayor aten-
ción y espacio, damos hoy noticia de 
haber recibido el Reglamento de 
esta colectividad que se encuentra 
en vías de constituirse. 
E l tinglado político es. dentro de 
los que constituyen la vida actual 
de las sociedades, el que más grie-
tas, rajaduras, y averías de todos 
los órdencis presenta, y no es mucho 
que los hombres de buena voluntad 
procuren apuntalarlo y remendarlo 
en lo posible, mientras no se ob-
1 tengan medios de irvantar otro más 
j sólido y sobre todo más decenje. 
E n principio, pues, tenemos que 
aplaudir el generoso propósito de 
los iniciadores a los cuales por me-
diación del señor Garcilaso de la 
Vega, enviamos nuestro parabién. 
NUEVO LETRADO 
INTERNACIONAL INSTITUCION 
E L E C T R O T E C N I C A . E S C U E L A L ! -
B R E DE ENSEÑANZA TECNICA 
POR COURESPONDENniA 
Fué fundada esta Institución el 
año 1903 en Barcelona y desde en-
tonces ha matriculado más de 5,000 
alumnos prueba inequívoca de la | 
magnífica orientación de sus planes 
de enseñanza con miras de utilidad 
práctica, reduciendo los cursos todo 
lo posible sin detrimento de su fi-
nalidad. 
Las clases comprenden cursos 
completos de Ingeniería y de Téc-
nicos especiales. En los primeros se 
comprenden "Ingeniero Mecánico", 
"Ingeniero Electrecista" "Ingeniero 
Mecánico Electrecista", "Ingeniero 
Agrícola", "Ingeniero Químico" e 
Ingeniero Constructor de Obras. 
Los técnicos comprenden^geóme-
tras maquinistas, viticultores, qtt'mi-
cos azucareros, tranvías eléctricos, 
plantas eléctricas, olivareros etc. etc. 
Tanto por sus especiales condi-
ciones como por sus resultados es 
esta una . Institución digna de ser 
conocida. 
I). DOMINGO GASTON FERNAN-
DEZ 
Avalorados sus nobles anhelos cul-
turales por los esfuerzos precisos a 
quienes consagran su juventud a me-
jorar su condición social por me-
dio del estudio y de la aplicación te-
sonera, figura ya entre los togados 
un apreciable joven villareño, que 
sabrá prestigiar, conservándose fiel 
a sus tradiciones familiares de hi-
dalguía y probidad, la profesión de 
Abogado. 
E l nuevo graduado eip Derecho Ci-
vil cuyo triunfo universitaXo tanto 
nos complace, es el doctor Domingo 
Gastón Fernández, de Sagua la Gran-
de, quo recientemente obtuvo con 
ejemplar aprovechamiento su borla 
doctoral, en Leyes. 
Deseamos al nuevo Letrado toda 
suerte de éxitos en la carrera jurí-
dica y le felicitamos por el brillan-
te final de sus estudios facultativos, 
haciendo extensiva nuestra cordial 
felicitación a su respetable padre el 
señor Gastón, infatigable Secretario 
de la Junta de Educación desde hace 
varios años y a su cariñosa tía la 
aprecable señora viuda de Echemen-
día. que representa muy cumplida-
mente en Sagua la Grande al DIA-
RIO DE L A MARINA. 
U n m u e r t o , u n l i b r o y u n l o c o 
Lágrimas y flores caen sobre l a | Los que huyeron reos de lesa pa 
tumba de Anatole France. Las prlJtr ía y viven en Francia manchando 
meras las vierte aquella mujer que con difamaciones y cAlumnia* la 
dió su juventud y amor al anciano|tierra que los rió nacer, son unoí 
novelista escéptico, fascinada por la traidores y faltreros del honor na_ 
palabra imperiosa que negaba a Dios 
y sospechaba la existencia de Satán; 
que ponía el pensamiento en lo ma. 
teríal. "No es posible vivir en un 
mundo donde las gentes se humillan 
cional. 
E l problema del pueblo, cuyas as^ 
piraciones se limitan a p.ídir pan y 
trabajo, mejorará muellísimo a me-
dida que eduquemos la juventud en I ^ ~ .w ^ u u v j . . K i ' • J U T ^ U m U ^. 
esperando el remedio de los cielos"i señándola a amar a España ante 
—dijo Anatole—y la esposa, que hoy i todo, por encima de todo, más que 
llora su viudez, mezcla sus lágrimas ¡a todo, después de D k s . Escuelas, 
con las oraciones que tanta falta civismo, disciplina y orden. Jamás 
hacen al cáustico pensador. vi a un francés, inglés, alemán, me-
Dios, que espera explicaciones dejjicano etc., decir ni una palabra 
nuestras obras en la tierra, será cle_| irreverente contra su patria, pero sí 
mente ron él tras el sepulcro. he oído rugir a alguno;, malnacidos 
Anatole France deja una mujer'desde lejos, desde tierra extranjera, 
que llora sombras de errores envuel-jcontra la patria que inmerecidamen 
tos en la exquisitez de FU estilo, y un i te les sacó de sus entrañas, 
nwuerdo que se .irá esfumando c-n No quiero seguir juzgando; creo 
la aridez de su incredulidad. ¡que los que no leyeron el libro del 
La idea de Dios es más fuerte que ¡joven escritor y buen español señor 
los embates de aquellos que lo nie_ ; Aragonés, reconocerán al leerlo, su 
gan y lo ultrajan. . ¡lealtad y honradez. 
Las ironías escépticas por muy L a robustez de sus pensamientos 
alentosos que sean sus autores sel.y la firmeza de sus ideas son mere-
extinguirán. Dio? flota sobre ellas 
como los rayos del sol sobre las ce-
nizas y la lava del Etna. 
Las flores las echara en su tumba 
la mano piadosa de la fe cristiana. 
cedoras de t-.üo génoro de respetos 
aunque difieran mucho de los núes , 
tros. 
Vargas Vila anuncia en un perió-
dico que tengo delante que su nueva 
¡ obra será caasr. de vinor suicidios Mi querido amigo y compañero 
en la prensa Eutiquió Aragonés niel ílue él Plieda bacer nada para 
regaló con inmerecida dedicatoria suievitarl0, Este medio hombre está lo, 
co rematado. . .a pesar de haber lei-nuevo libro "La España de los 
en la nunca". 
ojos 
do algo, no recuerdo q\\? ningún au 
Aunque el querido poeta no di v ^ X u T de l0CUra 
ce en su libro nada que esté d¿ | EI n f w l n c H rn., 
acuerdo con mis ideas, creo justo u J • S' dp ( ihlca^. en su 
hacer constar que he vislumbrado S Í ^ , de Ps^ulatria- señala el caso 
u n a W n a fe en sus artículos d í g n a l í f 7 •ndlfvlduo rn^y rico y erudito 
de encomio v admiración Yo creo ? C * d 5ual(lu,er Persona que 
que el culto periodista Sr ' Aragonés' era P i n t a d a .—Bien, ¿y por qué 
habla con una fuerza de C o S f a ó n f á J f J ^ t i " ^ V Mát,eSe USted-
extraordinaria y ana sinceridad' i •-• MÍi e-T.señora' tírese usted 
usombrosa, pero la visión que per- P ? ' / 1 nbraico"" j,"Pero ^ üiWtrí alie-
cibe la retina del escritor, me pare ,nJS,a DI j ,^e l , s no d ^ r i b e esta 
ce producto de una cunera ocasio- ^ l loc1ur1a-
nadador humaradas socialistas que1 , pobie liliputiense, gran pía. 
producen hor-monas perturbadora-'S t -0 Demóstenes y Tito Llvio, 
del ganglio de Gasser v como de allí autor de una gramática ya suic idada 
parte el oftálmico es por lo ane ]a;COr ' (lUe huho tt«*tóa 
visión del caro amigo M? halla alte ^apaces de matarse por haberlo leí-
rada. " do en "Ibis" y espera .=acar más di 
FI •iniiin.iioMA i . Inero a los neuróticos diciendoles oue 
cn.nfn ^ f ' ^ ^ P a r a H 3 ^ y\su nueva obra trae «1 puñal' de a 
haya de podrido Adrián ECHEVAHfíIA 
A n ú n c i e s e e i i e i " D i a r i o d e l a M a r i n a 
COMPLACIDO 
Guantánamo, 13 de Oct. de 1024. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración. 
Me permito dirigirme a usted y 
remitirle con la presente, copia de 
una carta que al señor Director del 
diario " E l Sol" de esa capital, re-
mito con esta fecha. 
L a citada misiva se relaciona con 
una fotografía que publica en el dia-
rio del día. 10 dé los corrientes. Por 
creer conveniente y necesario co-
mo español, que esas noticias talsas, 
no deben de tener eco en los cora-
zones que por aquí nos hallamos, ha 
go las consiguientes aclaraciones. 
Yo espero de su bondad, que us-
ted, como defensor de las causas no-
bles y de sentimientos de español, 
sabrá darle cabida en. el diario d:-
su digna dirección y aclarar cuaaro 
dejo manifestado. 
Muy agradecido de usted y coa 
mil gracias anticipadas, se ofrjea 
atento y aftmo. S. S. que e. s. m. 
Rafael Scgovia. 
"Guantánamo. 13 de Oct. de 1^24. 
Muy caballeroso señor. 
Como entusiasta lector de! diarlo 
de su digna dirección, me permito 
dirigirle la presente y rogarle muy 
encarecidamente' sea usted un fiel 
intérprete de cuanto deseo expresar-
le. 
Las noticias que de Marruecos ese 
digno periódico da a la publicidad, 
muchas de ellas de procedencias 
francesas, inglesas y americanas, ca-
recen de veracidad. Las más de las 
veces son tan contradictorias, que hb 
podido observar que al citar nom-
bres de posiciones y poblados don-
de se ha librado un combate, o se 
ha abastecido de víveres una posi-
cién, se ha citado y referido el he-
cho como desarrollado en la Zona 
Occidental, cuando esos nombres, al-
gunos de los citados, pertenecen a la 
Zona Oriental. 
L a poca costumbre de escribir y 
de combatir con la pluma, y el no 
encontrarme capacitado para ello, 
ha sido la causa de no llamar la 
atención de ciertas noticias que co-
mo español, me han herido notable-
mente y que perturban los mejores 
deseos y anhelos de estos españoles, 
que, unos por agrado y otros obli-
gados, se hallan alejados de la Ma-
dre Patria. 
El que tiene el honor de dirigir-
se a usted es español, nacido en 
Alhucemas (Africa) y ha cumplido 
sus deberes vpara con su Rey y para 
con su Patria. Conoce perfectamen-
te el Africa Norte y Sur, ha sido 
discípulo de Mohamed Ben Abd E s -
Slam .Ben Abd-El-Krim. ha sido ín-
timo amigo de su hermano Mohán 
Ben Abd-El-Krim y ha sido com-
pañero de oficina de Mohamed Ben 
Adb-Es-Slam Er-Rif l . precisamente 
del Abd-El-Krlm a quien en su dig-
no diario del día 10 de Octubre pró-
ximo pasado, me lo presentan a es-
te digno público de la República, 
como tal Abd-El-Krim, siendo la fo-
tografía de el Rifi, moro prestigio-
so que al lado de España y al fcen-
te de las tropas del Majzen, pelea 
por nuestra causa. 
No es mi deseo censurar, ni a us-
ted ni a su digno diari^; compren-
do que un periódico que vive del 
público, no tenga tiempo de ocu-
parse de si son ciertas o no las no-
ticias que se ve obligado a publicar, 
y deseo solamente como patriota es-
pañol, aclarar este asunto importan-
te y demostrar con esto, que toda 
noticia que no venga de proceden-
SALON DE BELLAS ARTES 
ASOCIACION D E r i N T O R E S V 
E S C C L T O R K S 
CONVOCATORIA 
Esta Asociación constituida legal 
mente con el fin de contribuir a l£*¡ 
afirmación y el desenvolvlmento de 
las artes plásticas en Cuba, teniendo 
como ol>iet0 primordial para la con-
sncución de sus f'i'es la celebración 
anual de un Stlón de Bellas Artes 
en esta dudad. cenvoca por este me-
dio a todos los artiFtar. cubanos y 
extranjeros residentes en Cuna, y 
nilKinos residentes en el extranje-
ro, para que concurran con sus 
Obras al Salón de 1925. 
keqnisitos para el vn^ío y exposi-
ción de IM obras: 
lo.— Las obras -jue se admitan 
serán de pintura, escultura, arqui-
tectura y artes derivadas de éstas. 
2o.—No se admitirán fotografías 
ni grabados mecánicos. 
3o. — L a s obras que se envíen han 
de sor origlualec f no deben haber 
sido expuestas en ninguna otra ex-
posición «n Cubít. 
4o .—Las obra^ podrán enviarse 
dirigidas al seño' Secretario del Sa-
lón de Bellas Aries al domicilio so-
cial (Paseo de Martí 44) desde el 
día i)rimer0 hasta el quince de Ene-
ro inclusive, de ocho antes meridia-
no hasta las cinco pasado meridia-
no, hora en que se cerrará definiti-
vamente el plazo de admisión. 
5 o . — E l Salón de Bellas Artes se 
inaugurará oficialmente en la según-
da quincena de Enero de 1925. 
fio,—ge advierte por este medio 
a los señores artistas, que la Comí 
~ 6n para la adovUúón de obras, te 
niendo en cuenta el reducido espa-i 
cío apropiado que hay en el edifi-
cio social para celebrar el Salón 
anual, tendrá que ser mupho más 
estricta que en los años anteriores 
al seleccionar las obras que hajvan de 
exponerse; consiJorando no sólo su 
mi-rito artístico, sino también el 
número de obras de cada artista que 
puedan ser adecuadamente expues-
tas, 
7o.—Cada artista al enviar sus 
cfbrag las acompañará de una rela-
ción de las mismas y su duplicado, 
y al cumplir con este requisito se le 
entregará un recibo firmado por e' 
Seeretari0 de la Asociación. 
8o.—Como las obras expuestas 
pueden ser objeto de solicitud por 
las personas amantec. del Arte que 
dslten el Salón y deseen adquirir-
las, los autores de las mismas que 
deseen venderlas fijarán el precio 
er. que estiraea cada una de ellas 
para dicha eventualidad. 
!>o.—Cada artista enviará una 
reseña personal con ¿u nombre, dos 
apellido?, domicilio, lugar de sus es-
tudios Y otros datos análogos, así 
como los que se refieren a la obra 
u obras que exhiba, todo lo cual se-
rá utilizado para la formación dei 
Catálogo del Salón. 
10. —Una V-ÍZ expuestas las obras 
no podrán se.' retiradas por los se-
ñores expositores hasta la clausura 
del Salón. 
11. —Clausurado el Salón los se-
ñores expositores deberán recoger 
siis obras en un plazo no mavor de 
quince días después de dicha clausu-
ra. Si transcui i*ia0 este plazo no hu-
bieran sido recogidas las obras, se-
rán éslas depivsit;,dis en un alma-
cén por cuenta y riesgo de los auto-
res o sus representantet. que deben 
abonar los transportes a esta Asocia-
ción, la cual queda libre de toda 
responsabilidad. 
Habana, octubre lo . de 1924. 
Federico Edrlmann y Pintó, Presi-
dente; Luis A. Raralt, Jr . , Secreta-
rio. ^ 
NOTA: Se ru(v;a a los periódicos 
de provincia que reproduzcan esta 
Convocatoria y que envíen un ejem-
plar del número o números en que 
se sirvan hacerlo, al domicilio so-
cial . 
M I S C E L A N E 
¡VUELO Y REVUELO! 
E l vuelo portentoso del Zeppelin 
Z-R-3 ha armado un revuelo enorme, 
es decir, dos. Uno de admiración 
por la gran Alemania y otro de in-
dignación hacia Francia que quiere | 
destruir los talleres donde se fa-1 
bricó la nave que aeombró al muu- j 
do. i 
SIMON R E Y E S 
Y es que, quien mal anda, mal aca-
ba.. Los galos sumaron a su causa 
millares de adeptos, difundiendo por! 
el mundo que Alemania quería ser' 
la opresora de todo el globo terrá-
queo, aspirando a que no se vendie-
ran chocolates L a Estrella ni sidra 
"Cima"; nada, en fin, que no lle-
vara el letrenJ" de "Made in Ger-
many". 
E n aquel tiempo la farsa les dió 
resultado. Miles de incautos de los 
que no tienen la precaución de pedir 
el Copeo con P, cayeron en la nasa 
y eran máe aliadófilos que Poinca-
r é . . . ¡Ay! del que osara decir algo 
contra los franceses; le quitaban el 
vermouth Pemartín de la mano. . . 
Ahora ya han visto claro, que 
aquellos discursos contra el mili-
tarismo teutón, eran llamaradas de 
pirotecnia para encandilar a incau-
tos, ya que una vez acabada la gue-
rra siguieron armados hasta los dien-
tes, con tanto apego al militarismo, 
como los elegantes a los cuellos 
"Arrow" y a las preciosas corbatas 
Husquellanas. 
También en esto reciben justo 
castigo a c«a campaña contra los 
procedimientoe alemanes, disculpa-
dos por el odio e irreflexión que 
acarrea toda g u e r r a . . . 
Cuando el myndo entero aplaude 
la gran hazaña realizada por esa na-
ción, viene la prensa pidiendo que 
se destruya la fábrica donde se con-
truyó la aeronave que asombró a la 
humanidad; sacrilegio tan grande 
cual si se pidiera la destrucción de 
las destil lerías que producen el ron 
Bacardí. . . 
Val 
H 
Con esas declaraciones de los co-
legas franceses, ataban de desertar 
los pocoe francófilos que aún seguían 
con la venda puesta. . . 
¡Cuán cierto es que Dios ciega a 
quienes quiere perder, y que no hay 
injusticia que no pe pague!. . . 
Conservas "Chas" y mantequilla 
"Dos Manos", son productos que no 
deben faltar en una casa bien surti-
da. Pídalas al por mayor a los se-
ñores Ramón Larrea y Co. de Ofi-
cios 20. 
Pero los que aún siguen siendo 
francófilos, disculpan ese militaris-
mo alegando que Francia tiene que 
vivir prevenida contra futuras agre-
siones, como si esa misma razón no 
fuera suficiente para aceptar de i 
buen grado la superioridad de las 
armas alemanas en aquellos tiempos 
en que los pasajes de la gran Com-
pañía Hamburguesa Americana y el 
gofio "Escudo" costaban menos. 
Porque dije unas cuantas verda-
des, sin dejar de manifestar la ad-
miración que siento por el autor de 
"Pequeñeces", este compañero dice 
que son palabras huecaí» de elogios 
Insinceros. 
Lo de huecas debe agradecérme-
lo: lo hice para que no fueran a pe-
sarle tanto como un original esca-
parate de L a Casa Borbolla, o una 
caja con coronas de Ge lado . . . 
nn 'W8*do STS*4* 
• • • ' o l " <Url« bH.,Po, O * 
^ T ^ j 
¿Que tal, c h T i í r i , 
el gran cocinero L . r i a 0 ^ 
^ Villegas y QV*. 'El 
ran una receta par! ^ 81 U i " 
¡ í r i c a s é . . . Para ^ndlm^ 
Por lo d e m á T ^ n , 
riodlsta consiste en 1 ^ 
'comprar un manua? H ^ ^ i 
que cualquier Manuel ^ l 
Modo de teñir ' ^ 
Cójase el vestido UVraje-
Quiera teñir, y ^ Zt 
Ite con jabón "Neotunn-. ^ 
tarle todas las manchad 'S* 
go en una cacerola . i , , ^ 
agua hirviendo, donde l l S 
do un tubo de coloran ^ 3 
Después qug hierva una h„>" 
se, y, a eer posible, háea,? *« 
cerca de una ventana pS 'm,^ 
el aire y seque pronto ^ 
Reaimente, viendo esta, -
leyendo a estos ''genio Va** 
de pensar en el gran n e l f 
pierden muchos por nn 0l 
ladrar el inglés eP?r a e8 ff» 
Estados Unidos. ibir» 
¡Es una imprevisión como 
el no acudir a comprar 
mitad do Precio, en "La Í J L J 
de Monte 2 3 ! . . . " ' • l 
Efectivamente. Desde que termi-
nó la guerra del año 1870, que trajo 
tan funestas consecuencias para 
Francia, como no tomar la Pepsina 
y Ruibarbo Bosque cuando se pade-
ce dispepsia, los franceses no tenían 
en la boca otra palabra que no fue-
ra ésta; L a revanche. . . 
¿Por qué, pues, no había de pre-
venirse la inmensa y sublime Alema-
nia contra esa amenaza constante 
de los galos?. . . ¿Xs que el sentido 
común vino tan a menos como esas 
maltinas que no pueden igualarse a 
la de Tívoli y esos tabacos que no 
tienen el aroma de los que fabrica 
Bock? . . 
Otra de las campañas que lanzó 
contra la portentosa nación Germa-
na, fué la negación de la Kultur de 
los hunos, porque bombardearon la 
catedral de Reims e incendiaron la 
Biblioteca de Lovaina, «in tener en 
cuenta que ellos destruyeron mu-
seos, bibliotecas, y robaron las jo-
yas del Escorial cuando la invasión 
N a p o l e ó n i c a . . . No se contentaron 
con beber cogñac tan selecto como el 
fabricado, por Pemartín. 
Yo creí que la sinceridad de que 
alardeo, y que tantos disgustos me 
ha costado, consistía en decir lo que 
se siente. Por lo visto, estamos tan 
distantes en esa apreciación, como 
otros relojes de tener la hora tan 
fija cual los Roskpf Freres de Fran-
cisco C. Blanco. 
¡Todo sea por Dios!. . . 
L a Cuban Cañe sigue pagando a 
sus obreros con vales y fichas que 
no lee sirven para poder tomar una 
copa del rico moscatel "G^Uo". 
De seguir así los dueños de la 
Cuban Cañe, van a hacerse merito-
rios a que sus obreros digan que son 
unos perros, esto es, verdaderos 
C a n e s . . . 
E l cable anuncia el compro, 
matrimonial de dos príncipes? 
cir, de un príncipe y una p'ril-
¡ ¡Interesantísimo!!. . . Parall 
; milia do los futuros esposas Eno 
• bio a ellos no le sinteresa qt. 
sombrerería "La Habatía" deAn 
cate 37, haya recibido los «obe-i 
sombreros "Knox", para la tet 
rada de invierno, y que La Rn» 
Ha, siga arrollando con la íenti 
finísimos bastones que realiza a 
tad de precio... 
¡Claro: cada cual a lo m 
t a ! . . . 
" L a Casa Cabarcos" de Suárez 17 
y 19 ha puesto a la venta joyas cu-
ya pignorcaión ha vencido, y puede 
darlas al público por menos de la 
: mitad de su valor. 
Aproveche esta ocasión. 
Un colega anunció a bombo y pla-
tillos cual si se tratara de dulces tan 
I selectos como los que venden en 
I Marte y Belona, la colaboración de 
! un periodista americano, para des-
cribirnos el arribo del Zeppelin 
Z-R-3 a los E . U. 
Efectivamente, al otro día cogi-
mos el periódico y nos encontramos 
con esta prosa de receta culinaria: 
"Cójase un tabaco algo (grueso, 
envuélvase en brillante hoja de es-
Leo: 
"Por rl Gobierno español 
subvencionada la Compañía V̂ .y 
que va a establecer en España li 
nea Sevilla-Buenos Aires". 
Si yo fuera Brisbane, diría seu 
ciosamente: 
Los franceses debieran apn 
de esa vieja nación, cuan grandi 
el bien que se presta a la hum 
dad con actos de esa especie 
No faltarían alcornoques 
vieran en esa sentencia algo 
importante como las fajas red« 
ras que venden los "Almacenes 
de Siglo", para que sus "clienl 








































O C T U B R E IK 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S 
DE LA C I R A CAÑE SUGAR 
CORPORATION 
Cerca de un mes y medio llevan 
de huelga los Ingenieros de la com-
pañía Cuba -Cañe Sugar Corpora-
tio, sin que hasta la fecha se le ha-
ya • dado la importancia que real-
mente Blene. Están paralizados ca-
torce Centrales, sin contar los que 
a diario se suman al movimiento 
pertenecientes a otras compañías: i 
esta huelga presenta carácter de ge-I 
neralizarse a toda la Isla, y si los 
lllamados a tomar cartas en ella no , 
intervienen, el país en general sufrí- j 
rá las consecuencias y en particular | 
la provincia de Camagüey por ser 
la zona donde más Ingenios tiene la ' 
poderosa Compañía Cuban Cañe. 
Por cálculos bastante prudentes, 
se puede estimar que hay cerca de 
DIB2 MIL obreros en huelga y de | 
no intervenir las autoridades com-1 
petentes. la zafra no podrá comen- j 
zarse oportunamente en esta zona 
azucarera. . 
L a Compañía se sostiene sin acer-
tar las peticiones de los obreros. 
MARTINEZ 
NOTICIAS VARIAS 
EX C O N C E J A L L I B E R T A D O 
Por orden judicial fué puesto en 
libertad, en Sevilla el ex concejal re-
publicano don Hermenegildo Casas. 
AVIADOR MUERTO 
Noticias que se han recibido en el 
Aéreo Club de Valencia dicen que 
al salir de Génova el piloto Vicente 
Bernat, que era el primer valencia, 
no que tenía título de piloto de avia 
ción civil, sufrió un accidente, ca-
yendo desde gran altura y matán-
dose. Dicho aviador había marchado 
a Italia para traer varios aparatos 
con destino al Aéreo Club de Valen 
cia. 
E L S U C E S O R D E L BANCO D E 
B A R C E L O N A 
E l 22 de Septiembre se abrió al 
público el Banco Comercial de Bar. 
celona, que subtituye al Banco de j 
Barcelona. Poca gente se presenta a¡ 
retirar sus fondos. Los accionistas ¡ 
acudieron a canjear sus antiguas | 
acciones por las de este Banco. 
A C C I D E N T E M TOMOVILIST \ 
En el kilómetro 699 de la carre- ¡ 
tera de Madrid a L a Junquera, tér i 
mino de Vidreras, volcó el automó i 
vil de Barcelona, propiedad de don' 
José Reselló. Este resultó con heri 
das de pronóstico reservado. E l 
chauffeur, Rafael Saurís murió. 
ULTIMA EDICION 
d r l 
NUEVO PLANO D E L A HABANA 
Y BUS A L R E D E D O R E S 
Escala 1:15.000 Metros, Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis coloies. 
Mostrando todo el territorio com-
prendido entre L a Playa de Maria-
nao, L a Lisa, Los Pinos, San Fran-
cisco de Paula y Guanabacoa. Divi-
sión de los Registros de la Pro-
piedad. Zonas Fiscales, Términos 
Municipales, Juzgados Municipales, 
Barrios, etc. 
Líneas de tranvías y ferrocarri-
les. Campos de Sport, Parques, Pa-
seos, etc. Las calles con sus nom-
bres antiguos y modernos. 
C O A U T I L D E L A HABANA 
Eg un Folleto de 58 páginas, que 
contiene Listas Alfabéticas de los 
nombres, antiguos y modernos, de 
las calles en los Municipios de la 
Habana, Marianao, Guanabacoa y 
Regla, expresándose, eü las del Mu-
nicipio de la Habana, el Juzgado 
Municipal, el de Instrucción y el Co-
rreccional y el Barrio a que cada 
una pertenece. Oficinas Públicas, 
Parques. Paseos, etc. 
TODO P O R «1 .50 
Para el interior de la Isla $1.65. 
Librería " L a Moderna Poesía". 
Obispo 135 y 139. Teléfono A-7714 
Apartado 605. 
No deje usted de probar la 
cia, loción y polvos "Moralijd • 
Es el perfume predilecto de IMÍ B 
mas bien; no viene nada máM • 
cado d i París. Al por mayor 
y Rodríguez, S. en C. Muralla 
Efemérides. 
1809. —(Octubre 18). Batalla 
Tamames, (ciudad Rodril 
1695.—Embajada del barón de! 
bí ante Carlos II. 
1 8 62.—Derrota de los federales 
- Edwards Ferry. 
1812.—Llega a Puerto Cabello i 
expedición de Cadií. 
1905.—Se apruel>a el trataao 
extradición entre 
Cuba. .,. 
1924.—Recibe el famosísimo «J 
cenista de relojes don ̂  
Andrés, de Aguacate ^ 
enorme surtido en re oJ« 
pared' caja y bols Ho J 
puede adquirir el 1 ^ 
contado y a plaws. 
^ 4 8 . — D e j a de respirar -Mr 
cher. famoso oculista d«' 
1815.—Desembarca en ban -» 
el gran Napoleón i-





























cia española, se debe desechar y no 
tomarlas en consideración por ser 
falsas y perturbadoras. Y para de-
mostrarlo ahí va otra prueba. 
Los otros d í a s en un diario que 
no viene al caso mencionar decía: 
"Han sido ocupados los macizos del 
?»Ionte Gorgue. . . quedando asegura-
do el G u r u g o . . . " Pues bien, ¿us-
ted sabe dónde se hallan los mon-
tes citados o sea los macizos del 
Monte Gorgue. . . ?. pues en las cer-
I c a n í a s de Tetuán. la ciudad blanca 
¡y be l l a . . . ( ¿ ? ) ¿Y el G u r u g ú . . . ? 
En las de Melilla. . . ( ¿? ) 
Perdone la molestia que .pueda 
¡haberle ocasionado, y disculpe a su 
¡muy aftsmo. y S. S., q. e. ». nt., 
VTJEVO AYUNTAMIENTO 
Se ha celebrado la constitución 
del nuevo Ayuntamiento de Los Ga 
llardos (Almer ía) , que anteriormen 
te sólo fué una barriada del de Bé_ 
dar. 
Los niños y niñas de las escuelas | 
pblicas acudieron a recibir al gene-1 
ral gobernador dé la provincia, y «1 j 
maestro nacional D . Miguel Romo ¡ 
Rodríguez pronunció patriótico dls-¡ 
curso. • 
INAUGURACION D E UNA E S C U E 
LA 
Se ha calebrado con gran solem-i 
nidad en Vigo, la inauguración de I 
la escuela pública sostenida por el: 
Pósito de pescadores. 
Se pronunciaron patrióticos dis. | 
curso«. 
LOS C O S E C H E R O S D E A C E I T E ¡ 
L a Cámara Agrícola de Jaén en 
sesión extraordinaria, ha acordado 
mantener el criterio de la libre ex-
portación del aceite y de su comer-
cio interior, sin limitaciones ni gra. 
vámenes, y prohibición de fabricar 
aceite de semillas que no lo sean 
de productos nacionales. 
E L A B A S T E C I M I E N T O D E AGUA 
P O T A B L E S A L E O N 
Con gran solemnidad se ha inau-
gurado en León la nueva conduce, 
ción d? a g í a s potab'.es para el abas 
tecimiento de la población, 
Al acto asistieron fodas las auto-
ridades y numeroso público, 
E L E N S A N C H E D E B I L B A O 
L a Comisión permanente munn 
clpal ha aprobado el presupuesto de 
8.849.601 pesetas, para el ensan. 
che de la villa y urbanización cre-
yéndose que contribuirá a resolver 
el problema de la vivienda por la 
habilitación de solares para edifi. 
cación. 
Horóscopo del día 
Los nacidos el 1» ^ elB? 
rán de carácter ^ ^ ^ ¿ t r o t f c r 
dedor. iguales al «;an | j r* , 
jero F . S. Richard, ™ w * «H U) 
día 19- c Sanu" E 
San Pedro Alcántara y ^ ^ 
desviada. 
La nota final. 
En J o y e r a ^ dena8 y J , 
p j - r t ^ % o S - ^ ^ 
^ b o n i t a , ^ o m ^ f j *STA . 
¡ e n d e b l e - . , segúramete W * ^ 
mucho.. • ..-„tp que rs *' ( E l dependiente 
¡ella hasta ^ ñ o r a . ^ ^ ^Comprendido. ^ n na... P^RA 
'ted necesita es una 
Hl ence 
pétua. 
.En cambio lo ^ ^ . 
P - o - q u e ^ e V ' - ' na es trasiaaai = ^ ^ _ 
Solución. ^ ' i * 
¿En Qué se Pac ̂  cu .nd^ 
pendiente a tí. l e ^ 
de tu santo. 
En (;ue B B * * * * : 
¡AyyjrFy*--- {sV 
¿Cual sería el colm?.^' 
te de ,^S; ,dd í?éenTa^^In , Ya s" lo diré en 
celánea". Llllg M- ^ 
¡roí 
S D e m e m e d í a ^ T r o p i 
